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INTRODUCCIÓN 
 
La enseñanza de lenguas extranjeras en Colombia es un campo para el cual se han venido 
desarrollando nuevas políticas educativas, muchas de ellas, llevadas a cabo dentro de los planes 
sectorial 2002-2006 y decenal 2006-2015. Ambos planes han contemplado  estrategias  para apoyar 
e incentivar la formación de los estudiantes y docentes de básica primaria y secundaria en el 
conocimiento y manejo del inglés. Algunos de los avances importantes se derivan además de la 
producción de documentos como los lineamientos curriculares para la enseñanza de lenguas 
extranjeras inglés, (2001) y los estándares, (2006). Estos documentos han servido de base al 
desarrollo de planes educativos en instituciones estatales y privadas, además de que han permitido 
aclarar el panorama con respecto a los niveles de conocimiento de la lengua inglesa y al 
cubrimiento que el gobierno debe brindar para garantizar una enseñanza de calidad de esa lengua,  
que se articule con los estándares y lineamientos de las demás áreas 
 
De los planes mencionados, el primero se propuso trabajar en la búsqueda de tres objetivos: la 
cobertura, la calidad y el mejoramiento. ―Este conjunto de políticas, proyectos y actividades 
conforman la prioridad desde la revolución educativa. ―El enorme desafío que significa poner en 
marcha un sistema educativo que mejore la calidad de vida de los colombianos y que responda a las 
necesidades del país implica una alta exigencia de creatividad y esfuerzo para el gobierno, los 
maestros, los rectores y en general para toda la comunidad educativa
1.‖ Sin embargo, ese plan 
sectorial quedó en deuda al no hacer realidad, entre otras cosas, el mandato constitucional de los 
diez años de escolaridad obligatoria, la equidad en el acceso, y la cobertura bruta, (ingresados 
menos desertados) (Bonilla, 2006, citado en Arias D. PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN: 
Razones para dudar de sus alcances. 2006: P 1). 
 
Después de los lineamientos, se desarrolló el documento de los Estándares de Competencia en 
Lengua Extranjera: inglés, que al igual que los estándares para otras áreas, constituyen "criterios 
claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de calidad a los que tienen 
derecho los niños y jóvenes de todas las regiones de Colombia.  
 
Con ello, se muestra qué es lo que los estudiantes deben aprender al final de cada grupo de niveles y 
qué deben ser capaces de hacer con eso que aprendieron. Además constituyen una orientación 
fundamental para que los profesores, los directivos y los padres de familia tengan claridad sobre las 
competencias comunicativas que se espera desarrollen los estudiantes de los niveles básico y medio, 
lo que permitiría que los estudiantes de undécimo grado lograran un nivel intermedio de 
competencia en inglés (Nivel B1, según el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas)
2
. 
Eso haría que los estudiantes tuvieran más y mejor interacción con el idioma, se apropiaran de 
conocimientos y los utilizaran efectivamente en situaciones reales de comunicación. 
 
Por otra parte, y complementario a ese plan sectorial, está el nuevo plan decenal de educación 2006-
2015, con el que el gobierno se ha comprometido a mejorar definitivamente el aspecto de la 
enseñanza de lenguas en nuestro país, no solo foráneas sino nativas, haciendo caso al mandato 
constitucional de 1991.   
 
La herramienta fundamental para llevar a cabo ese propósito ha sido denominada Programa 
Nacional de Bilingüismo
3
, el cual cuenta con tres líneas de acción: 1) etnoeducación, para las 
comunidades étnicas y raizales; 2) la enseñanza del inglés como lengua extranjera para la educación 
                                                             
1 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-102312_archivo_pdf. P. 39. 
2 En adelante MCE 
3 En adelante , PNB 
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preescolar, primaria, secundaria y media; y 3) los modelos flexibles en educación para las 
poblaciones en alto grado de vulnerabilidad.  En la primera, se indaga sobre modelos y se diseñan 
proyectos educativos para comunidades indígenas que tienen el español como segunda lengua. Su 
fin primordial es la preservación de las lenguas indígenas, así como el desarrollo de un modelo 
trilingüe para San Andrés
4
. La segunda busca el fortalecimiento de la competencia en lengua inglesa 
así como la creación de lineamientos para la enseñanza de la misma
5
. La tercera tiene como fin la 
atención a poblaciones vulnerables: desplazados, desmovilizados y población rural
6
, etc. 
 
El PNB, en su segundo eje, pretende crear una escala de medición de categorías en el manejo del 
inglés en los estudiantes e igualmente se propone elevar la competencia comunicativa en esa 
lengua, en todo el sistema educativo y fortalecer la competitividad nacional, (MEN, 2005). Además 
es una iniciativa invaluable en la búsqueda de la integración a la comunidad internacional y a sus 
dinámicas de globalización. En efecto, la llamada ―sociedad de la información‖ proporciona gran 
volumen de conocimiento en este idioma. Sin embargo, no se debe olvidar que la consolidación del 
inglés como lengua internacional podría resultar en situaciones de exclusión para quienes no 
contaran con los medios ni los recursos para estudiarla. 
 
Al tener como justificación el panorama de la enseñanza del inglés en nuestro país y al ver los 
esfuerzos para que la población de escuelas primarias y establecimientos de educación secundaria 
tengan una buena formación en esa área,  se presenta este proyecto que durante los años 2008 y 
2009 se propuso implementar y evaluar una experiencia novedosa basada en el enfoque del 
aprendizaje de inglés por contenidos –CBI-,  entre estudiantes de décimo grado del colegio Nuestra 
Señora de Fátima, de la ciudad de Bogotá. Para medir el impacto de tal implementación, se llevó a 
cabo un análisis de las actitudes de los estudiantes con respecto a la clase de inglés, a su propio 
aprendizaje y hacia a los textos adquiridos como herramienta clave para la enseñanza de la lengua.  
 
 El proyecto estuvo compuesto por tres etapas: en la primera se determinó la población de la 
investigación, a la que se le aplicó una prueba diagnóstica que consistió en una encuesta 
exploratoria de actitudes lingüísticas y un examen estandarizado de clasificación reconocido 
internacionalmente. El Oxford Placement Test, que se aplicó al inicio del proyecto, buscaba la 
clasificación de los estudiantes dentro de las escalas presentadas por el Marco Común Europeo –
MCE-. Éste se realizó solo al inicio de la investigación y no al final como examen de salida, puesto 
que se buscaba indagar acerca de la suficiencia de los estudiantes para luego dar paso al trabajo en 
la evaluación de la experiencia en el contexto escolar.  
 
 La segunda etapa contempló una planeación y orientación del sílabo que se ajustó a la intensidad 
horaria y las condiciones del colegio. En esta etapa se trabajó en el diseño de un material de clase el 
cual sirvió de apoyo a las actividades académicas. El diseño y creación de la cartilla ―I love music‖, 
que fueron las tareas más demandantes de la investigación, estuvieron desarrollados para que el 
estudiante obtuviera conocimientos sobre la lengua inglesa y un contenido de su interés: la música. 
Finalmente, en la tercera etapa, se probaron los materiales diseñados y se evaluó su impacto en la 
perspectiva de la enseñanza por contenidos en el salón de clase. Por medio de la observación y los 
sondeos de opinión. El proyecto presentó un completo recorrido por una experiencia pedagógica 
novedosa por medio del CBI  
                                                             
4www.Sedsanandres.gov.co/documentos/ethnic_intercultural_bilingual_education_2005_2010.doc 
5 Ejemplo de esto, es el programa adelantado por la SED de Bogotá: Bogotá bilingüe, el cual cuenta con algunas instituciones de pilotaje, 
así como la adquisición de equipos, materiales y la capacitación de docentes. 
6
Desde  el año 2006,  la Red Pedagógica del Área de Inglés de Arauca. esta  desarrolla el programa Arauca bilingüe, el cual atiende  a la 
población escolar más desfavorecida del departamento, así como a las personas no escolarizadas, quienes asisten a clases de inglés en las 
noches. 
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La decisión de usar el enfoque del CBI como eje central de la investigación de aula, obedece a que 
presenta un sinnúmero de ventajas que se mencionarán a continuación y que sirven en gran medida 
como base para el desarrollo de competencias en el conocimiento y manejo de la lengua inglesa, 
además de un nuevo estilo de trabajo para los docentes de cualquier institución: 
 
1. Los estudiantes son expuestos a gran trabajo en vocabulario y estructuras gramaticales. Esas 
palabras y estructuras se utilizan constantemente, lo que permite la memorización, la adquisición de 
nuevo vocabulario y el conocimiento del contenido con sus relaciones interdisciplinares. 
 
2. Se utiliza el conocimiento previo de los estudiantes y se provee de esquemas cognitivos7 a medida 
de que se avanza en el estudio de contenido. 
 
3. Este enfoque también aumenta la motivación intrínseca, extrínseca y el interés, lo que mejora 
sustancialmente la predisposición para aprender, ya que los estudiantes se pueden dar cuenta de su 
utilidad inmediata. 
 
4. Involucra el aprendizaje de temas diversos o inclusive de temas específicos de otras áreas y 
desarrolla un sentido de colaboración entre los distintos campos de contenido y la lengua. 
 
5. Promueve la participación de los alumnos en actividades grupales. 
 
6. Debido a la necesidad de mejorar la enseñanza del inglés y a su importancia en el desarrollo 
académico de los estudiantes, este enfoque logra un reconocimiento por parte de los miembros de la 
comunidad educativa como una herramienta clave en el aprendizaje de esa lengua. 
 
De igual manera, El CBI ofreció al docente-investigador la oportunidad de trabajar con materiales 
especialmente diseñados para la experiencia. Por medio de ellos los estudiantes se instruyeron en 
diversos temas relacionados con la música, como los festivales, estilos musicales y grupos de 
reggae, rock, etc., y pudieron practicar y mejorar sus habilidades en la lengua. Además, se abrió un 
proceso que puede empezar en los grados iniciales para luego realizar un seguimiento hasta los 
grados superiores, etapa en la que los estudiantes presentarán sus pruebas de estado. 
 
Es motivante el hecho de que el CBI pueda hacer posible que el panorama de la enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas  extranjeras en nuestro país y primordialmente en la institución pueda 
cambiar. De esta manera se pretende colaborar con la construcción de una  ruta que llevaría a la 
implementación de nuevos enfoques y a la búsqueda de alternativas tendientes al mejoramiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
7 Los esquemas cognitivos se definen como construcciones subjetivas de la experiencia personal en forma de significados o supuestos 
personales que guían nuestra conducta y emociones de manera ―inconsciente‖. Son representaciones mentales de nuestra experiencia en 
la vida, pero no meras copias de lo que nos ha sucedido sino más bien nuestra experiencia organizada con sentido personal. 
http://www.psicologosvalencia.es/los-esquemas-cognitivos/ 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1. CONTEXTO 
 
El colegio NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, -NUSEFA- se ha destacado como una de las 
instituciones educativas más importantes de las 22 que la policía nacional administra en el país. 
Esto se debe a que se trata del colegio más grande en infraestructura y atención a la comunidad 
policial. Además, por medio del ofrecimiento de formación técnica, los  egresados reciben 
conocimientos avanzados en las áreas de comercio, mecánica, electricidad y música. De igual 
manera cuenta con programas de capacitación en educación no formal en varias áreas como belleza, 
diseño de modas básico, sistemas e inglés.  El colegio se encuentra ubicado en categoría superior, 
de acuerdo con los resultados de las pruebas ICFES de 2007 y 2008
8
, además de que sus resultados 
en años anteriores lo ubicaron como alto.
9
 Actualmente cuenta con cerca de 70 docentes que se 
capacitan en programas de maestría, seminarios y diplomados.  
 
El colegio se encarga de brindar el servicio educativo a los hijos del personal uniformado de 
suboficiales y civiles de la policía nacional; y es administrado por el área educativa de la dirección 
de bienestar social. En el NUSEFA, cada año se matriculan cerca de 2000 estudiantes que cursan su 
educación preescolar y básica primaria en la jornada de la tarde, y la secundaria en la de la mañana. 
Todos ellos pertenecen a hogares de estratos 2 y 3. Además de este colegio, la Policía Nacional 
cuenta con dos colegios más en la ciudad de Bogotá, el colegio Elisa Borrero de Pastrana y el 
colegio San Luis. Ambos también se encuentran ubicados en nivel superior por el ICFES, sin 
embargo, su cubrimiento no abarca una población tan numerosa como la del NUSEFA. 
 
Tabla 1. Ubicación del colegio NUSEFA por Periodos académicos. Fuente: Exámenes ICFES
10
 
 
Periodo Geog. Quí. Fís. Biol. Hist. Filos. Mat. Leng. Social. Ing. Categ. 
2008  8 7 8  8 8 7 9  SUP. 
2007  8 7 8  6 8 8 8 10 SUP. 
2006  7 8 8  8 8 9 8  SUP. 
2005 6 7 7 8 6 6 7 8   ALT. 
2004 9 6 6 8 7 7 6 10   ALT. 
2003 7 7 8 7 7 7 6 8   ALT. 
2002 7 7 7 7 7 7 6 8   ALT. 
2001 6 7 7 7 7 7 5 8   MED. 
 
1.2. SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
El Colegio NUSEFA surge en el sentido humanitario de la madre María de San Luis, fundadora de 
Bienestar Social de la Policía Nacional. Su historia se remonta al año 1953, cuando se creó la sala 
cuna. Ese fue el semillero de la primaria, luego de la complementaria y posteriormente de la 
normal, que graduó su primera promoción en el año 1963. 
 
                                                             
8 A la fecha: 26/ 10/10,  los resultados de ICFES permitieron la ubicación del colegio en Muy Superior. 
9 Ver: http://w3.icfes.gov.co:8080/planteles/inc_list_codeinst.asp?CodColegio=026294 
10http://www.icfes.gov.co  
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Con referencia a la enseñanza de lenguas extranjeras que estipula el PEI,  se deben destinar cuatro 
horas de clase semanales de grado sexto a undécimo. Para la básica primaria se cuenta con pocos 
docentes que dictan solo tres horas semanales. En el año anterior el colegio obtuvo la certificación 
ISO, hecho que dio pie a gran cantidad de cambios en todo el proyecto institucional. Sin embargo, 
la enseñanza del inglés aun presenta varios inconvenientes generales que se exponen a 
continuación:  
 
1. Bajo nivel de conocimientos de la lengua inglesa: una prueba es el resultado de los exámenes 
diagnósticos que al inicio de cada año son aplicados por cada docente para probar los 
conocimientos que los estudiantes deberían tener de base para empezar los nuevos temas del grado 
que inician. En dichas pruebas, los estudiantes de los grados superiores apenas logran reconocer 
temas  que hacen parte de los niveles iniciales del MCE y los estándares. En la mayoría de casos los 
estudiantes presentan un nivel inicial A1, A2 y en algunas pocas excepciones B1, y aun así, 
continúan presentando fallas en los temas que, se supone, ya deberían tener claros.  Estos bajos 
resultados traen como consecuencia que cada inicio de año, el docente encargado deba retomar 
conceptos que ya deberían hacer parte del haber lingüístico en inglés del estudiante, lo que 
representa una demora para el avance del año escolar y del aprendizaje de los estudiantes.  
 
2. Enseñanza aislada de conceptos de LE a causa de la falta de un plan de estudios estructurado: 
últimamente se han visto esfuerzos del grupo de administrativos por crear una malla curricular 
común a todos los docentes de todas las asignaturas que evitaría la enseñanza aislada de conceptos 
de docente a docente. Si existiera un trabajo más coordinado entre los docentes, se lograrían 
identificar las principales problemáticas de los estudiantes en el estudio del inglés y realizar planes 
de mejoramiento, que cumplieran tanto con los objetivos de aprendizaje como con los de 
rendimiento académico en general.  Esto sólo se lograría con la implementación de enfoques 
mediante los cuales, el cuerpo de docentes acordara una visión compartida para su enseñanza, que 
hiciera mayor énfasis en el verdadero uso de la lengua a través  del conocimiento previo y los 
intereses de los estudiantes. Lo que representaría una estrategia para la búsqueda del correcto 
funcionamiento del engranaje que mueve un programa de educación bilingüe.  
 
3. Falta de conocimiento de lo que el estudiante desea aprender y a la manera cómo desea aprenderlo: 
el modelo pedagógico del colegio NUSEFA se sustenta en la escuela transformadora, la cual tiene 
como misión formar al ser humano, en la madurez integral de sus procesos, para que construya el 
conocimiento y transforme su realidad sociocultural desde el liderazgo, mediante la resolución de 
problemas desde procesos innovadores. Esta misión permite al estudiante relacionar el ser, el saber 
y el saber hacer y la capacidad de sentir, pensar y actuar. Además, permite relacionar la vocación 
con la profesión y la ocupación, desarrollar actitudes hacia el aprendizaje, procesos de pensamiento 
y competencias, construir el conocimiento, desarrollar habilidades y destrezas, cualificar los 
desempeños, y aportar nuevos métodos, técnicas y procedimientos. Así se aprende a vivir, a 
convivir, a aprender y a emprender y se generan espacios para cualificar los procesos de formación, 
investigación, extensión y docencia, tareas actuales de la educación.
11
  
 
Sin embargo, y aunque la filosofía institucional hable acerca de la trasformación educativa y la 
participación, han sido muy pocos los espacios que hayan permitido conocer y tener en cuenta las 
opiniones de los estudiantes. De tenerse en cuenta su opinión y reales intereses, el nivel de 
preferencia acerca del estudio de la lengua inglesa sería eventualmente mayor. Se daría paso a una 
                                                             
11 Ministerio De Defensa Nacional. Policía Nacional. colegio nuestra señora de Fátima – Bogotá. avances proyecto educativo 
institucional – 2009: 26. 
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planeación en la cual el docente y el estudiante aportarían ideas. Así, este último aprovecharía el 
conocimiento en el área del docente para acceder a temas de su interés. 
 
4. Falta de material adecuado para la enseñanza y el real aprendizaje de los temas en LE: la ley 24 de 
1987 crea la comisión nacional evaluadora de textos escolares, que establece que solo cada tres años 
los textos de necesaria adquisición, (matemáticas, lengua extranjera y materna), deberían ser 
reemplazados por otros que brinden mejores herramientas, tanto a los estudiantes como a los 
docentes, en mejora del plan curricular de la institución. Sin embargo, la mayoría de veces, los 
textos de inglés que se escogen, no pueden ser aprovechados por completo. Aunque se trata de 
textos que brindan herramientas para la clase, ya en la práctica, los docentes se dan cuenta de que 
por la cantidad de estudiantes, sus diferentes niveles de destreza en la lengua inglesa y la intensidad 
horaria, el avance es muy lento. 
 
Factores como los anteriores han traído como consecuencia el bajo desempeño de los estudiantes de 
primaria y secundaria y la falta de desarrollo de proyectos de aula, que permitan el uso de nuevos 
enfoques de enseñanza. Definitivamente, esto hace que se retrasen los proyectos del estado, pues el 
objetivo de implantar programas de educación bilingüe en nuestro país, es un paso, que aunque 
posible, bajo las actuales condiciones, sería demorado. Sin embargo, es rescatable el empeño de los 
docentes del área por su compromiso con los estudiantes y frente al aprovechamiento de los 
recursos, que sirven de mucho para realizar su labor de manera cuidadosa y organizada.  
 
Las problemáticas, a las cuales se ve expuesta la enseñanza del inglés en nuestro contexto, son la 
base para la búsqueda de alternativas que puedan traer resultados más satisfactorios. El CBI ofrece 
un espacio común de aprendizaje, en donde la participación en las decisiones acerca de los 
contenidos de la clase y el interés por aprender mejoran el rendimiento estudiantil, además de hacer 
posibles los cambios a escala institucional. Así este proyecto se enmarcó dentro de una 
problemática que no solamente es común en nuestra institución sino a la mayor parte de la 
educación pública en nuestro país.  
 
El enfoque del CBI presenta una oportunidad para que el conocimiento que se transmite al 
estudiante le sea verdaderamente útil y sea la base para su avance en los niveles de competencia, así 
como permite al docente un proceso lineal que le haría posible un avance significativo en los temas.  
 
Como base para la instrucción de los contenidos, se han tomado los planteamientos del PEI con 
respecto a la ampliación de competencias en las diferentes áreas del conocimiento. La competencia 
es tomada como la capacidad de creación y producción autónoma, de conocer, actuar y transformar 
la realidad que nos rodea, ya sea personal, social, natural o simbólica, a través de un proceso de 
intercambio y comunicación con los demás por medio de la cultura. En la instrucción de lenguas, 
materna y extranjera, la institución se basa en la competencia lingüística que se proyecta como la 
herramienta para poder comunicarse en su lengua y el inglés, y con ello, enriquecer las relaciones 
sociales y desenvolverse en contextos distintos del propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y 
diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje, y se hace del estudiante alguien 
competente para relacionar los contenidos de la diversas áreas. 
 
La instrucción por contenidos, orientada desde la clase de inglés, será la herramienta por la cual las 
otras áreas podrán aprender a desarrollar planes de acción, con el fin de que los contenidos 
incentiven competencias de todo tipo, desde individuales hasta grupales.  
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2. ELEMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
En atención a la situación descrita anteriormente el presente proyecto de investigación pretendió dar 
respuesta a los siguientes interrogantes:  
 
 ¿Cómo se manifiesta la receptividad del enfoque de enseñanza de inglés por contenidos en la clase 
de inglés, del grado 10c del colegio NUSEFA? 
 
 ¿Cuál es el impacto de los materiales de clase diseñados para la aplicación del enfoque de 
enseñanza del inglés por contenidos? 
 
2.2. OBJETIVOS 
 
2.2.1. General 
 
 Evaluar la efectividad del CBI y las reacciones de los estudiantes en cuanto a su receptividad y 
funcionamiento en los estudiantes del grado 10c del colegio NUSEFA. 
 
2.2.2. Específicos 
 
 Conocer el nivel de proficiencia de los estudiantes mediante la aplicación de un examen de inglés 
estandarizado llevado a cabo al inicio de la investigación.  
 
 Comparar el nivel de los estudiantes con el nivel esperado por los lineamientos para lengua inglesa 
del MEN.   
 
 Diseñar una cartilla  como instrumento de base para la experiencia investigativa. 
 
 Conocer las percepciones y opiniones de los estudiantes en la clase de inglés, como resultado de la 
implementación del enfoque mencionado.  
 
2.3.  POBLACIÓN  
 
Para la escogencia de la población se realizó un estudio con profundidad y se hizo énfasis en el 
conocimiento previo de los estudiantes en el tema de la música, lo que representó una ventaja para 
el material de clase. Después de haber realizado observaciones encaminadas a la escogencia del 
grupo que haría parte del estudio, se decidió optar por el grado 10C, tanto por cuestiones 
académicas como convivenciales. 
 
El grado 10c, (Hoy egresados), se encuentra conformado por 33 estudiantes, de los cuales 17 son 
mujeres y 16 hombres. Sus edades oscilan entre los quince y diecisiete años. Éste es un curso 
relativamente homogéneo en los aspectos convivenciales y académicos. Además, junto con el grado 
11c, son los representantes de la modalidad de música de la institución.  
 
Estos estudiantes poseen un talento especial en el área de música pues sus conocimientos se 
encuentran relacionados con contenidos tales como instrumentos, lectura de partituras, y técnica 
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vocal, para la conformación del coro del colegio. El coro ha representado al colegio en varias 
competencias, por lo que se ha llevado gran cantidad de galardones. De igual manera, la modalidad 
se ha visto beneficiada por programas de cooperación con la Universidad Pedagógica Nacional, la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Ministerio de Cultura, que brinda servicios de asesoría en el 
área. El hecho de que este grupo de estudiantes se encuentre recibiendo instrucción en la 
especialidad de música, les puede brindar las bases necesarias para competir por un cupo en 
universidades como la Nacional o la Pedagógica. Esto es evidente dado el número de ex alumnos 
que han seguido su preparación en este campo profesional, tanto en las instituciones mencionadas 
como en otras.  
 
Por otra parte, la mayoría de estudiantes de este curso pertenecen a hogares de estratos dos y tres en 
los cuales, uno de los padres es empleado civil de la policía o en la mayoría de casos, hace parte del 
personal uniformado de suboficiales.  La población de este curso se encuentra distribuida desde el 
inicio de año de acuerdo con su modalidad de estudio. Se trata de un grupo de estudiantes que 
reflejan un alto grado de compañerismo. Esto se evidencia a lo largo de los años de instrucción en 
los cuales se ha compartido con ellos y se han destacado como un grupo que tiene varios aspectos 
de los cuales se puede sacar provecho para el desarrollo de este tipo de proyectos y de otras áreas. 
También es un grupo muy colaborativo, puesto que aquellos estudiantes, que logran un mejor 
rendimiento académico tratan de ayudar a los que podrían verse confundidos con las explicaciones 
de las diversas clases.  
 
Otro de los aspectos a resaltar es que poseen buenas relaciones interpersonales. Esto hace que se 
presente un buen clima de trabajo no solo para la clase de inglés, sino para las demás. De igual 
manera, este grupo presenta un buen rendimiento académico lo que puede ser resultado de la 
dedicación que les exige el estudio de la música. En general, se puede afirmar que los estudiantes 
son cumplidos con sus actividades académicas, tareas, trabajos de clase, talleres, etc.  
 
Es importante destacar que les gusta la música bailable, como el reggaetón, y la electrónica y la 
música anglo. Además de que presentan una buena actitud frente al estudio de la lengua extranjera y 
sobre todo consideran que es importante para su desarrollo personal y académico. 
  
Tabla 2. Población 
 
Género No Edad Años en la institución 
M 16 14,15,16 Aprox.  7-8 
F 17    14,15 Aprox.  7-8 
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3. MARCO TEORICO 
 
3.1. Bilingüismo 
  
Popularmente, se conoce al bilingüismo como el fenómeno de hablar y comprender dos o varias 
lenguas, éste ha sido estudiado desde varias disciplinas. Desde la sociolingüística se trata del 
alcance y el uso de dos o más lenguas dentro de una comunidad de hablantes. En este caso, los 
sistemas lingüísticos se encuentran socialmente diferenciados, y cumplen variadas tareas dentro de 
las funciones comunicativas de la comunidad, (Bolaño, 1982: cap. 1y7; Lastra, 1992: 522). Esta 
convivencia causa una serie de problemáticas que han sido ampliamente investigadas por autores 
como Gumperz, (1982: 38-58), y Ferguson, (1989: 196-205). Desde la Psicolingüística, el 
bilingüismo se evidencia en la posibilidad del individuo para desenvolverse de manera satisfactoria 
en el uso de las lenguas desde el ámbito mental. Su estudio se localiza primordialmente en las áreas 
de la adquisición, aprendizaje, producción, comprensión y  los problemas de adquisición.  
 
Básicamente se pueden reconocer dos teorías generales que otorgan un punto de vista bien distinto. 
En primer lugar, se encuentran las teorías de tipo formalista que relacionan la competencia 
lingüística como el producto de una capacidad de tipo innato que se desarrolla por un mínimo 
contacto con hablantes usuarios del mismo código. En segundo lugar, En las teorías funcionalistas, 
en cambio, esta competencia es el resultado de procesos cognitivos generales que se obtienen del 
intercambio con el ambiente y que se organizan como un conocimiento lingüístico concreto, cuya 
representación mental no distaría de la del conocimiento general del mundo en el que nos 
encontramos. 
 
El hecho de ser bilingüe, ya sea para una comunidad o un individuo, trae diferentes visiones.  En 
algunos casos, la existencia de dos o más lenguas podría verse como un problema dentro de la 
planificación educativa de un país, debido a las múltiples políticas lingüísticas que los países 
bilingües o multilingües deben desarrollar para satisfacer el mantenimiento de los códigos. Algunas 
veces, por falta de presupuesto estas políticas no son verdaderamente democráticas ni participativas. 
De esta manera se ponen las lenguas de las comunidades minoritarias en constante amenaza por el 
avance de lenguas mayoritarias.  En ocasiones, la educación bilingüe, desprendida de políticas 
desiguales, favorece a una mayoría de hablantes de lengua mayoritaria, pero desconoce los derechos 
de aquellos hablantes de lenguas minoritarias, como comunidades de inmigrantes, como es el caso 
de Estados Unidos, o pueblos indígenas quienes por acción de conquista y dominación debieron 
adecuarse a la nueva lengua del colonizador mediante un proceso de aculturación. 
 
Infortunadamente, muchos de los primeros análisis hechos en el campo del bilingüismo, se basaron 
en los prejuicios generados por las supuestas problemáticas que éste podría producir.  Sin embargo, 
y por la gran cantidad de autores que han trabajado en este campo, se puede afirmar que el 
bilingüismo es una condición que además de servir para el desarrollo intelectual, también es una 
fortaleza. Así pues, un individuo que sea capaz de expresar sus ideas en una u otra lengua, será 
también capaz de ganar un prestigio social. 
 
Dentro de las definiciones más tradicionales del bilingüismo, se encuentra la planteada por 
Hammers & Blanc, (1983:6-9), la cual señala que el bilingüe tiene o usa dos lenguas, especialmente 
y habitualmente habladas con la fluencia y control característica de un nativo hablante. Bloomfield, 
(1926: 154), definió al bilingüismo como "el control nativo de dos lenguas" David Crystal, (1987: 
362), nos dice que los individuos quienes manejan una perfecta fluidez en dos o más lenguas si 
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existen, sin embargo, éstos son la excepción y no la regla
12
, y de igual manera, se refiere al 
―bilingüe dominante‖ como aquel sujeto que hace o haya hecho un uso regular de una de sus 
lenguas, o que haya desarrollado la comprensión de una lengua pero no la hable o escriba. En este 
caso se referiría a un bilingüismo de tipo pasivo. Por otra parte, Macnamara, (1967: 56),  planteó 
que un bilingüe podría ser cualquier persona que tuviera una mínima competencia en otra lengua 
que no fuera su lengua materna, ya fuera en la comprensión auditiva o lectora, o en su producción 
oral o escrita.  
 
Es importante diferenciar los conceptos de bilingüe y bilingüismo, puesto que estos son  
ampliamente usados en la actualidad, dada la urgencia de algunos entes gubernamentales en 
implantar programas educativos  bilingües.  Ante esto, generalmente el uso mencionado no se dirige 
en primera instancia a que las personas sepan exactamente qué es lo que se quiere decir con el 
concepto. Solamente se cree que el primer paso para lograr un bilingüismo limitado o balanceado en 
una comunidad de hablantes que ha sido monolingüe hasta el momento, es brindar una instrucción 
de la lengua extranjera, dejando de lado las reglas e imaginarios culturales de los hablantes nativos.  
 
De otra parte y según Titone, (1976: 285), se afirma que la persona bilingüe posee la facultad de 
saber expresarse en cualquiera de las dos lenguas, competente y proficientemente, cada vez que 
surge la ocasión. Esta definición, presenta problemas puesto que el dominio de una lengua materna 
o segunda implica además, una serie de factores supra lingüísticos que no han sido tenidos en 
cuenta en la mayoría de las definiciones. Frente a estas problemáticas, el bilingüismo se presenta 
como un fenómeno multidimensional, difícil de explicar en una sola definición.  
 
Romaine, (1995: 1), quien también ha estudiado los fenómenos de bilingüismo desde la relación 
social de las lenguas en contacto y sus efectos, menciona que uno de los problemas en el estudio del 
bilingüismo es que se ha partido desde una concepción monolingüe para abordar su estudio y que 
eso es determinante puesto que lo que se debe hacer es un análisis de la actividad lingüística del 
hablante tomando como base el conocimiento de cada lengua por separado, sin desconocer la 
influencia entre ellas mismas.  Por tanto, su estudio debe ser abordado de acuerdo con los siguientes 
parámetros: 
 
• La competencia comunicativa y la organización cognitiva en ambas lenguas: desde este aspecto 
podemos observar la capacidad del individuo para comunicarse tanto en su primera lengua como en 
la segunda y lo competente que sea para utilizar las habilidades de comprensión y producción.  En 
este aspecto podemos encontrar las mediciones que se hacen de la competencia en las habilidades 
por medio de pruebas.  Estas se pueden clasificar en cuatro tipos: escalas de medición, pruebas de 
fluencia, de flexibilidad y de dominancia, las cuales se valen de instrumentos como entrevistas y 
escalas de uso y medición de lengua. Varios estudiosos han clasificado al hablante en varias 
categorías, según la competencia demostrada en los resultados de esas pruebas: Macnamara (1969: 
1066) lo denomina bilingüe balanceado, Baetens-Bearsmore, (1986: 9), usan el término equilingüe 
mientras que Macintosh y Stevens, 1968, (Citados en Castellanos D, Leggio P. The best of two 
worlds: bilingual-bicultural education in the U.S., New Jersey. Office of Equal Educational 
Opportunity. New Jersey State Dept. of Education, 1983: 1-5), se refieren al ambilingüe. Estos 
términos se refieren a aquellos individuos que presentan una competencia equitativa la primera y la 
segunda lengua, en todas las habilidades y sin interferencias de la una sobre la otra.  
• La edad en que se dio la adquisición: en este caso podemos hablar de dos tipos de adquisición, una 
simultánea de dos lenguas y otra precoz de una segunda lengua. El primer caso presenta un 
                                                             
12 La traducción es mía. 
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aprendizaje simultáneo, en el seno familiar y de forma espontánea, el segundo se refiere al ámbito 
escolar y a lo que se realiza en los programas de educación bilingüe. De otra parte, también resulta 
interesante mencionar el bilingüismo endógeno el cual se da cuando el niño vive rodeado de adultos 
que hablan ambas lenguas. Este tipo se podría considerar como un bilingüismo natural. A diferencia 
del bilingüismo exógeno que se produce cuando la L2 no es una lengua hablada en el ambiente 
cultural en el que él se desarrolla y que sería la variante más próxima a lo que actualmente se 
pretende en las escuelas, (Millán, 1990: 1). 
   
• La relación de estatus entre las dos lenguas: en este aspecto podemos referirnos a la relación 
existente entre las lenguas de determinada nación o región, en donde la L1 cumple funciones 
específicas y es conocida como lengua oficial. Cuando el niño se enfrenta a este fenómeno, el 
estatus dado a la lengua minoritaria intervendrá en el aprendizaje de la L1 y la mantención de la 
lengua mayoritaria. Es necesario que el niño tenga un contexto en donde pueda practicar su lengua 
materna, sin afectar su aprendizaje de la L1. Por lo general, este contexto sería su hogar. Es 
importante que el niño logre comprender la importancia de aprender la lengua oficial sin desconocer 
la de su lengua materna, cuestión que se relaciona directamente con su pertenencia al grupo y a su 
identidad cultural.  
  
• La pertenencia al grupo o la identidad cultural: un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en 
las escuelas de Estados Unidos en donde algunos estudiantes que emigran de sus países de origen se 
ven forzados a aprender y usar continuamente el inglés para todos sus asuntos, tanto escolares como 
interpersonales. En algunos casos los padres ejercen una gran motivación para que el niño continúe 
hablando su lengua en el hogar, lo que le permite sentirse identificado con la cultura propia de su 
país y apreciar la extranjera. En algunos otros los mismos padres podrían llegar a preferir que este 
niño aprenda el inglés, que poco a poco irá reemplazando a su lengua materna por cuestiones 
relacionadas con su estilo de vida y al nivel de progreso en el nuevo contexto social. Existen casos 
en los cuales el estudiante podría presentar dificultades de tipo sicológico que afectarían de alguna 
manera su aprendizaje e identificación cultural, y que lo llevarían a interrogarse acerca de su 
verdadera identidad, la cual está directamente relacionada con las actitudes de todo tipo, que 
pudieran darse como resultado de esa interacción lingüística.  
 
3.1.1. Actitudes lingüísticas 
 
Ahora bien, después de haber tomado y analizado el fenómeno del bilingüismo y lo que se 
considera ser bilingüe, es necesario tratar otro aspecto de gran relevancia, el cual está directamente 
relacionado con el uso de la lengua en contexto: las actitudes lingüísticas en los espacios comunes 
de comunicación y las actitudes en el ámbito educativo. Este aspecto es de suma importancia para la 
presente investigación, por tratarse de un proyecto enmarcado en la educación bilingüe, con 
relación a las actitudes en el aula. 
 
Cada comunidad cuenta con un código que hace posible la comunicación entre los habitantes, así 
mismo, ellos desarrollan actitudes u opiniones hacia éste. De este modo se establece una relación 
recíproca entre lengua e identidad. Esta correlación también se representa en las actitudes de los 
individuos hacia esas lenguas y sus usuarios. Generalmente, no sólo se trata de evaluar las actitudes 
de una comunidad hacia una variedad determinada de la lengua estándar, sino que también merecen 
consideración las actitudes hacia los hablantes de esa variedad.  
 
Algunas de las ideas prejuzgadas que existen acerca de esos hablantes se pueden clasificar en 
consideraciones acerca del nivel de culturización o incultura, juzgado por la variedad de lengua que 
utilice. Sin embargo, todas las realizaciones individuales de la lengua, son actitudes difíciles de 
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evaluar, puesto que mediante un trabajo de indagación el hablante podría descubrir o incluso evitar 
respuestas que apunten al prejuicio que se pudiera tener por algún grupo social que haga uso de una 
variedad diferente de la suya. Por otra parte, también hay que aclarar que los prejuicios tienen una 
relación estrecha con el idioma, es decir, con la variedad lingüística que hablan esos sujetos y no 
con los sujetos mismos. Esto es interesante, pues al considerar que un inmigrante argelino emplee 
una variedad estándar del francés, seguramente tendrá una mejor consideración social por parte del 
grupo de francófonos, que si empleara la variedad marcada argelina, característica del colectivo al 
que pertenece.  
 
Las actitudes hacia la lengua revelan su importancia social. A través de estas actitudes se puede 
comprender mejor la función que cumple en la identidad de un grupo determinado. Ya sea por 
unión o separación, los hablantes de una lengua pueden distinguir perfectamente, por mínimas que 
sean las diferencias, entre variedades y pronunciaciones de mayor o menor prestigio de un idioma 
determinado. En la selección de una variedad u otra es importante la identificación con el grupo. Sin 
embargo, muchas veces los mismos hablantes no pueden explicar esas diferencias ni el porqué de 
sus actitudes. Los hablantes tienen muy claro también qué variedad de una lengua escogen para su 
propio uso y en qué situaciones emplean cada variedad. Así adaptan su uso a cada situación. 
 
De igual manera, en el momento de hablar de las actitudes lingüísticas de una comunidad, no nos 
podemos olvidar de las actitudes que surgen en el momento de aprender una segunda lengua o 
lengua extranjera. Existe la idea de que la educación bilingüe e intercultural, es el camino para 
conseguir una convivencia equilibrada y respetuosa, cuyo objetivo debe ser la igualdad social, 
porque los idiomas son patrimonio y vehículo de comunicación de toda la sociedad.  Este 
patrimonio al que se hace referencia debe ser constituido desde la escuela, puesto que es allí mismo 
en donde se logra la identificación del estudiante con respecto a su propia lengua, identidad y 
cultura.  
 
Cada sociedad ha establecido en su contexto educativo la formación de los estudiantes en su lengua 
materna y una extranjera, como en el caso de países en donde la mayoría de la población es 
monolingüe y solo habla la lengua mayoritaria. Esto, en las sociedades contemporáneas es un hecho 
inevitable, urgente y de supervivencia. La variación de reglas de convivencia entre los países, que 
hacen que las barreras físicas vayan desapareciendo y las relaciones interculturales se hagan 
estrechas, han logrado que el mundo se convierta en una metrópoli global en donde los ciudadanos 
de cualquier país ven obligatorio el hecho de poder comunicarse con personas de otras culturas y 
nacionalidades, ya sea por razones artísticas, recreativas, económicas, políticas o científicas. 
 
3.2.  EDUCACIÓN BILINGÜE 
 
En primer lugar, se debe hacer una distinción entre la educación que utiliza y promueve 
dos lenguas y la educación para los niños de minorías lingüísticas. Existe una diferencia 
entre una clase en donde la instrucción formal fomenta el bilingüismo y un salón de 
clases en donde los niños bilingües están presentes, pero no se fomenta el bilingüismo 
en el currículo. En el término general, la educación bilingüe, se refiere a ambas 
situaciones, y resulta ambigua e imprecisa. La precisión puede ser dada mediante la 
especificación de los principales tipos de educación bilingüe. " 
 Baker (2002: 173) 
 
De la misma forma en que el bilingüismo es "una etiqueta para un fenómeno complejo, Cazden & 
Snow 1990 (citados por Baker, 1993: 46), también lo es la educación bilingüe. El fenómeno del 
bilingüismo como tal nos permite ejercer y llevar a cabo un sinnúmero de relaciones y de establecer 
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varios tipos de categorías para su estudio lo que representa un campo importante de la investigación 
lingüística. En este contexto, se supone que la enseñanza de la mayoría de contenidos en la escuela, 
debe ser impartida a través de dos lenguas diferentes. Por ejemplo en Canadá, la instrucción se da 
en inglés y francés, con variaciones considerables de cada idioma utilizado de acuerdo con el 
modelo del programa.  
 
Dentro de los modelos de educación bilingüe utilizados para la instrucción alrededor del mundo, se 
cuentan principalmente los que Baker (1993: 194), reseña. Este autor nos da una lista completa de 
aquellos modelos que se ajustan a diversas condiciones relativas al contexto de cada comunidad. De 
esta lista, se hace una clasificación en modelos de tipo fuerte y débil. Como base de la teoría de 
Baker, encontramos a Mackey,  (1970: 596-608), quien nos brinda una lista de 90 tipos de 
educación bilingüe y realiza una clasificación detallada de la misma. Además, las subdivide en 
lenguas del hogar, del currículo, y de la comunidad en donde esté inmersa la institución educativa; 
así como el estatus regional e internacional de las mismas. Finalmente, otro tipo de aproximación al 
fenómeno de la educación bilingüe se puede realizar desde el análisis de las categorías mencionadas 
por Ferguson  (1977: 61). Dichas categorías relacionan los modelos de educación Bilingüe de 
acuerdo con los objetivos correspondientes.13  
 
Tabla 3. Objetivos de la educación bilingüe. 
 
1 Asimilar individuos o grupos dentro de una comunidad, con el fin de permitirles la 
participación social plena en las decisiones que puedan afectarla. 
2 Unificar un país multilingüe o multicultural, con el fin de constituir la unidad en un estado 
compuesto por la diversidad. 
3 Permitir la comunicación de las personas con el mundo externo. 
4 Brindar habilidades lingüísticas que permitan un beneficio económico y estatus. 
5 Preservar la identidad étnica y religiosa. 
6  Permitir la reconciliación o mediación entre comunidades política y lingüísticamente 
diferentes. 
7 Expandir el uso de una lengua colonizadora. 
8 Preservar la posición privilegiada de un grupo de elite en la sociedad. 
9 Brindar igualdad legislativa a dos lenguas que no la tienen en el contexto familiar. 
10 Permitir la comprensión profunda de la lengua y cultura de un pueblo determinado. 
 
Esta lista muestra que además del simple hecho educativo, la educación bilingüe se encuentra 
estrechamente relacionada con otra serie de factores que la atañen de una u otra manera. Baker la 
relaciona con otros factores como la planeación de las políticas lingüísticas, la economía y la 
pedagogía: ―La educación bilingüe no solo tiene que ver con el tema de la educación. También hay 
factores socioculturales, políticos y económicos presentes en el debate acerca del acceso a ella‖. 
(Baker 1993: 214). 
 
3.2.1. Modelos débiles de educación bilingüe 
 
Continuando con Baker, los modelos descritos como débiles, son aquellos que se utilizan en pro de 
un ―bilingüismo‖, pero cuyos objetivos en realidad no apuntan al conocimiento y manejo de las dos 
lenguas. En ocasiones su continuo podría no hacer referencia a la conservación de una de las dos 
lenguas sino al reemplazo o sustitución de la lengua minoritaria por una mayoritaria, o a la 
                                                             
13 Traducción propia 
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separación total de una de las dos, por lo general, la minoritaria.  Su objetivo principal no es 
conseguir un sujeto con un bilingüismo balanceado sino más bien adaptarlo a las condiciones de un 
contexto cultural y educativo y así mediante una lengua foránea establecer un contexto aislado 
lingüística y culturalmente. 
 
Una forma de distinguir los tipos de educación bilingüe es focalizar los diferentes objetivos que 
plantean estos programas. Por ejemplo, si hablamos del programa transicional, señalamos que su 
objetivo es lograr que el alumno pase de la lengua familiar minoritaria a la lengua mayoritaria. 
Distinguimos que en estos casos los alumnos podrían perder su primera lengua en el proceso de 
adquisición de la segunda o no podrían llegar a desarrollar una buena competencia en su lengua 
materna. Una instrucción en lengua materna, generalmente por no más de tres años puede garantizar 
que los estudiantes no se atrasen en áreas de contenido como las matemáticas, ciencias y estudios 
sociales, al tiempo que están aprendiendo la lengua mayoritaria. Otro objetivo es ayudar a que los 
estudiantes incorporen la lengua con más prestigio a sus clases lo más rápidamente posible. 
Finalmente, la meta lingüística de estos programas sería el monolingüismo.  
 
Dentro de los modelos más conocidos de este tipo de programas se encuentran las experiencias de 
sumersión, inmersión con clases en L2, los modelos segregacionistas, el modelo de transición, 
modelo educativo mayoritario con clases en lengua extranjera y el modelo aislado.  
 
A continuación se relacionan los modelos mencionados anteriormente: 
 
Tabla 4. Modelos débiles de educación bilingüe.
14
 
 
1  Submersión 
 
 
Objetivo 
 
 Afianzamiento de la lengua mayoritaria, mientras que la lengua minoritaria no juega 
ningún papel en absoluto.  El cambio lingüístico, la asimilación de los hablantes de las 
minorías en la sociedad es su finalidad. 
 Método La lengua mayoritaria es medio de instrucción en todas las asignaturas escolares. 
 
 2 Inmersión con clases en segunda lengua 
 
 
Objetivo 
Enseñar la lengua mayoritaria por medio de la educación de asimilación, para dar paso a 
un bilingüismo de tipo sustractivo.   
 Método  La lengua mayoritaria está en los contenidos y se usa como medio de instrucción. 
Además, los estudiantes pueden presentar problemas relacionados con estigmatización 
por parte de algún grupo de hablantes nativos 
3 Módelo de segregación 
Objetivo Separar a hablantes de lenguas minoritarias y no permitir la participación en programas 
educativos bilingües con el fin de que  no obtengan un conocimiento profundo de la L1. 
Puede estar apoyado por políticas lingüísticas.  
                                                             
14
 Tomado y adaptado el 6 de octubre de 2009  de:       
http://www.uniuppertal.de/FB4/anglistik/multhaup/bilingual_teaching_canada_usa 
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Método La lengua minoritaria es utilizada como medio de instrucción, para esto los estudiantes 
son separados de los hablantes de la lengua mayoritaria. 
4 Modelos de transición 
Objetivo Hacer que el estudiante hablante de L2 asimile la lengua mayoritaria en un corto 
periodo de tiempo, con el fin de empezar a reemplazar a la lengua materna. Busca el 
monolingüismo en nombre del progreso y desenvolvimiento del estudiante en su nueva 
sociedad. 
Método  Instrucción en un corto periodo de tiempo en L2, con la mayoría de clases en L1. 
Existen dos tipos:  
Temprana: instrucción en L2 desde el preescolar y por dos años, para después instruir 
en L1 por completo.  
Tardía: Uso de la L2 en las clases en un 40% hasta el primer grado de secundaria. 
Reemplazo y traspaso total a L1. 
 5 Modelo educativo mayoritario con clases en lengua extranjera 
  
Objetivo 
 
Enriquecer limitadamente los conocimientos lingüísticos de los estudiantes en otros 
idiomas, como lengua extranjera. Bilingüismo limitado. 
 Método La lengua mayoritaria se usa para los contenidos y como medio de instrucción. Clases 
de lengua extranjera con poca intensidad horaria. (Colombia). 
 
 
6 
 
Modelo Educativo de aislamiento 
 
Objetivo 
Educar en lengua minoritaria como una forma de separación de la lengua mayoritaria. 
 Método La lengua minoritaria se usa en el contenido y como medio de instrucción. Autonomía 
de la comunidad de hablantes de L2 
 
Como el objetivo principal de dichos programas de bilingüismo sustractivo es lograr un estudiante 
monolingüe o bilingüe limitado, debe hacerse la referencia a Cummins (1979), quien propuso la 
teoría de Interdependencia para indicar la relación entre el desarrollo de dos lenguas. Ésta índica 
que el nivel de competencia en la segunda lengua que un niño bilingüe alcanza es proporcional al 
nivel alcanzado en la lengua materna en el momento en que comienza la exposición oral intensiva a 
la segunda lengua. De no cumplirse con este proceso, el estudiante no podría tener una competencia 
balanceada en las dos lenguas.  Por tanto, el hecho de que los programas de bilingüismo débil no 
dediquen un tiempo considerable al refuerzo y mantenimiento de la lengua materna, hará que el 
estudiante, aunque logre un manejo de la L1, siempre presente interferencias y un bajo nivel de 
desempeño en su lengua materna.  
 
 
3.2.2. Modelos fuertes de educación bilingüe. 
 
Por otra parte, Baker plantea que los modelos fuertes de educación bilingüe están diseñados para 
ayudar a los nativos y no nativos de cualquier lengua mayoritaria, a convertirse en bilingües y 
biculturales. Por ejemplo en el programa de inmersión, si se toma en un contexto como el de 
Estados Unidos, la mitad de los estudiantes son hablantes nativos de inglés y la otra mitad lo son en 
una lengua minoritaria como el español. Los programas de instrucción en dos lenguas, (Two way 
bilingual program) no son muy comunes en las escuelas norteamericanas pero sí en las canadienses, 
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con francés e inglés.  La experiencia indica que estos programas son muy eficaces para ayudar a los 
estudiantes nativos de francés a aprender bien los dos idiomas y a mejorar su rendimiento 
académico a largo plazo. Así mismo, los hablantes nativos de inglés se benefician al aprender 
francés. A diferencia de los modelos de educación débil, los estudiantes del idioma inglés, no se 
encuentran separados de sus compañeros nativos de francés.   
 
Adicionalmente, los estudiantes reciben instrucción en una gran variedad de asignaturas que se 
enseñan en la segunda lengua, con maestros bilingües especialmente capacitados quienes los 
pueden comprender cuando hacen preguntas en su idioma nativo. En este caso el docente siempre 
deberá dar la respuesta en la segunda lengua. De igual manera, las clases de instrucción en lengua 
materna mejoran la escritura de los estudiantes y los conocimientos lingüísticos de mayor orden 
como gramática, fonología, ortografía, etc., en su primer idioma.  Se ha demostrado que muchas de 
las habilidades aprendidas en el idioma nativo se pueden transferir más tarde a la segunda lengua.  
En este tipo de programa, la instrucción de la lengua materna no se encarga de enseñar los 
contenidos académicos. 
15
 
 
Dentro de los modelos más importantes de educación bilingüe fuerte se encuentran los de 
inmersión, de mantenimiento de la lengua y la herencia cultural, el educativo dual bilingüe o 
multilingüe, el de educación bilingüe para las mayorías y el de aprendizaje y enseñanza de 
contenidos en una lengua extranjera. 
 
Tabla 5. Modelos fuertes de educación bilingüe. 
 
1 Programa de inmersión 
 
Objetivo:  
Desarrollar el bilingüismo y la lectoescritura. De actitud pluralista y  bicultural. Busca 
el enriquecimiento de las dos lenguas.  
 Método:  Instrucción encaminada al bilingüismo con énfasis inicial en L2.  El aprendizaje se 
logra a través de la lengua como vehículo de comunicación e interrelación.  
  
2  
 
 Programa de mantenimiento de la lengua y la herencia cultural. 
 
Objetivo:  
Desarrollar Competencias académicas de los alumnos en la lengua mayoritaria, y  
apuntar al mantenimiento y enriquecimiento de la lengua y la cultura materna. 
  
Método:  
  
Clases de corte bilingüe con especial énfasis en L1.  
 
 3   Programa educativo dual bilíngüe o multilíngüe 
 
Objetivo:  
Permitir que los hablantes nativos de diferentes lenguas aprendan la lengua de sus 
compañeros de forma conjunta.  Se brinda espacio para el mantenimiento, 
enriquecimiento cultural y pluralismo.  
                                                             
15
 Idem 
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 Método:  Ambas lenguas son usadas como medio de instrucción para fijar los contenidos del 
currículo. 
 
 4  Programa de educación bilingüe para las mayorías 
 
Objetivo:  
 Promover el bilingüismo y la biculturalidad por medio de la conservación, el 
pluralismo y el enriquecimiento de las dos lenguas.  
  
Método:  
  
Dos lenguas de igual prestigio social y cultural se utilizan para la instrucción y el 
diseño curricular.  
 
 5  Programa de aprendizaje y enseñanza de contenidos en una lengua extranjera. 
  
 
Objetivo:  
Desarrollar el aprendizaje de una lengua extranjera destinada a la competencia 
lingüística y al desarrollo de habilidades académicas.  
 Método:  Instrucción por contenidos en lengua  mayoritaria y extranjera, con énfasis en la 
última, por medio de una alta intensidad horaria. 
 
Se puede afirmar que las variedades presentadas, pertenecientes a los programas de educación 
bilingüe fuerte, se diferencian en la cantidad de tiempo dedicada a la instrucción en el aula de clase, 
ya sea en lengua minoritaria o mayoritaria. Sin embargo, se puede apreciar que los objetivos de 
estos programas apuntan al mismo horizonte: un bilingüismo balanceado y una biculturalidad 
consistente. De igual manera, en los programas de desarrollo y conservación de lengua, la 
revitalización de las lenguas y culturas es el objetivo más importante. 
 
De antemano el modelo planteado en esta investigación corresponde,  por algunos factores, a uno de 
tipo débil que presenta una estrecha correspondencia el modelo educativo mayoritario con clases en 
lengua extranjera. Dada la problemática citada anteriormente, los estudiantes se encuentran 
expuestos a la lengua desde un punto de vista secundario, puesto que aunque ésta hace parte de su 
currículo no se utiliza como lengua de la clase y solo se enseña en las pocas horas.  La  dedicación y 
manejo en la lengua produce un conocimiento limitado que conlleva a un bilingüismo del mismo 
tipo.  
 
Sin embargo, el punto fuerte  del enfoque del CBI es que representa una oportunidad para que se 
enfatice  en la enseñanza con poca intensidad horaria. Se podría decir que es un enfoque con el que 
se pueden producir resultados satisfactorios en el conocimiento de la lengua dado su énfasis en la 
participación del estudiantado y la novedad de los materiales de clase. Estos últimos  representan un 
punto clave en la motivación que será percibida desde el inicio del proyecto.   
 
3.3. EDUCACIÓN BILINGÜE EN COLOMBIA  
 
El concepto de educación bilingüe en nuestro país puede hacer referencia a dos situaciones 
diferentes: en primer lugar encontramos el modelo de educativo bilingüe-bicultural llamado 
también etnoeducación. Este se encuentra destinado a las minorías indígenas y afrocolombianas y es 
promovido por el Ministerio de Educación. Sin embargo, en la actualidad, varias organizaciones 
indígenas como la ONIC se han encargado de tomar las riendas de los modelos educativos propios 
de los resguardos indígenas del Chocó, Cauca y la zona sur del país.  Todo esto se da como 
resultado de la apertura pluricultural de la Constitución Política de 1991. De este modo se ha podido 
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desarrollar una considerable actividad en este campo, con realización de seminarios 
interdisciplinarios, capacitaciones para maestros indígenas en educación bilingüe, publicaciones, 
entre otros. 
 
Dentro de esta modalidad de educación bilingüe, los esfuerzos se concentran en la enseñanza de la 
lengua oficial -el español- a niños hablantes de idiomas de minorías étnicas, (embera, naza, wayuu, 
etc.). Por otra parte, también se trabaja en el mantenimiento escolar de estas lenguas aborígenes. Sin 
embargo, el contexto de esta modalidad es el de una base social amplia para la lengua mayoritaria y 
reducida para la lengua minoritaria. La comunicación y el contacto de la población indígena con la 
población ―blanca‖, además de otros factores, como la situación económica, han hecho que en la 
mayoría de casos los mismos indígenas dejen la lengua materna en segundo plano y se interesen por 
el aprendizaje del español.  
 
Otro ejemplo de educación bilingüe es el que se ha venido desarrollando en los colegios públicos de 
Bogotá, Cartagena, Cali, Chocó, Armenia y Huila. Y que tiene que ver con la enseñanza del inglés. 
En el 2003 se dio inicio a un ambicioso proyecto: el Proyecto Distrital de Bilingüismo titulado 
Bogotá y Cundinamarca Bilingües en Diez Años. Como objetivo primordial, este proyecto se 
planteaba la intensificación del aprendizaje del inglés tanto en Bogotá como en el resto de 
Cundinamarca y así proveer una base sólida de inglés para los estudiantes de colegios públicos con 
miras a mejores oportunidades laborales.  
 
De igual manera, podemos mencionar que la educación bilingüe en Colombia se asocia con 
colegios de carácter privado. Estos se encuentran en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, 
Cali, Cartagena y Barranquilla. En la actualidad, y como resultado de un gran auge de demanda de 
educación bilingüe durante la última década, existen alrededor de 100 colegios de este tipo en el 
país. Las instituciones más antiguas, los Colegios Alemanes, datan de los años 1910 y 1920 (de 
Mejía y Tejada, 2001). Su objetivo inicial fue brindar acceso a una educación bilingüe y, en algunos 
casos a una educación bicultural, a los hijos de representantes de las multinacionales y de 
expatriados residentes en Colombia, con el fin de que no perdieran el contacto con sus orígenes. 
Posteriormente, esta modalidad se extendió a  nacionales, fundamentalmente a quienes querían una 
educación bilingüe para sus hijos.  
 
Hoy en día, la mayoría de los estudiantes en colegios bilingües provienen de familias colombianas 
monolingües. Estos jóvenes aspiran a especializarse en el exterior luego de estudiar su pregrado en 
Colombia con el objeto de acceder a mejores oportunidades laborales. Según los resultados de un 
estudio llevado a cabo en dos colegios bilingües de Cali (de Mejía, 1994), muchos padres de 
familia, quienes no gozaron de la experiencia de una educación bilingüe, deseaban que sus hijos si 
se beneficiarán de esta oportunidad. 
 
En consecuencia, el término ‗bilingüismo‘ ha adquirido un significado diferente en el contexto 
colombiano, pues es usado muchas veces con referencia casi exclusivamente al inglés, lengua que 
no tiene un contexto de uso social amplio y definido, con referencia a la oralidad. Pero que a pesar 
de esto, se encuentra en cada lugar a donde nos dirijamos y nos rodea por medio de elementos como 
la tecnología y las comunicaciones. Finalmente, es interesante ver como la educación bilingüe 
auténtica se produce en situaciones de contacto de lenguas en las cuales los dos idiomas tienen 
funciones establecidas en diversos sectores de la respectiva sociedad. 
 
Ante la moda que se ha desatado últimamente en nuestro medio con respecto a este tópico y la 
dispersión de instituciones que anuncian la educación bilingüe, sin tener en cuenta el verdadero 
apoyo de enfoques pertinentes, se debe tener como referencia la anterior distinción entre la 
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educación bilingüe en contextos de uso de dos lenguas y la enseñanza de una lengua extranjera en 
un contexto reducido. En la actualidad, la preparación de los estudiantes en un idioma extranjero es 
un componente infaltable en el currículo y se deben apoyar los progresos que se hagan en este 
aspecto. Sin embargo, y ante la necesidad de hacer del inglés una lengua global, un aspecto 
importante también consiste en la preservación de las lenguas maternas, que en algunas 
comunidades pueden tratarse de lenguas indígenas. 
 
En su más reciente visita, al foro de la pertinencia, llevado a cabo del 13 al 16 de octubre de 2009, 
el profesor británico David Graddol celebró la popularización del inglés como punto de encuentro 
entre culturas y herramienta facilitadora de procesos comerciales y educativos, pero lamentó al 
mismo tiempo la reducción del uso de la lengua materna en algunos países.
16
 
 
Ante esto se puede afirmar que los modelos de educación bilingüe en segundas lenguas no están en 
concordancia con la situación lingüística, política y hasta económica del país. Lo primero que se 
puede hacer, es iniciar procesos investigativos que hagan posible el desarrollo de un currículo de 
corte aditivo que puede tardar varios años en ser implantado de una manera rigurosa y efectiva. De 
acuerdo con lo dicho por el docente inglés, las cifras de uso en la lengua inglesa en nuestro país son 
muy bajas. Sólo el 4 % de la población lo habla y el ideal es que haya más personas bilingües. 
Afirma que Colombia ya llegó tarde a la fiesta del inglés, pero con una política seria, como la que 
está poniendo en marcha el Ministerio de Educación, se puede poner a tono. 
 
Un factor de peso para el aprendizaje del inglés en nuestro país, lo constituye el apuro que la gente, 
en especial el ente gubernamental tiene, para ver grandes resultados a corto plazo. Sin embargo, 
lograr un bilingüismo balanceado en nuestro país podría tardar unos 30, 40 y hasta 50 años. Un 
ejemplo claro lo representa Finlandia, en donde se pudo lograr un bilingüismo del 60% de la 
población por un  proceso que tomó cerca de 30 años. Lo óptimo es llegar al 80%, y para que esto 
ocurra lo recomendable sería mejorar el conocimiento y competencia de los profesores de inglés, ya 
que no sólo deben saber el idioma, sino también la mejor metodología para enseñarlo. 
 
Por otra parte, el trabajo en programas que incentiven el bilingüismo en nuestro país también sería 
conveniente para las multinacionales ya que generalmente, el inglés es utilizado como medio para 
mejorar la economía, y generar empleos. Así, la relevancia de la lengua se puede tener en cuenta 
por la tendencia en el crecimiento de la población y la economía.  
 
Sin embargo, el tan anhelado bilingüismo podría resultar en una amenaza, ya que en algunos sitios 
el inglés ha invadido la vida privada, como sucedió en Suecia, en donde se fortaleció la enseñanza 
del inglés y hoy la gente es tan buena en esta lengua, que no sólo se habla en las empresas, sino en 
la vida privada. Ellos están preocupados y tendrán que resolver el tema con políticas, pero otros 
países que lo han hecho no han tenido problemas con sus lenguas nativas. Sin embargo el profesor 
piensa que el español, al ser hablado por tanta gente en nuestro país, no sufriría mayores cambios.
17
 
 
Sumado a lo anterior también se deben tener en cuenta las actitudes que los estudiantes, docentes y 
padres de familia puedan tener hacia el aprendizaje y enseñanza de lenguas. Algunos podrían pensar 
que determinada institución estaría en una mejor posición si contratara maestros nativos. Se puede 
pensar que eso le daría un mejor estatus al colegio. De igual manera, se puede dejar abierto el 
interrogante acerca de cómo despertar en padres, maestros y estudiantes una actitud crítica frente al 
proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras, esto con el objetivo de valorar la cultura propia, los 
                                                             
16 http://www.eltiempo.com/.../cuatro-aspectos-clave-en-la-educacion-para-el-siglo-xxi_6368847-1 
17 http://www.semana.com/noticias-enfoque-principal/colombia-entre-fiesta-del-ingles/130168.aspx 
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maestros y nuestra propia lengua. Esta reflexión es necesaria ya que la gente debe ser consciente de 
su importancia y que en el afán de adquirir el idioma inglés o cualquier otro, pueden ser dejados de 
lado y sin valor ante lo extranjero.   
 
Ante lo expuesto anteriormente se puede sostener que se deben llevar a cabo procesos desde la 
educación preescolar de tipo emocional, académico, lecto-escritor, actitudinal y social, que son 
fundamentales para desarrollar una cultura de aprendizaje de lenguas extranjeras, la cual se ha visto 
reducida tanto en tiempo como en espacio dentro de la organización curricular de las instituciones 
públicas.  Lo mejor sería una actitud equilibrada que atendiera, desde los primeros años de 
educación, los procesos formativos básicos y el fortalecimiento de la lengua nativa, para asegurar 
así una base sólida sobre la cual construir la adquisición de una segunda lengua. Cummins (1979: 
222-271). 
 
Otro punto importante dentro del contexto de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en 
Colombia es el perfil profesional del docente que se busca. Para esto se requiere que después de 
egresar de las universidades, ellos inicien procesos de preparación y mejoramiento de sus 
habilidades en lengua y pedagogía, necesarios para dirigir y desarrollar todos y cada uno de los 
procesos formativos en las aulas de los colegios. Pese a que algunos docentes de colegios públicos 
no han accedido a continuar su preparación académica, los estudiantes logran desarrollar las 
destrezas en la lengua extranjera pero con interferencias en las cuatro habilidades. Esto acarrea la 
fosilización de errores, lo cual hace que se presenten inconvenientes a futuro.
18
 Baraló, 1994: 1-5  
(Citado en El error en el proceso de aprendizaje. Blanco P. A. Instituto Cervantes en Varsovia). 
 
Otro punto a tratar y tal vez uno de los más importantes, es la cantidad de horas que se trabajan en 
la semana en la lengua materna y en lengua extranjera. Generalmente, en contextos de colegios 
bilingües, se posee un balance entre las horas impartidas, a diferencia de la educación pública, en la 
que no se tiene tal equilibrio. Aunque hay algunos documentos, como la ley 115 de 1994 en el 
articulo 22 o el artículo 1850 de 2002, que nos acercan al número de horas por ley que se deben 
impartir en una institución pública, no existe una política como tal, que permita crear un solo 
esquema de horas para la enseñanza del inglés en las escuelas y colegios públicos.   
 
Finalmente, ante la preocupación emanada de los deficientes resultados logrados en las 
evaluaciones que miden la calidad del aprendizaje del inglés en nuestro país y del hecho de que 
Colombia se encuentre por debajo de los promedios obtenidos en otros países de la región, el MEN 
ha emprendido hace algunos años la labor de crear un proyecto que tiene como meta lograr que los 
estudiantes aprendan, apliquen y aprovechen la lengua inglesa a lo largo de su vida.  
 
3.3.1.  Plan nacional de bilingüismo –PNB- 
 
El PNB es un proyecto del MEN que busca incentivar la calidad en los programas de enseñanza del 
inglés en el país. La idea es que los estudiantes aprendan, apliquen y aprovechen la lengua. Este 
proyecto ha sido motivado por las pruebas que miden la calidad en áreas como lenguaje, 
matemáticas y ciencias y cuyos resultados exponen que los estudiantes se encuentran muy por 
debajo de los promedios de la región.  
 
                                                             
18 Fosilización: es la tendencia que manifiestan ciertos errores que pasan de un estadio a otro de la interlengua o reaparecen cuando ya se 
creían erradicados. El estudiante es capaz de autocorregirse y se explican generalmente por interferencias de la L1, aunque también 
pueden reflejar un incorrecto uso de una regla de L2. Recuperado  el  6 de octubre de 2009 del sitio: 
http://www.cuadernoscervantes.com/art_38_error.html. 
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El artículo 21 de La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) dispone que los establecimientos 
educativos ofrezcan a sus estudiantes el aprendizaje de una lengua extranjera desde el nivel básico. 
En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional definió los lineamientos curriculares para 
orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en la educación básica y media. 
Sin embargo, la mayoría de los estudiantes aún continúan teniendo un bajo nivel de inglés (A1-A2: 
básico), el cual se deriva de la baja competencia comunicativa en lengua extranjera de la mayoría de 
los docentes del área (A2- básico, B1- intermedio inicial). 
 
A finales del 2004, el Ministerio de Educación propuso adoptar un marco de referencia común para 
el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas. Al adoptar el MCE, por la solidez de su 
propuesta y su aplicabilidad al sector educativo, se establecieron en primer lugar las metas de nivel 
de lengua para las diferentes poblaciones, y luego se formularon los estándares de competencia en 
inglés para la educación básica y media, los cuales se publicaron en diciembre de 2006. 
 
Hasta junio de 2009, 78 secretarías de educación certificadas bajo parámetros de cumplimiento en 
tres ejes del plan sectorial de educación 2002-2006: cobertura, calidad y eficiencia, habían llevado a 
cabo la prueba diagnóstica del nivel de lengua de sus docentes de inglés. Este diagnóstico sirvió 
como base para desarrollar planes de mejoramiento en las distintas regiones del país, teniendo en 
cuenta sus necesidades especificas. Un total de 11.064 docentes del sector oficial en servicio fueron 
diagnosticados y los resultados obtenidos en la nación fueron muy semejantes y pusieron en claro la 
falencia que existe en un gran porcentaje de los docentes que actualmente enseñan este idioma en el 
país. Solo el 10% de los docentes diagnosticados alcanzan el nivel B2 o superior, situación que 
demanda acciones urgentes para poder formar el 90% que se encuentran por debajo de este nivel de 
competencia. 
 
El Programa Nacional de Bilingüismo, ha establecido líneas claras que facilitan la identificación de 
las necesidades de formación de los docentes, la formulación de planes de capacitación coherentes 
con dichas necesidades, y en general, la revisión cercana de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje del inglés en el país. De acuerdo con los 3 ejes de la política de calidad del ministerio, 
la propuesta se desarrolla alrededor de tres líneas de acción fundamentales: 
 
El primero de ellos está relacionado con la definición y difusión de los estándares de inglés para la 
educación básica y media, que fueron publicados en el año 2006. El proceso de socialización se 
inició en marzo de 2007 en todo el territorio nacional hasta junio de 2009, los estándares se han 
socializado en 76 Secretarías de Educación del país a 6.068 docentes del sector oficial.  
 
El segundo eje, se relaciona con la definición de un sistema de evaluación sólido y coherente que 
hacen que desde el año 2007 los componentes de inglés de la prueba de Estado y de las pruebas 
ECAES se encuentren alineados a los estándares y a los niveles del MCE. El objetivo principal de 
esta acción es tener un panorama claro del nivel de lengua de egresados de la educación básica y 
superior con el objetivo de seguir formulando programas de mejoramiento que permitan fortalecer 
los niveles de lengua de los futuros docentes y profesionales del país. 
 
Finalmente, se plantea una definición y desarrollo de planes de capacitación para docentes, con el 
fin de mejorar las competencias comunicativas y lingüísticas así como para brindarles 
oportunidades de desarrollo profesional, actualización de prácticas pedagógicas, capacitación en el 
uso de nuevas tecnologías, etc. 
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Tabla 6. Correspondencia entre los estándares básicos de competencias en lenguas 
extranjeras: inglés y el MCE
19
. 
 
 
NIVELES 
SEGÚN EL 
MCE 
 
 
 
NOMBRE 
COMÚN DEL 
NIVEL EN 
COLOMBIA 
 
NIVEL EDUCATIVO EN EL 
QUE SE ESPERA 
DESARROLLAR CADA 
NIVEL DE LENGUA 
 
METAS PARA EL 
SECTOR 
EDUCATIVO A 2019 
 
A1 
 
Principiante 
 
Grados 1 a 3 
 
A2 Básico Grados 4 a 7  
B1 Pre intermedio  Grados 8 a 11 •Nivel mínimo para el 
100% de los egresados 
de Educación Media. 
 
B2 Intermedio     
 
 
 
 
Educación Superior  
•Nivel mínimo para 
docentes de inglés. 
•Nivel mínimo para 
profesionales de otras 
carreras. 
 
C1 Pre avanzado •Nivel mínimo para los 
nuevos egresados de 
licenciaturas en 
idiomas. 
 
 
De este modo el gobierno nacional tiene como compromiso fundamental crear las condiciones para 
que los colombianos desarrollen competencias comunicativas en otra lengua. Que la población 
colombiana tenga un buen nivel de inglés facilitaría el acceso a oportunidades laborales y 
educativas que ayuden a mejorar su calidad de vida. Así mismo, el hecho de ser competente en otra 
lengua permitiría oportunidades de realización personal.   
A continuación se relacionan los estándares básicos, en correspondencia con el proyecto para los 
grados décimo y undécimo, los cuales se volverán a tratar más adelante. 
 
Tabla 7. Descriptores para grado décimo de los estándares básicos de competencias en lenguas 
extranjeras: inglés
20
 
                                                             
19 Tomado de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-115174_archivo_pdf.pdf 
20 Se muestran  los contenidos para los grados décimos y once porque  son los estadios de los que primordialmente se hará mención en 
este proyecto, debido al nivel académico de los educandos. 
Escritura Monólogos Conversaciones 
 Estructuro mis textos teniendo en 
cuenta elementos formales del 
lenguaje como la puntuación, la 
ortografía, la sintaxis, la 
coherencia y la cohesión.   
 Planeo, reviso y edito mis 
 Narro en forma detallada 
experiencias, hechos o 
historias de mi interés y del 
interés de mi audiencia. 
 Hago presentaciones orales 
sobre temas de mi interés y 
 Participo espontáneamente en 
conversaciones sobre temas de 
mi interés utilizando un lenguaje 
claro y sencillo.  
 Respondo preguntas teniendo en 
cuenta a mi interlocutor y el 
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4. CONTENT BASED INSTRUCTION, CBI 
 
El enfoque del CBI se define como un nuevo paradigma en la enseñanza de idiomas, centrada en el 
fomento de la competencia del estudiante en una segunda lengua o lengua extranjera, y  el avance 
en el conocimiento de un tema. (Dueñas, 2004: 1).
21
 Sin embargo, varios autores como Crandall y 
Tucker (1990: 187) lo definen como un método de instrucción que integra la presentación de temas 
de clase, como ciencias sociales o matemáticas, dentro de un contexto de enseñanza de segunda 
lengua o lengua extranjera . Curtain y Pesola (1994: 35) lo limitan sólo a aquellos conceptos que 
son enseñados a través de la lengua extranjera, cuyo nivel de ser el apropiado para el nivel escolar 
de los estudiantes , Krueger y Ryan (1993: )  realizan la distinción entre CBI y FBI (Form based 
instruction), y concluyen que el término discipline based form (DBF) es más adecuado para centrar 
la integración de la enseñanza de una lengua junto con los diferentes contenidos y disciplinas 
académicas. De  igual manera Brinton, Snow, y. Bingham. (1989: 2), lo definen como la integración 
de un contenido particular unido a los propósitos de aprendizaje.  
 
La integración de la lengua y la enseñanza de los contenidos, representa un método que busca su 
objetivo lejos de las metodologías tradicionales. Este método logra hacer mucho más fácil la 
                                                             
21
 Traducción propia 
escritos con la ayuda de mis 
compañeros y del profesor.   
 Expreso valores de mi cultura a 
través de los textos que escribo. 
 Escribo diferentes tipos de textos 
de mediana longitud y con una 
estructura sencilla (cartas, notas, 
mensajes, correos electrónicos, 
etc.).  
 Escribo resúmenes e informes 
que demuestran mi conocimiento 
sobre temas de otras disciplinas.  
 Escribo textos de diferentes tipos 
teniendo en cuenta a mi posible 
lector.  
 Valoro la escritura como un 
medio de expresión de mis ideas 
y pensamientos, quién soy y qué 
sé del mundo.  
 Escribo textos a través de los 
cuales explico mis preferencias, 
decisiones o actuaciones.   
 Escribo textos expositivos sobre 
temas de mi interés.  
 
relacionados con el 
currículo escolar.  
 Utilizo un vocabulario 
apropiado para expresar 
mis ideas con claridad 
sobre temas del currículo y 
de mi interés.   
 Puedo expresarme con la 
seguridad y confianza 
propias de mi personalidad.  
 Utilizo elementos 
metalingüísticos como 
gestos y entonación para 
hacer más comprensible lo 
que digo.  
 Sustento mis opiniones, 
planes y proyectos.  
 Uso estrategias como el 
parafraseo para compensar 
dificultades en la 
comunicación.  
 Opino sobre los estilos de 
vida de la gente de otras 
culturas, apoyándome en 
textos escritos y orales 
previamente estudiados.  
 
contexto.  
 Utilizo una pronunciación 
inteligible para lograr una 
comunicación efectiva.  
 Uso mis conocimientos previos 
para participar en una 
conversación. 
 Describo en forma oral mis 
ambiciones, sueños y esperanzas 
utilizando un lenguaje claro y 
sencillo.  
 Uso lenguaje funcional para 
discutir alternativas, hacer 
recomendaciones y negociar 
acuerdos en debates preparados 
con anterioridad.  
 Utilizo estrategias que me 
permiten iniciar, mantener y 
cerrar una conversación sencilla 
sobre temas de mi interés, de una 
forma natural. 
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enseñanza de las áreas curriculares, mediante una adecuada preparación interdisciplinaria del grupo 
de profesionales encargados de ello. Lo que se debe buscar en principio es la concientización de las 
prácticas educativas que atañen no solamente al docente y al estudiante, sino al personal 
administrativo de las instituciones. De esta manera, se logrará encauzar el diseño curricular dentro 
de los principios del método, logrando una armonía en los procesos de planeación, diseño, puesta en 
común y aplicación de las estrategias metodológicas correspondientes. 
 
Al establecer parámetros de comunicación entre docentes de áreas del lenguaje en colaboración con 
colegas de otras áreas, se logra una relación equilibrada entre los intereses de los participantes y los 
objetivos fundamentales. A continuación se enuncian los principios de esta metodología, los cuales 
van de la mano con los objetivos de la presente investigación:  
 
Tabla 8. Principios de la instrucción por contenidos. 
 
 
Los principios del método el CBI serán expuestos en más detalle, después de tratar acerca de los 
orígenes del método. 
 
4.1.  Orígenes 
 
Aunque el CBI se da a conocer en la década de los  80, sus verdaderos inicios se pueden ubicar en 
el siglo 17, cuando las grandes e importantes familias aristocráticas de Europa, que al ver la 
importancia de que sus hijos tuvieran dominio en una segunda lengua, los enviaban a vivir fuera del 
país, en contextos socioculturales que les permitieran tener contacto con hablantes nativos de otras 
lenguas.  Este contacto favorecería el aprendizaje y el desarrollo de habilidades que los convertirían 
en hablantes proficientes. Al seguir el curso de la historia, este tipo de programas se hizo mucho 
más popular a razón de inmigraciones, como por ejemplo, la cubana hacia Estados Unidos. Este tipo 
de enseñanza que se basa en contenidos, presenta sus inicios en tres tipos de programas de corte 
bilingüe, todos ellos con objetivos diferentes y hacia una población definida. 1) modelo de 
enseñanza de lengua a través del currículo, (EAC), modelo de enseñanza de lenguas para propósitos 
específicos. (LSP) y 3) El programa de inmersión. (IP) 
 
4.1.1. Modelo de enseñanza de lengua a  través del currículo. (EAC) 
 
La enseñanza de leguas por medio de la planeación curricular se refiere a la práctica realizada a 
través de la cual el estudio y el uso de las lenguas tienen lugar a través de los contenidos. Su 
Principios de la educación por contenidos 
1. Tiene en cuenta los intereses y necesidades del estudiante 
2. Incorpora usos eventuales que el aprendiz haga con la lengua. 
3. Se construye sobre las experiencias previas del estudiante con la lengua y el contenido;  
4. Hace énfasis en el aprendizaje de la lengua como sistema y como vehículo de comprensión y 
explicación de fenómenos alternos.  
5. Ofrece las condiciones necesarias para el aprendizaje mediante su exposición a un uso significativo 
de la lengua. 
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propósito primordial es preparar a los estudiantes para las demandas multilingües y multiculturales 
de la sociedad global. Este tipo de instrucción resulta apropiada para todos los niveles educativos: 
primaria, secundaria o superior. Su origen se remonta a 1975, cuando la comunidad Británica, 
preocupada de la situación lingüística de su país, establece que todas las escuelas públicas, deben 
hacer un cruce entre la enseñanza de su lengua materna con los contenidos escolares de todas las 
áreas. Esto en respuesta a las metodologías que argumentaban que el estudiante era capaz era de 
aprender la lengua mediante la simple exposición a un contexto educativo, el cual presentaría los 
contenidos en L2 ―laissez-faire «  (Mohan, 1986: 6).  De esta manera, el estudiante tiene acceso a 
todo un gran grupo de actividades educativas en las cuales se relacionan la lengua con el contenido. 
El estudiante obtiene un entrenamiento significativo que le permitirá llevar a cabo actividades 
académicas de gran exigencia. Su población debe ser altamente competente, ya que los materiales y 
tareas son de una gran complejidad. (MCE: 24) 
 
El objetivo a largo plazo de este tipo de instrucción es lograr la integración de varios idiomas en la 
enseñanza de todas las disciplinas, con el fin de enriquecer el contenido intercultural. El objetivo a 
corto plazo es conseguir el apoyo de profesores y administradores para ampliar las oportunidades 
para la adquisición de contenidos específicos centrados en el uso del lenguaje y el conocimiento 
cultural de los estudiantes. Este enfoque conduce a una experiencia de aprendizaje más completa y 
proporciona una base para la comprensión, diferente a cuando los estudiantes y profesores se 
limitan al uso de los recursos en un solo idioma. Como resultado, los estudiantes logran desarrollar 
una comprensión más profunda y precisa de la lengua y la cultura, mediante el abordaje de 
contenidos que los direccionan en la segunda lengua y con los que muy seguramente ya han 
establecido una familiarización en su idioma nativo. 
 
Los programas de instrucción que se ubiquen dentro de esta aproximación, deben apuntar a que 
tanto el estudiante como el docente puedan lograr la comprensión de una cultura determinada y de 
sus componentes. Este proceso es mucho más fructífero a través de un conocimiento adecuado de su 
lengua. Además, al apoyar un currículo que incluya los materiales en varios idiomas, se ofrece 
acceso a una amplia gama de perspectivas que permiten un mayor interés y comprensión. De igual 
manera, se mejora significativamente la investigación interdisciplinaria. Todo esto finalmente 
aumenta la competencia cultural y la capacidad de los estudiantes para moverse en una sociedad 
multicultural y globalizada. 
 
Tabla 9. Objetivos de un programa de enseñanza lengua a través del currículo. (LAC)
22
 
                                                             
22  Adaptado de: http://www.language.brown.edu/LAC/ 
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1. Animar a los estudiantes y profesores a que vean sus prácticas en un 
contexto global y a que se aventuran más allá de sus propias fronteras 
culturales y lingüísticas con el fin de obtener nuevas perspectivas y 
conocimientos. 
2. Crear un ambiente de aprendizaje integrado y dinámico.  
3. Integrar el uso de varios idiomas a través del currículo, para reforzar el 
papel central de estudio de la lengua en todos los niveles educativos. 
4. Confrontar a profesores, estudiantes y administradores monolingües, para 
que valoren los conocimientos lingüísticos de los estudiantes y profesores 
bilingües, como elemento primordial para la interculturalidad, el respeto a 
la individualidad y la tolerancia. 
5. Ampliar el número de graduados que sean capaces de realizar trabajos en 
su área principal de estudio en más de un idioma. 
6. Proveer a los egresados con potencial para crear una mayor fuerza de 
trabajo de profesionales bilingües y multilingües. 
  
 
4.1.2. Enseñanza de lenguas para propósitos específicos. (LSP o ESP) 
 
Como medio de estudio intercultural, durante los últimos años del siglo XX, la lengua inglesa se ha 
convertido, o al menos ha sido percibida, como indispensable en muchas áreas de negocios 
internacionales, así como para propósitos especiales de control aéreo y tráfico marítimo (Braj, B. 
2006: 96)
23
. Por esto, en los programas de lengua para propósitos específicos (LSP), la población es 
homogénea, ya que comparte características similares para el estudio de la lengua, por ejemplo, les 
interesa un inglés técnico, de negocios o enfocado a un oficio específico.  El aprendizaje de la 
lengua está por debajo del contenido, puesto que ésta es el medio de instrucción para algo ―de más 
importancia‖. Es decir, se trata de un programa de énfasis en el contenido.  
 
Un programa de LSP, puede, por ejemplo, enfatizar el desarrollo de destrezas de lectura en los 
estudiantes que se están preparando para estudios de postgrado en lingüística, o podría promover el 
desarrollo de habilidades en oralidad de aquellos quienes se estén preparando para convertirse en 
comunicadores sociales. Como factor primordial, el LSP combina el contenido y la enseñanza del 
idioma. Esta mezcla causa gran motivación puesto que los alumnos son capaces de aplicar lo que 
aprenden en sus clases a su campo de acción, sea cual sea. Además, son capaces de usar el 
vocabulario y las estructuras que aprendan en un contexto significativo. Esto aumenta su 
motivación. Por otra parte, las habilidades de los estudiantes en sus respectivos campos, hacen 
posible que mejoren su capacidad para aprender la nueva lengua. El contexto les brinda los 
elementos que necesitan para entender la lengua de la clase.  Finalmente, el profesor puede 
aprovechar al máximo los conocimientos de los alumnos en el área respectiva, lo que les ayuda a 
aprender la lengua con más rapidez. 
 
Al igual que en los demás modelos correspondientes a la instrucción por contenidos, en éste, se 
debe ser cuidadoso al ubicar los objetivos respectivos por medio de la organización de las 
condiciones para el aprendizaje en el aula y establecimiento de metas a largo plazo y objetivos a 
corto plazo. De igual manera, el conocimiento del potencial de los estudiantes es central en el 
                                                             
23 Traducción propia.  
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diseño de un programa. Este debe contar con objetivos realistas que tengan en cuenta la 
preocupación de los estudiantes por su situación individual de aprendizaje, ya que sus habilidades 
para la comunicación y la mediación deben crear el contexto de aula. De este modo ellos pueden 
aprenden el idioma de mejor manera cuando se les brinda la oportunidad de interactuar. Finalmente, 
el maestro debe crear una atmósfera en la clase de lengua que apoye a los estudiantes para que se 
sientan seguros de sí mismos, a fin de comunicar sus ideas sin el temor a la corrección. 
 
A continuación se listan los objetivos de este tipo de instrucción: 
 
Tabla 10. Objetivos del modelo de enseñanza de lenguas con propósitos específicos. (LSP o 
ESP) 
  
1. Enfatizar el desarrollo de destrezas específicas, según los objetivos del estudiantado. 
2. Motivar a los alumnos para que apliquen lo que aprenden en sus clases a su campo de acción. 
3. Brindar elementos contextuales necesarios para entender la lengua de la clase. 
4. Aumentar la relevancia de lo que los estudiantes están aprendiendo, permitiéndoles utilizar su 
conocimiento previo de la lengua para aprender aún más. 
5. Evaluar las necesidades e integrar la motivación, como objeto y contenido para la enseñanza de las 
habilidades pertinentes. 
 
Como referencia a éste modelo, también podemos encontrar el modelo (EAP) English for academic 
purposes, el cual se utiliza como medio de instrucción para individuos que desean entrar a cursar 
estudios superiores en países de habla inglesa. Finalmente, aunque el LSP no requiere que la 
enseñanza de la lengua sea a través del contenido, esta se distingue por la metodología, ya que no es 
tradicionalista. Su atención está centrada en el aprendizaje experimental de la lengua en contexto 
dado por los materiales, que sitúan al estudiante en contextos de uso y focalizan su atención en los 
propósitos reales de quienes aprenden. La población que decida seguir un curso de esta naturaleza 
debe poseer conocimientos de la lengua que permitan ubicarse en un nivel B1 o B2. 
 
4.1.3. Programa de Inmersión (IP) 
 
Los programas de inmersión que ya han sido descritos con anterioridad, son los más antiguos de los 
tres y se originaron en la primera mitad de la década de los sesenta en Canadá, con el desarrollo del 
proyecto The St Lambert Quebec immersion program, cuyo propósito principal fue basar el 
aprendizaje de una lengua en el estudio cara a cara con hablantes nativos, a temprana edad. Un 
grupo de niños de preescolar recibía diariamente instrucción en francés (L2) la mitad del día y en 
inglés (L1) la otra.  La investigación arrojó resultados que favorecieron la expansión de los 
programas en educación bilingüe de este tipo, que más adelante (1971), se extendieron a los Estados 
Unidos, con la primera institución de inmersión en el estado de California.  
 
 Los objetivos de los programas de inmersión se ubican como bases del CBI en el sentido de que la 
instrucción de los contenidos se hace por medio de una segunda lengua. Sin embargo, la debilidad 
de este modelo, radica en los deficientes resultados que son conseguidos si no se realiza la 
correspondiente instrucción en L1. No es recomendable para estudiantes inmigrantes, a quienes 
seguramente no se les brinda una instrucción en su lengua materna. “No es probable que sea una 
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alternativa adecuada para los jóvenes hijos de inmigrantes que aprenden el idioma dominante de 
su nuevo país en la escuela, si no va acompañada de instrucción en la primera lengua “(Cummins, 
1981). 
 
Aunque al inicio su población cuente con un nivel  muy bajo de proficiencia (A1, A2), el desarrollo 
de habilidades de la segunda lengua se produce aceleradamente, esto por la interacción en la escuela 
y en contextos reales.  
 
4.2. Filosofía del CBI 
 
1. Tiene cuenta los intereses y necesidades del estudiante: en nuestro contexto escolar, una de las 
preocupaciones que afrontan los docentes se relaciona con los resultados de los estudiantes en las 
pruebas estatales: ICFES, en donde el énfasis primordial radica en la comprensión de lectura y  
competencia gramatical.
24
 ―Hace énfasis en las funciones y formas lingüísticas que han de servir 
mas al hablante‖. (Brinton et al, 1989: 2), esto hace que el CBI se ajuste a las necesidades del 
proyecto, puesto que lo que ella denomina systematic foccusing  establece que primero se deben 
tener en cuenta los usos reales de la lengua y además los intereses y objetivos del estudiante, así 
como los del currículo. Por esto se requiere una nueva visión con respecto a la enseñanza de la 
lengua inglesa, o cualquier otra en nuestro país, que cumpla con el objetivo de brindar a los 
estudiantes las herramientas necesarias para disfrutar y aprender la lengua y poseer un buen nivel de 
conocimiento, lo que podría dar paso a mejores resultados en las pruebas estatales o internas.  
 
2. Incorpora usos de contenidos informativos, relevantes para el estudiante: aunque la necesidad de 
aprendizaje, no coincida con los intereses reales del estudiante, el uso de material creativo e 
informativo, que se considere importante, logra que éste asuma una posición en clase, que le servirá 
para obtener motivación e interés por los temas que son usados para la enseñanza de LE. El proceso 
mediante el cual el estudiante va adquiriendo más capacidad de análisis en los temas presentados, 
está relacionado con el de aprehensión  de conceptos, estructuras, vocabulario de la LE, así como el 
desarrollo de habilidades comunicativas y académicas. 
 
3. Se construye sobre las experiencias previas del estudiante con la lengua, el contenido y el contexto 
escolar: algunos programas de educación bilingüe, hacen caso omiso tanto de la situación 
lingüística del estudiante, como de la contextual y cultural.  Esto hace que niños y niñas se 
confundan, al no poseer unos conocimientos necesarios para poder actuar con proficiencia en un 
contexto extraño.  El CBI incorpora herramientas que permiten que las situaciones que el estudiante 
pueda presentar, sean tenidas en cuenta para el desarrollo del programa. Para estos propósitos es 
recomendable realizar pruebas diagnósticas que permitan identificar la verdadera situación del 
estudiante con respecto a la LE.  Esto contribuiría a cumplir con las metas que se propone el 
enfoque. 
 
                                                             
24
  El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) remitió a todos los colegios bilingües una comunicación 
en la que les anunciaba que a partir de este año las pruebas de alemán y francés serían retiradas del Examen de Estado para ingreso a la 
Educación Superior. La determinación, apuntaba la carta, "obedece, entre otras razones, a que aunque existe en el país la enseñanza de 
alemán y de francés en la educación básica y media, muchos de los estudiantes con conocimiento en estos idiomas deciden presentar la 
prueba de inglés". Según el ICFES, esto se traduce en que solamente entre el 0,5 y el 0,8% de los estudiantes que presentan el Examen de 
Estado deciden tomar la prueba de alemán o francés (3.265 alumnos en 2006). Los bajos índices de estudiantes que solicitan la prueba de 
estos dos idiomas, sumados al deseo de impulsar el Proyecto Colombia Bilingüe 2019, que tiene como énfasis la enseñanza del inglés, 
impulsaron al ICFES a tomar la decisión de sólo validar el inglés como segunda lengua entre los estudiantes colombianos. Ministerio de 
educación. Colombia. www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/fo-article-125365.pdf - 
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4. Hace énfasis en el aprendizaje de la lengua como sistema y vehículo de comprensión: no es de 
extrañarse que muchos estudiantes en clases pregunten acerca del significado de alguna palabra o 
estructura: por ejemplo ―¿qué es are?‖. En este caso lo mejor es contestar que es el plural del verbo 
to be y no la palabra ―son‖. Inmediatamente el estudiante recuerda y el docente se da cuenta de la 
falta de relaciones que hay entre el concepto, su significado y su utilidad. A diferencia del CBI, las 
metodologías tradicionalistas de muchos docentes, se basan en la enseñanza de la lengua por medio 
de clases en donde todo está dividido en estructuras gramaticales de sujeto y predicado. Por el 
contrario, el CBI presenta un estilo de enseñanza que no se basa en estructuras de este tipo, sino en 
el aprendizaje por medio del uso contextual de la lengua. Lo que se pretende es que estudiante 
obtenga conciencia lingüística que le permita acceder a las estructuras necesarias para 
desempeñarse mejor el ámbito discursivo y en el contexto social.  
 
5. Los elementos utilizados para la enseñanza (input) deben ser fáciles de comprender: Brindar 
elementos de fácil comprensión a los estudiantes es una condición necesaria, para que estos inicien 
un proceso de aprendizaje. Krashen,  1985, (Citado en Brinton, 1989: 4). Así como el input debe 
ayudar en el aprendizaje de una segunda lengua, debe también poseer nuevos elementos que puedan 
ser aprendidos y conectados a la verdadera situación lingüística del estudiante.  Las asociaciones 
entre la forma y el significado que el estudiante debe realizar, focalizándose más en el segundo, le 
permitirán poco a poco adquirir niveles de proficiencia elevados en la segunda lengua, sobre todo 
en las habilidades de escucha y lectura.  
 
4.3.  Tres modelos del CBI25  
 
El término CBI ha sido usado comúnmente para describir los enfoques que integran la lengua con el 
contenido. Sin embargo éste no siempre es usado de la misma manera
26
 (Met, 2000: 1). Dentro del 
CBI se pueden distinguir 3 tipos de programas, los cuales apuntan a tres tipos de poblaciones: 
Theme based language instruction, Sheltered content instruction y  Adjunct language instruction. 
Estos modelos representan prototipos del CBI y permitirán centrar la investigación en uno de ellos 
por su cercanía a nuestro contexto y su facilidad de diseño y aplicación. 
 
4.3.1.  Modelo de instrucción por temas (Theme based language instruction, TBLI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La noción esencial de la enseñanza basada en el tema es que muchas actividades 
diferentes están unidas entre sí por el contenido, el tema se ejecuta a través de todo lo 
que sucede en el salón de clases y actúa como un hilo conductor para los alumnos y 
los docentes. (Cameron, 2001: 180). 
 
                                                             
25 Las gráficas que representan a cada modelo, han sido adaptadas de las presentadas en  del articulo ―Language through science:  an 
integrative model‖. Joyce, A. Jacob, O.  en Bilingual education technology. P107-119.  
26 Traducción  propia. 
ESTUDIANTES 
NATIVOS DE L2 
 
ESL 
EFL 
 
INSTRUCCION 
POR TEMAS O 
UNIDADES. 
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En los cursos diseñados bajo este modelo, la lengua se encuentra ligada a la del contenido. Éste da 
la oportunidad al estudiante de escoger los contenidos o temas, que van a ser presentados por el 
docente durante todo el curso.  En los diseños de este tipo, puede haber una planeación que busque 
la enseñanza de la LE mediante una unidad que recoja temas relacionados en una sola disciplina o 
varias unidades que presenten contenidos variados sin alguna conexión.  Los materiales presentados 
por el docente representan la base de la comprensión, análisis y practica de la L2 o LE. 
 
Su principal propósito consiste en ayudar a los estudiantes, hablantes de otra lengua (L1), a 
desarrollar competencias relacionadas con varios temas en L2 o LE. La clase se organiza como 
clase de lengua y el directo responsable de la consecución de los materiales es el mismo docente. 
Aunque podría ser bueno que el estudiante colaborara con esta tarea, trayendo textos a clase que le 
interesaran y que el docente pudiera juzgar por su pertinencia a las funciones y estructuras. 
Finalmente, la evaluación se centra en las habilidades y las funciones de lengua.  
 
4.3.2.  Modelo aislado de instrucción por contenidos, (Sheltered Content Instruction, SCI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los programas de separación están diseñados para aislar a un grupo de estudiantes en una clase de 
contenido presentado por un especialista en el tema, que puede o no ser docente de lengua.  Su 
objetivo primordial es el aprendizaje del contenido, y el aprendizaje de la lengua se produce de 
manera incidental, De igual manera es difícil el contacto entre nativos y no nativos en las aulas de 
clase. ―Todos los estudiantes de segunda lengua son puestos en el mismo barco "lingüístico" 
(Brinton, 1984: 17).  
 
Como el objetivo primordial es ayudar a que el estudiante logre un conocimiento, más del 
contenido, que de la lengua, se desarrolla su rendimiento académico. Por esto la clase está 
organizada como una clase de contenido. Al igual que en el modelo anterior, en este tipo de 
programa, el aprendizaje de la lengua se realiza de manera incidental.  Su atención se dirige a 
hablantes no nativos recién llegados al país, que no conocen la lengua ni la cultura. Esto es un 
hecho que demanda una gran atención en la escogencia del material y las ayudas visuales que el 
instructor debe realizar; así como de la dedicación de este mismo, quien evaluará el manejo de los 
contenidos y solamente corregirá algunos errores de la lengua que puedan llegar a presentarse.  
Finalmente, la atención se encuentra centrada en desarrollar las habilidades de comprensión, como 
escucha y lectura.  
 
 
 
 
HABLANTES 
NATIVOS L2 
SEPARADOS DE 
HABLANTES L1 
ESL 
APRENDIZAJE 
INCIDENTAL DE 
L2 
 CONTENIDOS 
DE CLASE EN L2 
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4.3.3.   Modelo adjunto de instrucción por contenidos (Adjunct Language Instruction, ALI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este último modelo los estudiantes se encuentran en dos situaciones. Por un lado, deben asistir a 
clases de énfasis en contenido y por otro a clases de lengua, en la que repasarán los conceptos 
aprendidos en la primera. Además, mientras que en la primera clase se encuentran al lado de los 
hablantes nativos, en la segunda son separados, Así podrán desarrollar las estrategias necesarias 
para mejorar en el área del contenido, que es su objetivo primordial. En el momento que el 
estudiante adquiere estas habilidades, puede ser transferido a un contexto de instrucción definitiva 
en L2. 
 
En este modelo cada uno de los docentes se hace responsable de la parte que le corresponde. Sin 
embargo, su comunicación debe ser constante, ya que de esto depende la coordinación de objetivos 
y temas y el avance del estudiantado.  Este tipo de instrucción se focaliza en poblaciones de 
estudiantes quienes pueden ser bilingües o monolingües en contextos bilingües o multilingües. 
 
Finalmente, su evaluación se basará en los 2 componentes del programa: contenido y lengua. 
 
TABLA 11.  Características especificas de los tres modelos de CBI
27
 
 
 Theme based Sheltered Adjunct 
 
Propósitos a corto 
plazo 
 
Ayudar a que los 
estudiantes desarrollen 
competencias en la 
lengua y diversos temas 
o unidades. 
 
Ayudar a los 
estudiantes con el 
manejo de 
contenidos 
curriculares.  
 
Ayudar a  los estudiantes 
con el manejo de 
contenidos curriculares 
 
Introducir el discurso 
académico en L2.  
Forma de 
instrucción 
Curso de segunda lengua 
o lengua extranjera. 
Curso de contenidos Curso mixto de lengua y 
contenido. 
                                                             
27 Tomado de: Brinton.  Et al. (1989 P. 19)  
ESTUDIANTES 
NATIVOS L2 
ESTUDIANTES 
NATIVOS L1 
CLASES 
INSTRUCCIÓN DE L2 , 
(separados).  
CLASES DE 
CONTENIDO EN L2 
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Responsabilidades 
Instruccionales 
Docente de lengua como 
responsable de la 
instrucción en 
contenido. 
Docente de 
contenido como 
responsable de la 
instrucción del 
contenido. 
 
 
Aprendizaje 
incidental de L2 
Docente de contenido 
como responsable de la 
instrucción del 
contenido. 
 
 
Docente de lengua como 
responsable de la 
instrucción en 
contenido. 
 
 
Población 
 
Hablantes nativos de 
otras lenguas. 
 
Hablantes nativos 
de otras lenguas. 
 
Hablantes nativos de 
otras lenguas. integrados 
con hablantes nativos de 
L2 para la instruction de 
contenidos 
 
Hablantes nativos de 
otras lenguas separados 
para instrucción de 
lengua. 
 
Evaluación 
 
Habilidades y funciones 
de la lengua. 
 
Dominio del 
contenido 
 
Dominio del contenido. 
 
Habilidades y funciones 
de la lengua. 
 
 
A continuación se relacionan las implicaciones más importantes de los tres modelos de CBI, 
teniendo en cuenta tres bases para el desarrollo de un programa: el contexto educativo (Setting), el 
nivel de proficiencia requerida y la integración de la misma lengua con el currículo. 
 
TABLA 12. Otras implicaciones en los tres modelos del CBI
28
 
 
 Theme based Sheltered Adjunct 
 
 
Posibles 
contextos 
 
Educación de adultos, 
centros de lenguas 
entre otros. 
 
Escuelas, colegios y 
universidades. 
 
Escuelas, colegios y 
universidades 
 
Nivel de 
Proficiencia 
requerido 
 
Inicial a avanzado 
 
Intermedio a alto 
intermedio. 
 
Alto intermedio a 
avanzado. 
 
Diseño 
 
Trabajo por temas 
 
 Silabo de contenidos. 
 
Objetivos del currículo 
                                                             
28 Opci  
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Curricular que integre todas o 
algunas habilidades. 
Estudio de lengua 
integrado al del 
contenido. 
coordinados entre 
profesores de contenido y 
lengua. 
 
 
4.4.   MOTIVACION29 
Es evidente que en cualquier materia que se quiera impartir, el hecho de que los estudiantes  quieran 
aprender hará que se obtengan mejores resultado. Aunque existen muchos factores que condicionan 
tanto el desarrollo de una clase como el aprendizaje, la motivación es uno de los fundamentales. En 
el caso particular de la enseñanza de lenguas la motivación es esencial, ya que se trata de usar una 
lengua foránea, que no se domina y a la vez aprender sobre ella. Por eso, la primera actividad 
docente es hacer posible que los estudiantes quieran aprender. Teniendo en cuenta que cada alumno 
tiene una personalidad, entorno y niveles de aprendizajes diferentes, etc., la programación tendrá 
que adaptarse  a cada uno de ellos. 
Existen tres variables en lo que a la motivación se refiere, estas son: los docentes, los estudiantes y 
el entorno. 
En consecuencia, la motivación de los alumnos estaría influida por dos factores externos: el entorno 
y la práctica docente. Respecto al entorno, se pueden considerar elementos que pertenecen a dos 
situaciones diferentes. Por un lado se encuentran factores personales del estudiante, como la zona 
donde vive y estudia, así como a su familia y su actitud hacia la lengua extranjera y su cultura. Por 
otro lado está el colegio donde estudia, y más concretamente el grupo al que pertenece. Es decir, 
tanto los recursos de los que dispone el colegio como los compañeros de clase. En lo que se refiere 
al docente, tanto la metodología que utilice como su relación con el alumno son de suma 
importancia. Finalmente, otros de los factores que hay que tener en cuenta son la edad, madurez, 
aptitudes, seguridad en sí mismo, gustos, esfuerzo, y contacto con la L2. 
Tradicionalmente se ha confundido la motivación con el arte de estimular y orientar el interés del 
alumno hacia el trabajo escolar. Sin embargo, la motivación trata de los determinantes que hacen 
que un sujeto se comporte de una determinada manera teniendo en sí mismo el principio de su 
propio interés por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. El interés se 
puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que 
distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas motivación, que no es 
más que lo que el profesor hace para que los alumnos se motiven. 
Desde este punto de vista, el profesor debe plantearse un triple objetivo en su acción motivadora: 
1. Suscitar el interés 
2. Dirigir y mantener el esfuerzo 
3. Lograr el objetivo de aprendizaje prefijado 
Si en la escuela tradicional se  llama motivación solamente a la inicial, aquí se  ve que la motivación 
debe mantenerse hasta el final, y ser el punto de partida, si el proceso de aprendizaje tiene éxito, de 
nuevas motivaciones para nuevos procesos. 
                                                             
29 Documento  recuperado y adaptado el día 15 de octubre de 2010 del sitio: http://www.ellapicero.net/node/2382.  
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La motivación como proceso autónomo, limita la función del profesor a ser un agente exterior que 
trata de desencadenar las fuerzas interiores del alumno. Esto  lleva a una consecuencia: los 
incentivos tienen un valor motivacional limitado. La misma actividad incentivadora produce 
distintas respuestas en distintos individuos, o incluso en el mismo alumno en diversos momentos. 
En la práctica se traduce en una limitada eficacia de las motivaciones colectivas, si no van 
acompañadas de una individualización y adecuación a las peculiaridades del alumno, en las que 
influyen tanto los rasgos de personalidad como su misma historia. 
Es más importante crear el interés por la actividad que por el mensaje, y para ello hay que apoyarse 
en los intereses de los estudiantes y conectarlos con los objetivos del aprendizaje o con la misma 
actividad. Algunos docentes pueden caer en el error de buscar técnicas interesantes para ellos pero 
que no provocan ninguna motivación en los alumnos. Es importante buscar y realizar actividades 
motivadoras que impliquen mayor participación del estudiante. 
Desde la enseñanza de lenguas existen tres tipos de motivación, que pueden darse, en mayor o 
menor grado, simultáneamente.  
 Motivación integradora: como su nombre indica, consiste en un deseo por integrarse en 
una comunidad angloparlante y conocer la cultura de la L2. En el contexto del inglés como 
lengua extranjera dentro del currículo de educación infantil, primaria o secundaria, esta 
motivación no es muy común.  
 
 Motivación extrínseca: ya que su origen es algo ajeno a la lengua en sí, es un factor 
externo relacionado con los resultados. Los alumnos estudian para aprobar los exámenes, 
conseguir algún tipo de premio o recompensa, (normalmente de sus padres o profesores) o  
para evitar castigos. En general, estos estudiantes intentan obtener los mejores resultados 
posibles según sus objetivos con el mínimo de esfuerzo. En algunos momentos o contextos, 
este tipo de motivación puede ser positiva, pero a largo plazo.  
 
 Motivación intrínseca: Aún más, puede ocurrir que la inclusión de recompensas en el aula 
reduzca la motivación. La motivación intrínseca, como su nombre sugiere, procede del 
alumno, de sus ganas de conocer y aprender. Estos alumnos sienten curiosidad por la 
materia y satisfacción cuando la estudian. El propio aprendizaje es el premio. 
Ya que el alumnado no es el único responsable de su motivación, el profesor debe hacer todo lo 
posible para ayudarles y despertar su curiosidad. En primer lugar, el docente tiene que desarrollar 
ciertas actitudes: 1) debe ofrecer afecto y respeto hacia sus alumnos y darle cierto margen de 
elección. Los estudiantes acatarán mejor las normas o estarán más atentos durante la clase si ellos 
han participado en su elaboración o si su opinión se ha tenido en cuenta. 2)  debe creer que sus 
alumnos son capaces de realizar las tareas de la clase con éxito y que cada uno de ellos además 
tiene alguna aptitud que lo hace especial. 3) debe ser capaz de transmitir esta confianza a sus 
alumnos. Es evidente que el docente debe antes tener confianza en sí mismo para poder luego 
trasladarlo a sus alumnos. Por ello mismo, si el profesor no está motivado, es difícil que sus 
alumnos lo estén.  
De igual manera de debe contar con un material de clase que les motive a participar en el desarrollo 
de las lecciones. Con una buena planeación de clase se pueden lograr muchos de los objetivos que 
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llevaran a un aprendizaje significativo de la lengua. Esta planeación debe tener en cuenta los 
siguientes parámetros.  
1.       La lección debe estar bien planeada y estructurada, aunque el profesor debe ser flexible. Si ve 
que una actividad no funciona, debe disponer de material alternativo y de creatividad para intentar 
dar una solución a la situación. 
2.  Las tareas deben tener un grado de dificultad que se ajuste al nivel de aprendizaje del alumno: si 
son muy fáciles, los alumnos estarán aburridos y esto lleva a la distracción, armar ruido, etc.; si son 
muy difíciles, se sentirán impotentes y torpes. Debe establecerse el objetivo de la tarea con la mayor 
claridad posible. 
3.   Las actividades y los textos deben versar sobre temas que conciernan a los jóvenes, que estén 
relacionados con sus experiencias e intereses. Es interesante que a veces se escojan temas en los que 
sean ―expertos‖ para que puedan demostrar su conocimiento y valía. 
4.    Los estudiantes deben participar en la elección de estos temas, en el orden de las actividades 
que van a realizar, en las normas que se deben cumplir en clase. Esto involucra a los alumnos y los 
hace más responsables. 
5.       La función de la lengua es ser un instrumento que  permita la comunicación, por lo que se 
deben realizar actividades comunicativas, que se centren en funciones y significados, y no sólo 
ejercicios sobre la gramática. 
7.    Se debe ayudar a los estudiantes a desarrollar su autoestima y estrategias de aprendizaje, y 
potenciar el aprendizaje cooperativo en clase. Si los estudiantes están contentos con ellos mismos y 
ven que progresan, la relación entre ellos también mejorará y habrá un clima agradable en el aula. 
Esto favorece el aprendizaje, mientras que un contexto que cree ansiedad y estrés lo impide. 
4.5. ESTADO DEL ARTE 
 
4.5.1.  Creación de nexos curriculares entre las ciencias naturales y el inglés en grado 
noveno. 
 
La investigación realizada por Pedro Antonio Chala Bejarano y Diana Marcela Pedraza, 2003, de la 
Universidad Nacional de Colombia, titulado: Creación de nexos curriculares entre las ciencias 
naturales y el inglés en grado noveno, presenta una problemática similar, puesto que parte de la 
misma premisa de que por muchos años, el inglés ha sido estudiado aparte de las otras materias en 
instituciones no bilingües, aislándolo de otras áreas del conocimiento y menospreciando su 
naturaleza como vehículo de comunicación. El inglés ha sido entonces considerado simplemente un 
conjunto de reglas que se memorizan sin un propósito comunicativo. Su objetivo al diseñar esta 
propuesta fue mostrar este idioma como una herramienta útil, no sólo para ser usada en el aula, sino 
también en el contexto de otras áreas; en este caso ciencias naturales. A través del pilotaje de este 
proyecto en el colegio Gustavo Restrepo en el sur de Bogotá, el inglés fue usado para aprender 
ciencias naturales y las ciencias naturales fueron usadas para practicar inglés durante el desarrollo 
de algunas actividades, con un propósito comunicativo, de manera que los estudiantes de noveno 
grado tuvieran la oportunidad de aprender haciendo.  
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El proyecto de Chala, tiene una estrecha relación con este, puesto que su objetivo principal fue 
buscar la relación de los conceptos de la lengua inglesa, con los enseñados en la clase de ciencias 
naturales. Su metodología y paradigma interpretativo etnográfico, de corte longitudinal y 
colaborativo, permitió contar con la ayuda de otros docentes y de los mismos estudiantes. Además, 
el uso de diarios de campo, entrevistas y cuestionarios, permitió recoger datos que tuvieran relación 
con la participación de los estudiantes en las actividades, su uso del inglés, su interés hacia los 
materiales y sus dificultades con respecto a los mismos. Los datos recogidos por los investigadores 
permitieron establecer tres puntos de trabajo los cuales fueron categorizados en: 1) uso de la lengua 
en las actividades; 2) relaciones curriculares entre las dos áreas e 3) interacción social entre los 
estudiantes. 
 
Para el primero de ellos, se encontró que los estudiantes usaban el inglés en situaciones en las 
cuales tuvieran participación los materiales lúdicos, como fichas, afiches y material de tipo 
audiovisual. Sin embargo, las actividades de lectura no obtuvieron los resultados que se esperaban, 
esto debido a la complejidad con la que cuentan los textos con referencia al vocabulario y a que las 
clases de lectura eran diferentes del precedente de las clases con materiales lúdicos. Para la segunda  
categoría se concluyó que los estudiantes quienes no tenían un buen conocimiento de la lengua 
inglesa, acudían a la participación debido a   su interés por el área  de ciencias. Esto demuestra que 
las conexiones entre áreas hacen posible que el ambiente de clase no se convierta en algo 
monotemático  y unidireccional. De nuevo los materiales de clase resultaron  ser el factor más 
importante para atraer la atención de los jóvenes. Por último, en la tercera categoría, los estudiantes 
presentaron agrado  sobre las actividades grupales o de parejas (Groupwork / pairwork), ya que 
contaban con estudiantes que podían ayudarlos en las participaciones orales. Esto además fortalecía  
el sentido de colaboración y ayudaba a que muchos estudiantes tímidos pudieran participar,  y 
expresarse para mejorar su sentido de pertenencia al grupo.  
 
De esta manera, la lengua inglesa actuó como el vehículo para poder llevar significados reales y 
contextualizados. A  su vez, sirvió como un medio para estudiar los contenidos de  ciencias 
naturales,  proporcionando a los estudiantes una nueva perspectiva hacia el aprendizaje de inglés.  
 
 
4.5.2. A content based, hands on program: Idaho FLES 
 
El segundo trabajo investigativo que se reseña como parte de este capítulo,  se refiere a un estudio 
realizado en conjunto por  la  universidad de Idaho  y  un distrito escolar de  la misma ciudad, en 
Estados Unidos
30
. Estas dos instituciones desarrollaron un modelo basado en el CBI,  el cual  
buscaba, por una parte, el  enriquecimiento en el aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso 
español, permitiendo el desarrollo  de habilidades académicas en niños de  básica primaria, en las 
áreas de matemáticas, estudios culturales, ciencias y sistemas; y por el otro, el entrenamiento de 
maestros con  experiencia adicional en la enseñanza de una lengua extranjera.  Este modelo ofreció  
una oportunidad de realizar clases, en las cuales los estudiantes pudieran comprender los conceptos 
de las áreas antes mencionadas,  sin la necesidad de usar libros de texto. Además, fue  diseñado 
tomando en consideración las  normas curriculares de la educación media y vocacional, cuyas  
clases  de lengua extranjera son impartidas por medio de libros de texto convencionales. A cambio 
de esto, se pretendió realizar un programa de lengua desde la básica primaria, con el fin de preparar 
estudiantes, para los retos que muy seguramente serían encontrados en su educación secundaria, 
                                                             
30 Kennedy, T.  Odell, M, Jensen, F. Austien, L. (1998) A content based, hands on program: Idaho FLES. Jstore  11, (4) 933-940. 
Disponible en www.jstore. org/stable/ 345806. 
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teniendo en cuenta las experiencias contextuales de éstos con su entorno, mediante el uso de 
tecnologías y materiales variados.   
 
Se trata de un proyecto de carácter  lineal - interpretativo   que tiene  como punto de partida los 
Estándares Nacionales del Proyecto en Lengua Extranjera (1986), de los Estado Unidos,  los  cuales  
surgen de la necesidad de crear un currículo que refuerce  las áreas  básicas, por medio de la 
enseñanza de una lengua extranjera, en este caso español, debido a  la  gran población de hablantes 
hispanos llegados a la ciudad en los últimos años, quienes comparten su educación con niños 
hablantes  nativos de lengua inglesa en programas de inmersión.  
 
 El grupo que participó en el programa estuvo conformado por dos investigadores, dos docentes de 
español, uno de  matemáticas y uno de ciencias, todos ellos  de nivel universitario; y un equipo de 
diez docentes y un  director de escuela primaria. Todos ellos en conjunto fueron los responsables de 
realizar las actividades para el programa. Además de este grupo, se contaba  con otros  profesores 
asistentes, hablantes de español,  encargados de la enseñanza en la escuela primaria. Todos ellos 
trabajaron hombro a hombro con docentes  titulados y  nativos de lengua inglesa. Se trabajó con 
estudiantes de  segundo, tercero y cuarto grado,  durante el año  académico de 1997 a 1998, el cual 
se expandió hasta grado sexto en los 2 años siguientes.  
 
El programa enumera los siguientes objetivos: 1) enseñar a los estudiantes de básica primaria  las 
bases de la lengua española, por medio de  un contexto significativo y  a través de situaciones 
sociales y culturales pertenecientes a países de habla hispana.  De esta manera se incentivó,  no sólo 
la participación oral de los estudiantes, sino  su  adquisición de herramientas de tipo escrito y 
gramatical. 2)  Dar a los niños la oportunidad de acrecentar su interés por el estudio de áreas tales 
como ciencias y matemáticas, a través del  uso  de  experiencias  contextuales gratificantes y 
entretenidas, inculcándoles, desde temprana edad, el gusto por el estudio y su futura vida 
profesional; 3)  Proveer  a los profesores practicantes anglófonos  de tempranas experiencias en 
trabajo de campo,  con el fin de que observen la enseñanza adecuada de las áreas relacionadas, 
además de  mejorar sus habilidades en lengua española y su experiencia en el trabajo cooperativo a 
través de  actividades científicas y  de educación multicultural. 
 
Para el proyecto se creó  un currículo que contaba en primera instancia con clases  de instrucción  
de lengua española, las cuales  tenían una duración de treinta minutos, tres veces por semana. Estas 
clases a su vez,  fueron planificadas   cuidadosamente teniendo en cuenta materiales que se 
enfocaban en el uso real de la lengua y que  permitían a los estudiantes no solamente  aprenderla  
sino también  utilizar sus habilidades comunicativas  como medio  de aprendizaje del  contenido 
especifico, vital para su desarrollo y mejoramiento académico.  Como  base para el desarrollo de 
éstas, se utilizaron  teorías  de metodologías tales como Total physycal response  (Asher,1982) , 
Cooperative Learning,  ( Johnson &  Johnson, 1989) y Gouin series of teaching foreign language,  
(Curtain & Pesola , 1994).  
 
Además  de éstos, se utilizó la versión en español del programa Global Learning of Observation of 
Benefits of the Earth, (GLOBE), traducido por  la  Corporación ecuatoriana  de Gestión 
Tecnológica  y Científica sobre el Ambiente (OIKOS). Este  programa  se constituyó como el 
componente central del currículo, puesto que integraba  las áreas de ciencias, matemáticas, estudios 
sociales y tecnología, y daba la oportunidad a los estudiantes de  recolectar datos  de un sitio de 
estudio o de áreas cercanas al distrito escolar,  y de  enviarlos a científicos  de la NASA  (National 
Aeronautics and Space Administration) y al NOAA  (National and Oceanic Atmosphere 
Administration), vía Internet.  Los estudiantes recolectaron  datos  biométricos, hidrológicos, 
geológicos y atmosféricos,  de un área de 90 metros  cuadrados ubicada  dentro de su jurisdicción 
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escolar. Los estudiantes anglófonos tuvieron la oportunidad de  trabajar con   hablantes nativos de 
español en su jurisdicción y a través de la comunicación realizada vía Internet, con estudiantes de 
otras instituciones  alrededor del mundo. Por medio de estas experiencias, los estudiantes  se vieron 
envueltos en  experiencias significativas que les permitieron calcular datos y registrarlos en la red.  
 
Como  resultado de la investigación, se obtuvieron datos que probaron que el enriquecimiento de 
los programas de lenguas extranjeras como el descrito,  aporta medios para  aumentar el interés  en 
el estudio de  la ciencia, el  español y la conciencia cultural, como también el respeto y tolerancia 
por la lengua para el desarrollo  de las  metas profesionales de los estudiantes. Otro alcance de este 
programa  dio la oportunidad de desarrollar  y explorar nuevas actividades con el fin de medir el 
impacto en la motivación académica   de los estudiantes de primaria. También contribuyó con 
experiencias de aprendizaje para los profesores anglófonos, a través del mejoramiento de su eficacia 
profesional en la enseñanza de ciencias y lenguas extranjeras. A medida que aumentaba su  
confianza en sus propias habilidades en LE, la cantidad de tiempo que ellos empleaban enseñando 
las áreas esenciales de contenido, así como  la calidad de su instrucción, aumentaban 
considerablemente. Los datos iniciales sugirieron que los estudiantes  disfrutaban  de las 
experiencias escolares, cuando los docentes realizaban actividades que  los comprometían  y les  
mostraban un mayor entusiasmo por la ciencia, las  matemáticas, el español o el  inglés, 
respectivamente.  
 
Aunque las dos investigaciones presentan contextos de aprendizaje diversos, para los objetivos y la 
metodología, ambos han tenido en cuenta  el CBI desde diferentes perspectivas y con poblaciones  
equivalentes a  las encontradas en las instituciones estatales de secundaria y educación superior. 
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5.  METODOLOGÍA 
 
Esta investigación presentó una mezcla de instrumentos cuantitativos y cualitativos. Los resultados 
en la parte estadística se obtuvieron mediante una encuesta exploratoria y un examen de 
clasificación; el trabajo cualitativo que contempló el trabajo en aula se realizó con base en 
observaciones de clase, planeaciones y los diarios de campo.  
 
A continuación se describen dichos instrumentos  
 
5.1.  Instrumentos  
 
5.1.1.  Encuesta  
 
La encuesta para esta investigación se denominó encuesta exploratoria de actitudes lingüísticas. A 
nivel general, las encuestas tienen por objetivo obtener información estadística. Para obtener los 
datos que se necesitan para un buen análisis se debe abarcar, generalmente, el universo de los 
individuos. Las encuestas se pueden realizar por medio físico o en la red. Éstas deben trazar la 
muestra a partir de un gran panel de voluntarios y los resultados son sopesados para reflejar la 
demografía de la población de interés. Esto marca una diferencia con las encuestas populares a las 
cuales se someten quienes quieran participar y por ello no son muy precisas. 
 
La encuesta de actitudes se llevó a cabo en el mes de enero de 2009 y fue realizada con el fin de 
obtener una visión clara acerca de las actitudes que los estudiantes demostraban en ese momento 
hacia la lengua extranjera.  Esta encuesta fue el instrumento base para la segunda parte de esta 
investigación, puesto que pretendió realizar un diagnóstico inicial de la situación lingüística de los 
estudiantes, en cuanto a las siguientes  situaciones específicas: lo que pensaban del inglés y  de la 
clase,  y otros contextos de aprendizaje de la lengua. Se trató  de una encuesta que arrojó datos que 
fueron pertinentes y útiles para continuar con el desarrollo de la investigación.
31
 
 
 
5.1.2.  Examen de clasificación32 
 
Cuando para una comunidad de hablantes como la nuestra, el inglés no es su lengua nativa, y se 
tiene la intención de utilizarlo con fines profesionales, se puede obtener un certificado que describa 
con precisión y confiabilidad el nivel de la competencia lingüística en esta lengua por medio de una 
prueba que lo ubique dentro de algún marco de referencia. Hay una gran variedad de exámenes de 
clasificación en lengua inglesa, que pueden variar del inglés británico al inglés americano, y que 
miden aspectos tales como sociales, académicos, de negocios, jurídicos, médicos, aeronáuticos, 
entre otros. 
 
La elección de estas pruebas por parte del estudiante, dependerá de la clase de inglés que ya haya 
comenzado a aprender, de la ubicación geográfica, relacionada con las diversas variedades de 
lengua sea británico o americano.  
 
5.1.2.1.   Descripción del examen de clasificación: Oxford Placement Test, nivel A1-OPT- 
                                                             
31 La encuesta exploratoria de actitudes lingüísticas, se explicará con más detalle en el capítulo 6. 
32 Como se mencionó con anterioridad, la misma institución se encarga de realizar las pruebas diagnosticas de inicio de año. Esta prueba 
no será tenida en cuenta por que el examen realizado no debe tener una calificación sino un concepto entregado solamente a la 
coordinación académica.   
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Para el proyecto se decidió aplicar una prueba de clasificación de Oxford. Estas pruebas han sido el 
resultado de muchos años de investigación en los problemas teóricos y prácticos que se desarrollan 
en la clasificación del nivel de conocimiento de una lengua extranjera, en este caso el  inglés. Este 
examen se puede tener en cuenta como un instrumento válido y por otra parte,  económico y fácil de 
aplicar.  
 
Está dividido en dos secciones: una de escucha y otra de gramática, que  tienen como objetivo 
probar  habilidades del lenguaje, así como conocimientos del inglés como sistema lingüístico. En 
conjunto, las puntuaciones totales de las dos secciones han proporcionado un orden de clasificación 
muy alto,  que se ha relacionado con el mejoramiento de procesos  de clasificación elaborados y 
extensos.  Esta prueba ha sido ensayada durante cuatro años en instituciones de enseñanza de lengua 
inglesa en todo el mundo. Tanto los puntos como el formato final han sido probados con 
anterioridad en hablantes nativos,  en una amplia variedad de contextos monolingües, bilingües y/o 
multilingües, desde los niveles de aprendiz hasta muy avanzado. Las pruebas de clasificación de 
Oxford siempre producen una difusión de los resultados que reflejan los diferentes niveles de los 
individuos clasificados. Los resultados que pueden ser obtenidos  en alrededor de una hora, son 
fieles al manejo del estudiante del sistema gramatical del inglés y de una serie de competencias 
claves y necesarias para la comunicación exitosa.  
 
Es así como grupos de alrededor de 200 estudiantes pueden ser clasificados de manera eficaz y 
confiable mediante las puntuaciones, que también pueden ser comparadas con precisión, con el 
Marco común europeo. Este contraste ha sido realizado a través de una serie de correlaciones 
directas e indirectas. El paralelo de los resultados del OPT con los niveles de MCE  ha hecho 
posible que los resultados se relacionen correspondientemente con otros exámenes como el 
Association of Language Testers in Europe –ALTE-,  International English Language Testing 
System –IELTS- y  Business English Certificates –BEC-. Los resultados OPT también pueden estar 
vinculados, aunque no en la misma escala con la nivelación estadística de exámenes como el  Test 
of English as a Foreign Language –TOEFL- y  el Test of English for International Communication 
–TOEIC-.  
 
Estas pruebas son ideales en las situaciones en la  que una institución quiera reunir un grupo de 
estudiantes en clases apropiadas según sus  niveles para el  inicio del curso o del año académico. 
Sin embargo, la prueba no  busca evaluar la habilidad del habla o de escritura, lo que busca en 
realidad es generar de forma rápida y eficaz el rango o nivel que coinciden con los resultados de las 
otras pruebas complejas que toman mucho más tiempo en ser  administradas.  
 
5.1.2.2. Prueba de escucha 
 
Para la prueba de esta habilidad, se tienen en cuenta  100 producciones tomadas de situaciones 
auténticas. Los estudiantes deben hacer la elección de la respuesta correcta con la base en lo que 
han escuchado. Por ejemplo, la elección podría estar entre "compró las cosas que quería" y "Olvidé 
las cosas que quería: Los estudiantes deben elegir la opción que ellos consideren correcta para esta 
tarea de discriminación de palabras y frases. Los 100 artículos incluidos han sido producidos por 
diferentes hablantes nativos a una  velocidad normal. Esta parte se puede administrar en 10 minutos 
y se puede aplicar en cualquier nivel, desde elemental hasta muy avanzado.  
 
Al realizar la prueba se debe tener en cuenta que el salón sea del tamaño correcto y que el 
reproductor de sonido posea la  calidad adecuada, puesto que podría ser aplicado a grupos de 200 
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estudiantes. Se debe dar una copia de la prueba a cada estudiante. El casete brinda una introducción 
y ejemplos de cada una de las tareas.  
 
5.1.2.3. Prueba de Gramática  
 
Para esta habilidad se presentan 100 preguntas de respuesta múltiple, divididas en 2 partes de 50. 
Muchos de los ejercicios ponen a prueba la comprensión de lectura. Todos los ejercicios son 
presentados en secuencia, esto para poder proporcionar tanto contextos situacionales como 
lingüísticos. La prueba de gramática viene en dos partes. Dentro de cada parte, hay  sub-secciones 
cortas, con un contexto diferente para cada uno. Para que la prueba pueda ser utilizada como 
indicador confiable del nivel de los estudiantes, debe ser aplicada en sus dos partes, como sucedió 
en esta investigación, sin embargo, es posible administrar una  parte de la prueba, si no se dispone 
de mucho tiempo.  
 
5.1.3. Observación de clase 
 
Desde hace más de 50 años, se han desarrollado técnicas de observación de clase. En un principio 
dichas técnicas fueron empleadas con el objetivo de  indagar los estilos de enseñanza del docente, 
asociados la mayoría de veces con el éxito de su quehacer pedagógico. Después, se relacionaron 
más con los estilos de enseñanza, centrados en los métodos utilizados. Posteriormente, se 
empezaron a desarrollar instrumentos que pudieran dar una descripción detallada de la interacción 
en el salón de clase. En la actualidad existen muchos instrumentos para la observación detallada de 
los componentes de una clase: estudiantes, docentes, interacción, etc.  
 
Así, la observación que contempló el proyecto se realizó desde un sentido global en el que el 
docente investigador pudo ser observador y participante a la vez.  Este instrumento mostró el 
quehacer docente y el papel ejercido en el contexto de su clase. 
 
Desde el punto del estudiante,  se tuvieron en cuenta elementos tales como su creatividad, 
originalidad y la pertinencia de sus aportes en clase, así como sus propuestas o sugerencias de otras 
actividades. También se focalizó en sus planteamientos desde lo vivencial y desde el presente para 
la construcción de nuevo conocimiento; sus aportes espontáneos, ejemplos, sugerencias, propuestas 
e iniciativas que conllevaron a un mejoramiento de su trabajo en el aula.  
 
También fue importante fijarse en el papel que ejercía, bien fuera si se limitaba a repetir la 
información,  participaba o se mantenía  al margen; su colaboración o negación, su interés o 
desinterés en el tema y en qué medida afectaba esto el desarrollo de la clase. 
 
Además de las anteriores condiciones para observar  la clase, también se tuvieron en cuenta otras, 
que a la larga influyeron en el proceso enseñanza-aprendizaje, como el ambiente físico del aula, el 
contexto institucional, la manera como se lograba la comunicación de la información, ya fuera de 
manera tradicional o innovadora, el tipo de actividades, el nivel de importancia con que el 
estudiante y el docente se enfrentan a las tareas, y el CBI como una estrategia metodológica 
significativa, coherente, pertinente y relevante.  
 
La observación se utilizó de manera gradual, continua, progresiva y permanente, y fue registrada en 
el diario de campo pedagógico. 
 
5.1.4. Diario de campo pedagógico 
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El diario de campo fue el elemento más importante para considerar la investigación en el aula. De 
manera general, representó  la herramienta que permitió sistematizar las experiencias. Esta tarea 
exigió rigurosidad, lo que hizo posible el cumplimiento de los intereses que fueron trazados en la 
planeación. También  permitió concebir los procesos y etapas en la investigación, por eso los 
registros debieron  hacerse organizada y coherentemente, a través de etapas sucesivas. Por tratarse 
de observaciones que fueron acompañadas de consideraciones, se buscó que las anotaciones 
tuvieran algo que ver y algo que decir en relación con el contexto de la investigación y con el 
conocimiento de la lengua. 
 
De esta manera,  los registros condujeron a reflexiones analizadas con un sentido crítico y reflexivo 
ante las prácticas en la institución educativa y en las aulas. Fue un registro relacionado con la 
enseñanza y el aprendizaje. Se debió iniciar con una caracterización de la situación, después se hizo 
una descripción de los hechos, para finalizar con una reflexión, a través de categorías de análisis. 
Para este proyecto, el diario pretendió solo observar y registrar, pero hay otros que se van 
depurando en la medida en que se focalice una temática o problemática a abordar. Cualquiera de las 
dos situaciones exige responsabilidad, seriedad, sistematicidad y el interés del docente para lograr 
los propósitos que se proyectan con el trabajo.  Así, el diario permitió el diálogo y la relación entre  
docente- estudiantes y una mirada reflexiva sobre la educación, la pedagogía de la lengua 
extranjera, el sentido de la profesión.  También aportó a la concepción del papel del docente desde 
la mediación pedagógica, y la proyección hacia nuevas prácticas en la enseñanza del inglés por 
medio del CBI. 
 
Fue una herramienta  que sirvió para reflexionar sobre los sujetos y las interacciones, los saberes y 
los conocimientos que se producían  en el aula, la solución de problemas en relación con los saberes 
o con la vida cotidiana, En este aspecto, ayudó a precisar el valor de la enseñanza, las formas y 
momentos de la construcción de los aprendizajes, las distintas consideraciones evaluativas, las 
relaciones entre el currículo y la formación de sujetos  que apreciaran la enseñanza de la lengua 
inglesa desde su autonomía y como componente infaltable en su formación académica. 
 
 
5.1.5. Método para la aplicación y seguimiento del material de clase. 
 
Para la tercera parte del proyecto se realizó la aplicación del material y su evaluación. Esta 
implementación del enfoque por contenidos se llevó a cabo de marzo a julio, tiempo 
correspondiente al segundo periodo académico del año 2009, y contempló el uso de varias 
estrategias que permitieron conocer el impacto de la enseñanza por contenidos.  
  
5.1.5.1.      Intensidad horaria 
 
Los estudiantes de los grados 8°, 9° 10° y 11° del colegio NUSEFA cuentan con una intensidad 
horaria de tres sesiones semanales de clases de 55 minutos. Sin embargo, y como apoyo a la labor 
investigativa, la coordinación académica permitió que el grado 10c tomara otra sesión en la jornada 
contraria. De esta manera, las sesiones semanales se distribuyeron como se indica en la tabla 
numero 13. 
 
Tabla 13. Horario de clase de inglés estudiantes grado 10c para el año 2009  
 
Día Hora 
Lunes 10.40-11. 35 
Martes 7: 25 -8:20 
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Miércoles 2:00- 3:00 
Viernes 10.40-11: 30 
 
Además de las áreas básicas, los estudiantes de la media vocacional deben cumplir con otros 
requisitos de intensidad horaria, que para el caso de los estudiantes de la modalidades de mecánica, 
electricidad y comercio, se articulan con los programas del SENA en actividades propias de su 
especialidad y que son llevadas a cabo en horas de la tarde, ya sea en el mismo colegio o en 
diversas instituciones, como Colmotores, el Hospital central de la PONAL, el Fondo Rotatorio, el 
IDRD, etc. Estas actividades se tienen en cuenta para la valoración final en su práctica técnica. A 
diferencia de ellos, los estudiantes de  música reciben su capacitación en las aulas especializadas, 
con las que cuenta el colegio los días lunes, martes y jueves de 2 a 5 pm.  
 
Sin embargo, también existieron algunos hechos que afectaron la intensidad horaria planificada para 
el desarrollo del proyecto, como las diversas actividades que organizaban con fines informativos 
para los estudiantes, docentes y padres de familia. Sin embargo, para el final de la aplicación, que 
coincidió con el cierre del tercer periodo, ya se había podido trabajar el material completo y 
adelantar la revisión de cada una de las cartillas de los estudiantes.  
 
Dentro de las sesiones programadas para realizar el trabajo con la cartilla, se utilizaron varios 
procedimientos tendientes a la recolección de información cualitativa que pudieran brindar una 
visión detallada acerca del impacto de este enfoque y desde luego del material, además de conocer 
las percepciones y opiniones de los estudiantes.  
 
Tres tipos de procedimientos fueron utilizados. A través de ellos fue posible reunir una cantidad de 
datos adecuada para evaluar las percepciones de los estudiantes y padres de familia. Estos fueron 
los sondeos de opinión, los planeadores de clase y la observación en el aula.   
 
5.1.5.2. Sondeos de opinión 
 
Un sondeo de opinión es una medición estadística tomada a partir de encuestas destinadas a conocer 
la opinión pública. Estas mediciones se realizan por medio de muestreos, que usualmente, están 
diseñados para representar las opiniones de una población. Se toman a partir de una serie de 
preguntas con el fin de hacer generalizaciones. 
 
En este caso particular, se pretendió conocer opiniones de los estudiantes acerca del CBI, la cartilla 
de trabajo en clase y sus reacciones frente a la misma.  Se llevaron a cabo dos sondeos de opinión, 
antes y durante la aplicación, los cuales se encuentran anexos.  
 
El sondeo  realizado inicialmente, con el fin de dar a conocer el proyecto, se aplicó cuando la 
institución convocó a los padres de familia a una reunión, para dar conocer el rendimiento 
académico de los estudiantes en general, durante el segundo periodo, el día 15 de mayo del año 
2009 en el teatro del colegio.  Así, se aprovechó el espacio para describir el proyecto, lo que 
permitió a los padres, estudiantes conocerlo y opinar acerca del mismo. Después se pidió a los 
estudiantes que redactaran una reflexión con respecto a su visión acerca del proyecto. En este 
sondeo, se centro la atención en tres puntos clave: el interés, la motivación y el trabajo transversal.  
 
En el segundo sondeo se realizó la presentación del material de clase terminado, impreso y listo 
para su aplicación. Este se llevó a cabo el 15 de julio en el auditorio de la institución. 
Posteriormente, se pidió a los estudiantes que escribieran en un formato entregado por el docente, y 
relacionado en los anexos,  opiniones con respecto a tres puntos fundamentales: 
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1) Opinión personal de la cartilla de trabajo ―I Love Music‖.  
2) Opinión del padre de familia cerca de este material de clase. 
3) Objetivos planteados por los mismos estudiantes, frente a la aplicación de la cartilla y a la 
experiencia en el aula. 
 
Las opiniones de los estudiantes fueron obtenidas por medio de las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Cuál es su impresión acerca de la presentación (gráficos, colores, fuente, etc.) de la cartilla   
que ha adquirido para el desarrollo del proyecto en la clase de inglés? 
2. ¿Cuál es su opinión de la cartilla con relación a su motivación? 
3. ¿Cómo podría colaborar esa cartilla en el aprendizaje y mejoramiento del inglés? 
4. ¿Cuál es la opinión personal de su acudiente con respecto a la cartilla? 
5. Escriba 5 objetivos que quisiera alcanzar por medio de la cartilla. 
 
Así, se analizaron la motivación de los estudiantes frente al material de apoyo pedagógico que 
presentaba un contenido novedoso, y el desarrollo de éste en la interacción de la clase. 
 
5.1.5.3.  Planeador de clase 
 
En el planeador de clase se hizo el registro el desarrollo de las clases y otras situaciones relevantes 
que ocurrieron durante el transcurso de la aplicación.  Éste proporcionó registros escritos que 
incluyeron impresiones de las situaciones y reflexiones sobre las diferentes tareas dadas en el 
proceso. Gracias a ésto se pudo dar cuenta de la participación de los estudiantes tanto en las 
actividades como en los espacios que sirvieron para generar discusión del enfoque, el uso del inglés 
en la clase, sus dudas durante el desarrollo de las actividades y el que-hacer pedagógico frente al 
aspecto de la aplicación del material de clase. 
 
En el planeador se incluyeron datos básicos como fecha, tiempo requerido para el desarrollo de cada 
una de las partes de la clase y materiales de trabajo. También se encontraba el objetivo a alcanzar 
por medio del desarrollo de la página correspondiente, así como las relaciones interdisciplinares. En 
la descripción de las actividades se realizó la  introducción, la cual se desarrolló a través de 
preguntas que pusieran a prueba la capacidad de reflexión de los estudiantes frente al tema; un 
espacio en donde los estudiantes practicaban la escritura con sus respuestas en inglés. Aunque 
frecuentemente se encontraron errores que eran corregidos,  las respuestas dadas siempre 
presentaban una relación entre el desarrollo de la parte introductoria y el tema central de la clase.  
 
El estudio aprendizaje del vocabulario daba la introducción a textos de interés general. Por tratarse 
de textos genuinos, es decir, adaptados de un contexto real, (como un periódico o revista), fue 
necesario que el estudiante se apropiara de nuevo vocablos que le serían útiles para la lectura 
posterior de los textos planificados en la parte del desarrollo. Este último elemento permitió la 
relación de las actividades centrales de la página. Fue dividido según el número de actividades. Por 
lo general, se iniciaba con una lectura, después se procedía a relacionar los elementos que eran 
encontrados en dicho texto mediante prácticas de tipo escrito o preguntas destinadas a observar la 
comprensión. En la mayoría de actividades se planteaban elementos que impactaran e hicieran 
posible conocer lo que el estudiante pensaba con respecto a la relación del contenido con la lengua 
o a lo que tal vez pudiera proyectar de su misma personalidad. 
 
Fue importante observar cómo los aprendices se desempeñaron en diversas áreas de la lengua y las 
habilidades trabajadas consiguieron el objetivo de la enseñanza real en un contexto de importancia 
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para la lengua inglesa. Finalmente,  se abrió la oportunidad de crear una reflexión frente al tema 
tratado con tareas de retroalimentación que concluían el tema estudiado y lo relacionaban con el de 
la siguiente clase. Esto  sirvió de base a la evaluación de la actividad docente, el papel del 
estudiante y la relación del contenido trabajado con la lengua.  
 
En la relación contenido lengua se estableció un trabajo de recolección de datos que permitió 
establecer la verdadera integración de la lengua y el contenido trabajado. De igual manera, se 
brindó un espacio para la reflexión de procesos como el desarrollo de las actividades, la utilidad del 
tema, la importancia de las ayudas visuales, el nivel de dificultad presentada por los textos, el papel 
del docente, así como el tipo de estrategia utilizadas para el desarrollo de las actividades.  
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6.  DIAGNÓSTICO  
 
6.1.  Encuesta exploratoria de actitudes lingüísticas     
 
6.1.1.  Primer grupo de preguntas: Lo que pienso del inglés 
 
En este primer grupo se encontraban preguntas relacionadas con lo que los estudiantes pensaban 
acerca de la misma lengua. A continuación se relacionan los resultados arrojados después de haber 
tabulado las respuestas de  estas tres preguntas: 
 
Tabla 14. Considero más fácil el inglés: 
 
Americano  68% 
Británico 23% 
No sabía que había diferencia 9% 
Alguna otra clase 0% 
 
En la primera  pregunta, se buscaba indagar acerca de la facilidad entre el inglés británico, 
americano o quizás algún otro que conocieran.  Como se puede observar, las respuestas indican que 
el 68% de los estudiantes expresaban la facilidad del inglés americano, frente a un 23 %, que lo 
opinaban con respecto al inglés británico.  Solo un 9% de los encuestados reconocieron que no 
sabían que existía alguna diferencia entre el inglés americano y británico. Esto demuestra que la 
mayoría de los educandos, conocen las diferencias existentes entre estas variaciones de la lengua 
inglesa. Finalmente, la opción que indicaba el conocimiento de otro  tipo de inglés en el saber 
lingüístico del estudiante, no obtuvo respuesta alguna. Esto hace pensar que el estudiante de este 
contexto no poseía información que le permitiera discernir entre las dos mayores variaciones de 
lengua y otras menores, como la caribeña, la hindú, etc. 
 
Tabla 15.   El inglés es una  lengua extranjera: 
 
Fácil  54% 
Difícil 43% 
Muy Fácil  3% 
Muy difícil 0% 
 
Ante la labor de la puesta en marcha de un proyecto en enseñanza de lenguas extranjeras debemos 
enfrentarnos a los imaginarios de los estudiantes acerca de la misma lengua.  Cuando el docente se 
asegura de que al estudiante le parece fácil el aprendizaje,  aprovecha y crea un  contexto para 
convertir esa opinión en la base para el desarrollo de su proyecto. Por el contrario, si a los 
estudiantes no les parece una lengua  fácil, el trabajo del docente deberá ser replanteado para lograr  
un cambio de actitud en los estudiantes. Actividades lúdicas, socializaciones, puestas en común y el 
desarrollo de nuevas metodologías o enfoques serán de ayuda en la consecución de este objetivo.  
 
Este gráfico nos permite ver el nivel de facilidad con la que la lengua inglesa era vista.  El 54% de 
los estudiantes expresaron que el inglés era una lengua fácil, este aspecto fue primordial para el 
desarrollo del proyecto.  Sin embargo, ese porcentaje se vio confrontado con la dificultad expresada 
por más del 43% de los estudiantes. Pese a eso el grupo demostró un gran sentido de colaboración, 
pertinente a la creación de  un ambiente de trabajo adecuado para la clase, que sirvió como vehículo 
de interacción para aquellos otros a quienes les parecía difícil. 
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Tabla 16. Para aprender esta lengua me considero: 
 
Bueno 71% 
No muy bueno 20% 
Muy bueno 6% 
Malo 3% 
 
El objetivo de esta pregunta consistía en conocer la opinión de los estudiantes acerca de la facilidad 
que,  a su visión, poseían para  aprender la lengua inglesa. Como puede apreciarse, el 70 % de  los 
estudiantes consideraron que tenían las capacidades necesarias para aprender de manera fácil la 
lengua. Otro 6% se consideró muy bueno para aprender la lengua inglesa; un 20% opinó que no era 
muy bueno para aprenderla y finalmente sólo un 3% expresó que su capacidad era mala. Con estas 
respuestas, se pudo evidenciar que la mayoría de los estudiantes presentaban lo más importante para 
el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza: el entusiasmo y su propio convencimiento de la 
facilidad de la lengua. De esta manera se pudo empezar a trabajar con base en tareas que buscaran 
la participación de los estudiantes en un sentido global y así incentivar el aspecto colaborativo que 
debería cambiar la manera de pensar de los estudiantes frente al aprendizaje de la lengua inglesa.  
 
Tabla 17. ¿Cuál considera que es el medio  de comunicación más importante para ayudar al 
aprendizaje  del inglés? 
 
Medios 
escritos 
43% 
TV 31% 
Internet 17%  
Radio 6% 
 
Esta pregunta buscaba indagar acerca de la opinión de los estudiantes frente al medio de 
comunicación más importante en cuanto al aprendizaje del inglés se refiere. Al observar  las 
respuestas podemos constatar que el 43% de  los estudiantes opinaban que los medios escritos tales 
como revistas y periódicos, eran los que más colaboraban con el aprendizaje de  la lengua 
extranjera, esto frente al 31% de estudiantes, quienes opinaban que la televisión era el medio más 
importante para lograrlo. Fue sorpresivo ver como el internet,  a pesar de ser uno de los medios más 
utilizadas por los estudiantes en la actualidad,  se ubicó en tercer lugar con un 17%  de respuestas 
favorables. En último lugar, se encontró la radio con un 6% de respuestas favorables. Solo el 3% de  
los estudiantes no respondieron esta pregunta. 
 
Fue importante observar la estrecha relación que tuvo la habilidad de lectura, (en la que los 
estudiantes sentían más facilidad), con los resultados que muestra la tabla. Esto pudo ser el 
resultado de  la facilidad de acercamiento a la práctica de la lectura, puesto que ésta no sólo se lleva 
a cabo en la clase de lengua extranjera sino también en el contacto que presentan los estudiantes con 
diversos medios escritos y el internet.  
 
 
 
Tabla 18. ¿Cree usted que la publicidad  escrita en almacenes, tiendas, centros comerciales, 
etc.,  colabora con el aprendizaje del inglés? 
 
Mucho 37% 
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Muchísimo 32% 
Poco 31% 
Nada 0% 
 
Esta nueva pregunta apuntó a la relación que se  establece entre la competencia lectora de los 
estudiantes, la importancia dada a la publicidad escrita en almacenes, tiendas y  centros comerciales 
y al impacto que ésta pudiera ejercer sobre su aprendizaje. Ante esto las respuestas se encontraron  
muy divididas. El 32% de los estudiantes opinaron que este tipo de publicidad ayudaba muchísimo 
en el aprendizaje del inglés, mientras que el 31 % opinó que ayuda poco; sin embargo, el 37 %, (la 
mayoría), respondió que la publicidad escrita ayudaba mucho. Como se puede ver, los estudiantes 
en general opinaron que este tipo de contacto establecido con la lengua inglesa,  complementaba  de  
alguna manera  la enseñanza  en el colegio. 
 
Tabla 19. Considera que  los videos juegos colaboran con el aprendizaje  del inglés: 
 
Muchísimo 32% 
Mucho 31% 
Poco 31% 
Nada 6% 
 
La pregunta pretendía indagar acerca de la importancia que los estudiantes le encontraban a los 
videojuegos con relación al aprendizaje del inglés. Esta tabla al igual que la anterior presenta una 
clara tendencia a la uniformidad de opiniones. El 32% de los estudiantes afirmaron que los 
videojuegos colaboraban muchísimo con el aprendizaje del inglés; el 31% opinó que los 
videojuegos colaboraban  mucho con el aprendizaje del inglés. Como se puede ver, el 63% de los 
encuestados ven en los videojuegos una estrategia para establecer contacto  con la lengua inglesa. 
Sin embargo  el 38% de los encuestados afirmó que los videojuegos colaboraban poco o nada con el 
aprendizaje.  Es interesante ver el resultado, pues según el imaginario de los docentes, el contacto 
de los estudiantes con los juegos es significativo,  por eso mismo éste  debería haber obtenido un 
porcentaje menor. Habría que profundizar en el hecho de por qué el 38% estudiantes creían que este 
aspecto  no colaboraba con el aprendizaje.  
 
6.1.2. Segundo grupo de preguntas: Mi opinión acerca de la clase de inglés y otros contextos 
de aprendizaje. 
 
Este grupo de preguntas indagó sobre el estudio de la lengua. Mediante estos interrogantes, se 
pretendía conocer la opinión de los educandos en el desarrollo de tareas relacionadas con el estudio 
de la lengua inglesa. Se tocaron puntos como los relacionados con la comprensión lectora, las 
estrategias de aprendizaje, la resolución de dudas en la clase  y varias de las situaciones que los 
estudiantes afrontan en el estudio de la lengua en su clase y fuera de ella. Así mismo, se pretendió 
ahondar acerca de los posibles contextos de aprendizaje, que aparte del colegio, hayan brindado o 
estuvieran brindando bases para el aprendizaje de la lengua.  
 
 
 
 
Tabla 20. En la clase de inglés  prefiero trabajar:  
 
Por parejas 49% 
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Individualmente 37% 
En grupos de tres 11% 
En grupos grandes 3% 
 
La pregunta que  se refleja en la anterior tabla buscaba respuestas acerca de la manera preferida de 
trabajar en clase, como estrategia clave para el desarrollo de las habilidades en inglés. Dentro de las 
opciones se contemplaron el trabajo individual, por parejas, en grupos de tres, y en grupos grandes. 
El 49 % de los estudiantes respondió que prefería trabajar en parejas,  frente a un 37% que lo hacía 
mejor individualmente; sólo un 11% expresó su preferencia por trabajar en grupos de tres y,  el 3% 
afirmó que les parecía mejor trabajar en grupos grandes. Esto sirvió de ayuda al proyecto, puesto 
que el trabajo en parejas e individual fue el  más  marcado dentro de las preferencias de los 
estudiantes. Esto hizo que el trabajo colaborativo y la retroalimentación en grupos pequeños fuera 
significativo.  
 
Tabla 21. Participo en clase: 
 
Casi siempre 49% 
Rara vez 31%  
Siempre 11% 
Nunca 9% 
 
En la tabla se muestran los resultados acerca de la participación en clase.  Sólo el 11% de los 
estudiantes respondieron que siempre participaban en clase; el 40%  respondió que casi siempre 
participaba; el  31% dijo que rara vez lo hacía; y  el 9% afirmó  que nunca  lo hacían. Así, fue 
necesario realizar actividades en donde los estudiantes participaran de manera autónoma frente a los 
contenidos y la enseñanza.  De igual manera, las respuestas a un interrogante de esta magnitud 
podrían estar condicionadas por el tipo de metodología y materiales utilizados por el docente, los 
cuales deben enfatizar en la participación de los estudiantes que no lo hacen regularmente. Es por 
medio de la participación como el docente puede conocer las dudas que los estudiantes tienen con 
respecto a la lengua y contenido enseñados. Esta  falta de  participación del  40% de los estudiantes 
fue un factor clave que debió trabajarse y mejorarse por medio de la implementación del método 
CBI.  
 
Tabla 22. Si no entiende algo en clase: 
 
Pregunto al profesor 63% 
Pregunto a un compañero 28% 
No pregunto 6% 
Busco aclaración en otras fuentes 3% 
 
El objetivo de  la pregunta,  cuyas respuestas se muestran en esta tabla,  era indagar acerca de las 
maneras como los estudiantes se desenvolvían en el proceso de la resolución de las dudas que 
pudieran surgir en la enseñanza de un tema determinado.  Después de aplicar la encuesta se observó 
que el 63% de los estudiantes preferían dirigirse a su profesor;  sin embargo, el 28% prefería 
hacerlo a sus compañeros y el 6% mostró su interés por buscar información en otras fuentes de 
consulta como libros, revistas, internet etc. Finalmente sólo el 3%  optó por responder que no 
resuelven sus dudas. Este  resultado, se puede comparar con el anterior, puesto que se ligan 
inmediatamente a la participación, la cual constituye un factor clave y determinante en el proceso de 
resolución de dudas y aclaraciones en clase.. 
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Tabla 23. En donde ha estudiado  inglés con más regularidad.  
 
Colegio 59% 
Instituciones especializadas 23% 
Casa 12% 
Universidades 6% 
 
El objetivo primordial de esta pregunta era indagar acerca de otros contextos de aprendizaje en los 
cuales los estudiantes habían o hubieran estado estudiando la lengua. Como se puede observar, el 
59% de  los estudiantes respondieron haber llevado un proceso de aprendizaje de la lengua inglesa 
de su colegio únicamente. De otra parte, sólo un 29% opinó haber tenido la oportunidad de estudiar 
en institutos especializados o universidades que brindan cursos, no solo de inglés, sino de otras 
lenguas. Solamente el 12%  afirmó que estudiaban la lengua inglesa en su casa. Para profundizar en 
este aspecto,  debería hacerse  énfasis acerca de si se trata de un estudio autónomo o  bien de la 
resolución de las tareas del colegio. El número de estudiantes que dicen haber tenido la oportunidad 
de estudiar inglés en algún otro contexto, estuvo representando un grupo significativo, que aventajó 
a los demás. Finalmente, frente al problema común de ese contexto educativo (intensidad horaria), 
la formación en lengua extranjera en un contexto externo al colegio, fue significativa y se mostró 
como un agregado en la formación académica.  
 
Tabla 24. ¿Cuántas horas tomaba por semana? 
 
De 3 a 5 80% 
De 6 a 8 20% 
De 9 a10 0 
Más de 10 0 
 
Con el fin de ahondar y en relación con  la pregunta  anterior, se indagó a la totalidad de estudiantes 
que afirmaron haber estudiado en otra institución, acerca de cuántas horas semanales tomaban 
regularmente de clase. El  80% de ellos, afirmó  haber tomado entre 3 y 5 horas de clase,  mientras 
que el 20% afirmó que había tomado entre 6  y 8 horas de clase. Los resultados arrojados en este y 
el anterior interrogante  pudieron ser contrastados con los que arrojó el examen de clasificación.  
 
6.1.2.1. Estudio del inglés por contenidos 
 
Por medio de las siguientes 2 preguntas se indagó acerca del estudio del inglés por contenidos. Se 
esperaba que el nivel de aceptación de los estudiantes hacia este tipo de instrucción fuera positivo. 
De igual manera se cuestionó a los estudiantes acerca de la posibilidad de tomar otra materia  en  
lengua inglesa.  
 
 
 
Tabla 25. ¿Le gustaría tomar alguna materia en inglés? 
 
No 54% 
Si 46% 
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Con el fin de confrontar al estudiante con el estudio por contenidos que plantea el proyecto, se 
decidió formular esta pregunta. Su principal objetivo era indagar acerca de la oportunidad que 
pudiera presentarse al estudiante en el caso  de que se decidiera  impartir alguna otra área diferente 
a la de lengua, en  lengua inglesa. Con una diferencia de un 8 %, la opinión negativa sobrepasa a la 
positiva.  El 54% de los estudiantes opinó que no sería bueno recibir alguna instrucción de otra 
materia en lengua inglesa. De otra parte, el 46% de los encuestados, se inclinó favorablemente por 
la enseñanza de otra materia en lengua inglesa. El 54% de rechazo representó un desafío, puesto que 
aunque la diferencia con la aceptación era poca, fue imperante mejorar el nivel de aceptación, esto 
por medio de este enfoque y con ayuda de los materiales de clase  pertinentes y diseñados para el 
proyecto.  
 
Tabla 26. ¿Qué asignatura le gustaría que se impartiera en inglés? 
 
Biología 31% 
Sociales 25% 
Filosofía 19% 
Música 13% 
Sistemas 6% 
Español 6% 
 
En los resultados de la pregunta anterior se observó una notoria ventaja en el porcentaje de 
estudiantes que no se encontraban de acuerdo con tomar una materia en lengua inglesa. Ya para este 
caso, se interrogó a los estudiantes que estuvieron de acuerdo con cuál de las asignaturas 
presentadas les gustaría tomar en esa lengua. La mayoría de estudiantes opinaron favorablemente 
acerca de las ciencias y biología (31%), de ciencias sociales (25%), y de filosofía (19%).  Otras 
áreas tales como música (13%), la lengua castellana (6%) y sistemas (6%), se mencionaron pero no 
obtuvieron un porcentaje considerable. Fue importante el hecho de que los estudiantes vieran la 
importancia de recibir instrucción en ciencias, por medio de la lengua inglesa. Es claro que varias 
experiencias investigativas en este campo han optado por establecer nexos que  permiten a los 
estudiantes mejorar en su nivel de competencia en la lengua extranjera y  en áreas de este tipo, tal 
como se muestra en las experiencias descritas en el estado del arte.  
 
6.1.3.  ¿Cómo veo las habilidades en la lengua inglesa, según su nivel de dificultad y mi 
propia experiencia? 
 
Las preguntas del grupo de  las habilidades en lengua inglesa, permitieron realizar un acercamiento 
al nivel en que los estudiantes podrían encontrarse. Se pretendió que por medio de la pregunta ¿Qué 
puedes hacer en clase y como lo haces?, los estudiantes respondieran con sinceridad.  
 
¿Qué puedes hacer en clase y como lo haces? 
 
Tabla 27. Preguntas en clase. 
                                                                 
Bien 51% 
No muy Bien 46% 
Muy bien 3% 
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La primera pregunta apuntó a la relación de la producción oral en clase. El 51% de los estudiantes 
afirmaron que podían realizar preguntas bien, mientras que  el 46%  expresaron que podían hacerlo 
muy bien. Sólo un 3% respondió que no podía realizar tareas de este tipo, muy bien. En 
consecuencia, se abre el espacio a  otro tipo de preguntas acerca de la competencia y nivel en la 
lengua, así como la relación con  los estándares y lineamientos curriculares. Esto pudo referirse tal 
vez a commands u oraciones sencillas que busquen, por ejemplo,  pedir un permiso.   
 
Tabla 28. Pedir un permiso 
  
Bien 67% 
Muy Bien 18% 
No Muy bien 15% 
 
Efectivamente las respuestas afirmativas de la anterior pregunta presentaron una correspondencia 
entre la habilidad de hablar y la competencia para pedir un permiso. Los resultados de esta pregunta 
mostraron que la gran  mayoría de estudiantes, (67%), opinaron que podían realizar esta tarea de 
buena manera. Un 18% de los estudiantes afirmaron sentirse muy capacitados para cumplir con ello. 
Finalmente solo un 15% de los encuestados  evidenció la falta de competencia para tareas de este 
tipo. Dentro de los permisos referidos, podríamos tener en cuenta los que se utilizan para ir al baño: 
May I go to the bathroom?, salir de clase: Can I go out? o en otras ocasiones las preguntas que se 
realizan con respecto a la clase de inglés. What does it mean? 
 
Tabla 29. Comprender al profesor si habla en inglés  
 
Bien 56% 
No Muy Bien 38% 
Muy bien 6% 
 
Ante esta habilidad el 56%, opinó que podían comprenden bien a su profesor  cuando hablaba la 
mayoría del tiempo en inglés, durante la clase. Esto frente a un 38% de los estudiantes, que afirmó 
que su comprensión era poca. Finalmente el 6% expresó que su comprensión era exitosa y que 
podía comprender muy bien a su profesor. El 62%, representó una muestra significativa que 
permitió utilizar actividades de oralidad. Para lograr un cambio sería necesario que se estableciera 
un contacto permanente que le  permitiera acceder a textos en los cuales mejorara esta habilidad y 
sobre todo a la implementación de planes curriculares que contemplen una intensidad horaria 
acorde con los objetivos y un trabajo docente coordinado. 
 
Tabla 30. Leer un anuncio publicitario o un texto corto. 
 
Bien 56% 
Muy Bien 32% 
No Muy bien 12% 
 
La siguiente pregunta estuvo relacionada con la habilidad de lectura y pretendía identificar la 
comprensión de textos de carácter no académico. Varios de los exámenes internacionales como el 
IELTS o el TOEFL, presentan preguntas relacionadas con la vida cotidiana  y cultural de los 
angloparlantes. El 56% de los estudiantes opinaron que su comprensión lectora era buena, puesto 
que lograban entender bien estos tipos de textos; Un 32%, opinaron que podían hacerlo  muy bien. 
Finalmente un 12%  respondió que no podían comprender muy bien al leer un anuncio. 
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Tabla 31. Leer sobre lo que me interesa 
 
Bien 54% 
Muy Bien 34% 
No Muy bien 12% 
 
Esta pregunta también estuvo relacionada con la habilidad lectora. Pretendió indagar acerca de los 
intereses de los estudiantes con respecto a otro tipo de lectura de temas que les interesan y de más 
complejidad, tal vez como la música, el cine, los videojuegos etc. El 34% de los estudiantes 
afirmaron que se sentían muy capacitados para comprender una lectura que les interesara. De igual 
manera el 56% opinó que podía hacerlo, pero de una buena manera. Sin embargo, este porcentaje, 
sumado al anterior, representó un campo abierto al trabajo de diseño de materiales en cuanto a que 
el CBI otorga la libertad de trabajar con textos del agrado de los estudiantes. Fue un punto del cual 
se pudo sacar provecho en el momento de la puesta en marcha del pilotaje. Finalmente, el  12% de 
los estudiantes afirmaron que no podían leer de manera comprensiva aquellos textos que les 
interesaran.  
 
6.2. Situación de clasificación de los estudiantes del grado 10c. 
 
A continuación se relacionan los resultados del examen de clasificación descrito en el contexto 
institucional del colegio NUSEFA. La prueba fue aplicada el día 19 de mayo de 2009 en las horas 
de la mañana y resuelta solo por 32 estudiantes, puesto que había tres que presentaron 
complicaciones de salud y no asistieron al colegio  Durante la presentación de la misma, los 
estudiantes estuvieron atentos y  no se les permitió utilizar su diccionario.   
 
6.2.1.  Interpretación de resultados 
 
Gráfica  1. Resultados por habilidad 
 
   
 
 
El la Gráfica se puede apreciar el nivel de respuestas de los estudiantes con referencia a las dos 
habilidades evaluadas. El color verde corresponde a la habilidad de gramática la cual sigue el 
número de respuestas correctas, entre 10 y 60 puntos. La habilidad de escucha, por su parte, no 
presenta grandes variaciones. Esta presentó un número de respuestas correctas entre 20 y 45 puntos. 
Se puede apreciar que los estudiantes que presentaron más altos desempeños en gramática, los 
presentaron también en las tareas relacionadas con la escucha.  
0
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Se puede concluir que si existe una buena competencia gramatical, se tendrá también un buen 
desempeño en otras áreas de trabajo como la oralidad o la escucha. Además, si nos detenemos a 
observar los picos  que son relativos a la uniformidad de  los resultados, nos podremos dar cuenta 
de cómo esto se hace más evidente en el área de escucha. La variación de estos resultados, nos lleva 
a pensar acerca del rendimiento de algunos pocos  estudiantes en las tareas que se asignen en esta 
habilidad.  
 
Es interesante el hecho de que la mayoría de los estudiantes en general presenten un desempeño 
medio en los resultados. La mayoría de los  estudiantes se ubican ente los 30 y 40 puntos en cada 
habilidad, lo que evidencia las dificultades que constantemente se presentan en el área de lenguas 
extranjeras.  
 
Gráfica 2.  Resultado final 
 
 
 
De acuerdo con los resultados de las pruebas aplicadas en el curso 10c, en la tabla podemos 
observar los rangos de puntajes finales para la prueba en general. Observemos como  la gran 
mayoría de estudiantes se ubicaron entre los 48 y 80 puntos sobre 120. Sólo uno de los estudiantes 
alcanza un puntaje de 100. Este es el único estudiante, que junto con otros dos, sobrepasan el 
umbral de los 80 puntos. Por el contrario, se puede ver que hay un solo estudiante sobre los 30 
puntos en total y otros 3 se mantienen con resultado de menos de 60 puntos.  
 
A continuación se relacionan los puntajes obtenidos con la escalas de comparación ofrecidas por el 
examen de clasificación:  
 
Tabla 32. Correspondencia entre los resultados de  examen de clasificación para el grado 10c   
y los niveles del MCE, nivel A1. 
Banda     
OPT 
Puntaje  
OPT 
Nivel de lengua OPT  Nivel  
 MCE 
9 198-200 Bilingüe funcional  
8 190-197 Usuario expert  
7 170-189 Usuario muy proficiente. C2 
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Los niveles descritos en las tablas mostraron las correspondencias por medio de relaciones 
estadísticas. Este examen ofreció una guía general  y útil que  informó el nivel en el que los 
estudiantes se encontraban. A diferencia de éste,  las correlaciones de otros exámenes están basadas 
en resultados de pruebas las cuales, mientras que exigen una clasificación  a conciencia, presentan 
diferencias significativas en el contenido, el formato, el valor y la interpretación de los resultados. 
De igual manera, también se debe recordar que un  puntaje global no puede dar información 
detallada del perfil lingüístico que se necesita para lograr una descripción amplia  de la proficiencia 
que un individuo requiere para considerarse competente en una lengua extranjera.  
 
Tabla 33. Correspondencia entre los puntajes totales de los estudiantes y su clasificación 
dentro de los lineamientos para el área de inglés.  
 
 GRAMÁTICA ESCUCHA TOTAL Escala 
OPT 
CORRESPONDENCIA CON 
MCE 
1 29 20 49 Aprendiz  
2 28 30 58 Aprendiz  
3 27 32 59 Aprendiz  
4 30 30 60 Aprendiz  
5 35 36 71 Aprendiz  
6 29 33 62 Aprendiz  
7 31 34 65 Aprendiz  
8 31 35 66 Aprendiz  
9 34 28 62 Aprendiz  
Nivel altamente avanzado 
6 150-169 Proficiente C1 
Nivel avanzado 
5 135-149 Usuario competente B2 
Nivel alto intermedio 
4 120-134 Usuario  básico B1 
Nivel intermedio bajo 
3 105-119 Usuario limitado A2 
Nivel básico. 
2 90-104 Usuario muy limitado A1 
 Nivel elemental  
1 80-89 Usuario menor  
Nivel Inicial  
0 Debajo de 75 Aprendiz  
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10 23 30 53 Aprendiz  
11 32 35 77 Aprendiz  
12 35 34 69 Aprendiz  
13 35 28 63 Aprendiz  
14 33 35 68 Aprendiz  
15 43 36 79 Aprendiz  
16 38 40 39 Aprendiz  
17 38 32 70 Aprendiz  
18 23 20 43 Aprendiz  
19 27 35 62 Aprendiz  
20 44 56 100 A1 A1 
21 33 35 68 Aprendiz  
22 34 29 63 Aprendiz  
23 37 28 65 Aprendiz  
24 30 40 70 Aprendiz  
25 35 33 68 Aprendiz  
26 43 38 81 Aprendiz  
27 27 35 62 Aprendiz  
28 45 37 82 Nivel 
inicial 
 
29 22 27 49 Aprendiz  
30 34 12 46 Aprendiz  
31 30 35 65 Aprendiz  
32 32 38 70 Aprendiz  
 
Dentro de la tabla se pueden observar la respectivas correspondencias entre lo que propone el 
puntaje del examen y los diversos niveles que plantea el MCE. Es claro que para este examen, los 
resultados fueron contundentes. Por medio de este se pudo evidenciar que los 32 estudiantes que 
presentaron la prueba, se ubicaron en la categoría de aprendiz, esto puede ser resultado de muchos 
factores entre los cuales se encuentra la falta de experiencia en la aplicación de pruebas de este tipo 
en la institución. Solo uno de los estudiantes se clasificó con un puntaje de 100 dentro de la escala 
A1, este estudiante es uno de los más sobresalientes en la clase y presenta una buena competencia 
en temas simples, que son contemplados en los estándares de lenguas extranjeras. El MCE lo 
clasifica a su vez como un usuario básico de la lengua que puede entender y usar expresiones 
familiares en frases muy básicas e interactuar en conversaciones sencillas referentes a los temas 
anteriores haciendo uso de una fluencia suave.     
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7. PROPUESTA DE MATERIALES 
 
7.1.   Apartes sobre el diseño de materiales para el CBI.  
 
El material que se presenta a continuación corresponde a una ardua tarea llevada a cabo durante el 
año 2008 y 2009, la cual tuvo en cuenta la opinión de los estudiantes con respecto a la manera como 
querían que la lengua extranjera les fuera enseñada. Este material constituyó el elemento clave para 
la implementación del enfoque CBI. 
 
Frente a los parámetros establecidos para el diseño de materiales se deben tener en cuenta los 
diversos programas de corte bilingüe educativo. Dentro de estos programas se puede observar que 
no todos comparten la instrucción por contenidos. En algunos casos la instrucción se basa en los 
contenidos de asignaturas que el currículo contempla. La manera como  se organice en relación con 
su intensidad horaria, al énfasis en determinada lengua y sobretodo el conocimiento previo de los 
estudiantes en el tema, es diferente en cada una. Sin embargo, se saca provecho de la relación de 
elementos que los estudiantes consideren interesantes y a la vez importantes para su formación 
académica.  
 
La propuesta del material se inició con una actividad informal de clase que buscaba indagar a los 
estudiantes acerca de la preferencia por temas para el desarrollo de la cartilla. Un gran número de 
opiniones se recibieron durante las clases, entre las cuales se contaban el cine,  la literatura, estudios 
sobre tecnología y computación, los videojuegos y en un gran porcentaje, la música. De esta 
manera, ésta última se convirtió en el eje para el desarrollo de este material. 
 
En primera instancia fue necesario plantearse objetivos con respecto al uso del material  que 
apuntaran  a alimentar la relación de tres partes fundamentales: el conocimiento del estudiante y su 
relación con la lengua inglesa, el mejoramiento en la relación entre la comunicación y  las 
relaciones de pensamiento, y el aprendizaje de la lengua, (Mohan, 1978: 25). Estas categorías 
presentaron una correspondencia directa con las categorías de la encuesta exploratoria descrita en el 
capítulo anterior.  
 
Frente a los objetivos planteados, el diseño de los materiales ha de contemplar los siguientes 
elementos: 
 
1. El tema ha de ser interesante y valioso: esta correspondencia entre el interés que se le otorgue 
al material de clase y el valor que los estudiantes le den, motiva la inclusión de las actitudes de los 
estudiantes hacia las prácticas académicas de la clase. Con relación  al interés, se puede tener en 
cuenta el contenido del tema de la música, que resultó  bastante útil para el diseño de las diferentes 
conexiones académicas en cada una de las actividades para las habilidades comunicativas. 
 
2. El material debe presentar aspectos que relacionen el contenido teórico con el práctico: de 
esta manera se podrá hacer que el estudiante vea las  relaciones e interacciones en las actividades. 
Es allí en donde el material de clase cumplirá el objetivo de brindar bases para el conocimiento del  
contenido, además del aprendizaje de la lengua.. 
  
3. Se debe adaptar a las necesidades de los educandos: el material diseñado para ser aplicado en 
contextos de programas de educación bilingüe, desde una perspectiva diferente a la  de la 
instrucción por contenidos,  no se plantea hacia el interés y necesidad del estudiante. La necesidad 
de  materiales novedosos  es mayor  cuando  el interés de  la institución se expresa  a través de 
políticas internas que plantean los contenidos curriculares. Estos se imparten de manera regular sin  
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tener en cuenta el interés real de los estudiantes en este tipo de contenidos, o en ocasiones, como en 
los programas de sumersión, no se plantea una enseñanza de la lengua extranjera ni un refuerzo en 
la lengua materna. Este hecho no resulta muy benéfico ya que a la par de los contenidos, también se 
requiere el aprendizaje de la lengua utilizada. A diferencia de ese tipo  de estrategia, el diseño de 
materiales para la instrucción por contenidos, plantea el interés del docente por los gustos y sobre 
todo por las necesidades de los estudiantes.  
 
En este caso particular lo que se pretendió fue que, por medio de la cartilla, los estudiantes pudieran 
complementar su formación teórica de la música. Dicha formación introduce asignaturas tales como 
interpretación de instrumentos, lectura de partituras,  coro, etc., en lengua castellana. Sin embargo el 
estudio general de la música, desde un punto de vista cultural, no se ha tenido en cuenta en la 
institución. Este material resultó novedoso en este aspecto, puesto que presentó a la música desde 
otra  perspectiva.  
 
Es necesario resaltar que el diseño  de materiales es una cuestión complicada que merece atención y 
dedicación especial. De esto depende el éxito de una implementación metodológica, no sólo dentro 
la instrucción por contenidos, sino en otros enfoques. El ideal del trabajo por contenidos, en 
especial en el diseño material, sería uno mancomunado entre el docente  de lengua y el docente de 
contenido. A  partir de la opinión de los estudiantes con respecto al contenido que se quiere trabajar, 
se debe  ubicar una estrategia que permita realizar propósitos a corto y largo plazo.  
 
7.2. Objetivos para el material de clase. 
 
Objetivo General 
 
 Brindar  herramientas expresadas en lengua inglesa que permitan la comprensión de  aspectos 
musicales. 
 
Objetivos específicos 
 
 Incentivar el intercambio de habilidades comunicativas en lengua inglesa. 
 Propiciar espacios que busquen mejorar las relaciones de pensamiento con respecto a la música.  
 
 La base de este contenido se estructura en el sílabo que se  puede ver a continuación: 
7.3.  Sílabo 
 
Tabla 34. Sílabo 
 
Language 
 Content  
  
  
 Listening 
 
Grammar 
 
Vocabulary 
  
Reading 
 
Speaking  Strategies 
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Music 
Songs 
Questions  
 
 
 
 
 
 
Past simple  
regular and   
Irregular 
verbs 
 
 
   
Musical 
instruments 
Self 
introductions 
Countries 
Nationalities 
Clothes and 
styles 
Music 
festivals  
Lyrics 
Biographies 
Short stories 
 
  
Ask  
Answer 
dialogues 
Work group 
Cooperative 
learning 
Individual 
study 
 
Como lo presenta este sílabo, el contenido de la  cartilla estuvo divido en   temas, cada uno de ellos 
con actividades por cada  habilidad. Además  se contó con un  nuevo elemento, con el que se pudo  
sugerir otras estrategias pedagógicas en las que se apoyó el trabajo en clase mediante el enfoque del 
CBI.  
 
De esta manera, mientras los estudiantes tomaron lecciones sobre la música alternativa, rock, 
reggae, etc., a través de la historia, lograron familiarizarse tanto con en el vocabulario como con la 
gramática asociada al tema que se quiso trabajar. Respecto a este punto, la gramática desarrolló el 
tema del pasado simple,  por medio de  actividades,  tales como biografías, letras de canciones y 
otras lecturas. Cada una de las habilidades fue trabajada mediante actividades que le apuntaron al 
desarrollo de estrategias de pensamiento con  relación al conocimiento  previo del estudiante.  
 
Finalmente, la cartilla se diseñó como un material de clase que debe ponerse a prueba en varios 
contextos,  lo que revelará su pertinencia. La relación con los objetivos y la manera correcta de 
trabajo del material, serán descritos a continuación con la ayuda de ejemplos de la misma cartilla, 
que han sido reducidos y que el lector podrá encontrar en la versión impresa que acompaña este 
trabajo. 
 
7.4.  Descripción de puntos estratégicos 
  
7.4.1. Uso de lengua materna (español) 
 
El uso de instrucciones en español será necesario al iniciar el proceso. Sin embargo,  para la 
segunda parte el uso de  esta será menor hasta que desaparecerá. De igual manera las ayudas en 
español estarán poco resaltadas, puesto que lo que interesa es que el estudiante acceda a la 
instrucción en inglés desde el primer momento. 
  
 
Este acercamiento a la lengua extranjera por medio de la lengua materna establece que la 
comprensión de las instrucciones va a estar presente desde el inicio de la actividad. Esto permitirá al 
estudiante constituir relaciones de tipo mental que le darán acceso a la instrucción y así a utilizar la 
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lengua materna para alcanzar toda la comprensión.  
 
El uso de la lengua materna ha sido un amplio tema de debate entre los docentes, quienes han 
realizado un vasto uso de ella por metodologías como  el Grammar Translation Method, o inclusive 
han llegado a rechazarla por otros como el  Audio lingual Method. Sin embargo, es un buen 
elemento  del que se puede hacer uso en la clase y en materiales de este tipo. Además, este recurso 
sirve para realizar un ―consenso‖, entre la lengua extranjera y la lengua materna, puesto que aunque 
el objetivo primordial  de una instrucción de lenguas extranjeras sea lograr que el estudiante tenga 
un dominio, se debe hacer lo posible porque la lengua materna pueda cumplir otras funciones.  
 
Además del apoyo inicial en las tareas de lectura, por medio de la cartilla, también es importante 
resaltar el uso del español como lengua de la clase. Este aspecto es un importante punto en la 
aplicación del material, puesto que concierne directamente con el conocimiento previo de los 
estudiantes, además de su nivel de inglés. Recordemos que los resultados del examen diagnóstico de 
clasificación, demostraron el bajo nivel de competencia en oralidad y escucha en el que se 
encuentran los estudiantes.   
 
 
 
 
7.4.2. Identificación de los temas 
 
Para que el desarrollo del contenido se relacione con el de la lengua, se diseñaron actividades que 
aparecen identificadas con un color especial en su titulo y en las márgenes. Los siete temas de esta 
aplicación están identificados por un color específico. Es importante la escogencia de los colores 
debido a la influencia emocional que liberan. Las respuestas emocionales de los estudiantes podrían  
variar dependiendo del color, de la intensidad y de las  diferentes combinaciones que se pueden dar 
entre ellos.  Cada color  asocia un conjunto de emociones y  de ideas que están relacionadas con la 
cultura. Por ejemplo si hablamos de un color cálido, como el amarillo, se puede decir que permitirá 
que la atención se centre en mejor medida. Este color fue utilizado para las secciones de gramática y 
vocabulario.
33
  
 
Cada uno de los temas presentó una correspondencia con un color determinado. Por ejemplo, la 
                                                             
33 Recuperado y adaptado de http://www.desarrolloweb.com/articulos/1527.php 
La parte dedicada a la gramática 
inglesa, identificada con color 
amarillo, se trabajará tanto en 
lengua castellana como en inglés, 
dada la necesidad de la posterior 
explicación de la gramática de la 
lengua extranjera. 
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parte que trató acerca de la música y el movimiento rastafari se vio acompañada por imágenes que 
tuvieran énfasis en el color verde, amarillo y rojo. Esta elección se debió a la relación que tiene este 
tipo de ideología o religión con los colores de la bandera de Jamaica. Así como este, se pueden 
encontrar combinaciones de colores que buscaron la concentración (como el negro) o la relajación 
(verde). 
 
 
  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.3. Símbolos 
 
Dentro de los puntos más importantes, se encuentra los símbolos con los que se identificaron las 
actividades que se desarrollaron para cada habilidad. El estudiante debió familiarizarse cada vez 
más con la cartilla y con sus actividades. El uso de imágenes que identifiquen las habilidades 
trabajadas en cada actividad es un elemento base para el trabajo de diseño de materiales que se tiene 
en cuenta como elemento indispensable en los materiales diseñados no solo para el CBI, sino para 
otros enfoques. La instrucción por contenidos con énfasis en la lengua, aporta un sinnúmero de 
estrategias dentro de las cuales se encuentra ésta. 
 
 
 
Sin embargo, otros programas con énfasis en el contenido, no establecen una directa 
correspondencia con la lengua, puesto que el interés real de estas estrategias está encaminado al 
aprendizaje de contenidos particulares y se deja de lado el verdadero entrenamiento lingüístico. 
Frente a estos símbolos, varios enfoques se han establecido con el fin de que el estudiante logre 
relaciones de pensamiento que desarrollen sus capacidades para aprender la lengua desde una 
perspectiva creativa. 
Los símbolos crean una 
correspondencia entre 
la habilidad, el contexto 
y permiten las 
relaciones de 
pensamiento 
La página presentada 
introduce  los colores 
por tema. De esta 
manera los estudiantes 
realizarán asociaciones 
desde el inicio de la 
aplicación 
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7.4.4. Transversalidad 
 
El tema central de la cartilla presentó una estrecha relación no solo con el contenido de la 
especialidad que los estudiantes toman, sino con actividades que permitieron crear una relación de 
la lengua inglesa con otras áreas del conocimiento como ciencias humanas, geografía, artes, 
recreación, lógica,  entre otras. 
 
 
Las actividades presentaron siempre una relación explícita con el  contenido principal. De igual 
manera,  estas relaciones se hicieron evidentes en actividades que se  refirieron a la música, la 
lengua y otros temas de especial interés, como los estudios culturales y sociales. 
 
Es claro que esto afianzó el sentido  de la instrucción por contenidos desde un punto de vista 
transversal. Este tipo de relaciones se hallaron implícitas en las unidades principales  y sirvieron de 
apoyo para que el estudiante creara un universo de posibilidades, que le permitió trabajar en el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas y de pensamiento, que se debieron enfocar desde la 
necesidad de comprender los textos sistemáticamente  y después desde su habilidad de resolver las 
actividades . En el momento en que el estudiante retomó las bases de su conocimiento previo fue 
capaz de establecer nexos que hicieron que el aprendizaje  de la lengua con el de los respectivos 
contenidos, se realizara de una forma lineal. 
 
7.4.5. Theme games & activity booklet 
 
En las imágenes se ven dos 
componentes de las 
unidades. Se puede apreciar 
la relación presente en el 
primero, con la geografía,  la 
comprensión de lectura y  
los estudios  de tipo cultural. 
De igual manera, en la 
unidad dedicada a la 
enseñanza de vocabulario se 
relaciona la lengua con  los  
movimientos o ideologías 
juveniles. 
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La cartilla contó además con un apartado de actividades compuesto por juegos y ejercicios que 
pusieron en práctica los conocimientos adquiridos. Otras de estas actividades sirvieron como textos 
de lectura libre y apoyaron el trabajo autónomo del estudiante, así como también evaluaron su nivel 
de compromiso. Generalmente, con el juego se expresa la libertad de no sentirse en las clases 
magistrales, a la vez que se desarrollan cualidades de aprendizaje en la lengua extranjera y en el 
contenido. Además, implica el desarrollo de otro tipo de habilidades comunicativas e 
interpersonales, intelectuales, psicológicas y morales,  como la  atención, la memoria, la  iniciativa 
y la observación. Finalmente, no se debe olvidar que es responsabilidad del docente presentar el 
juego con dinamismo y  exigir atención.  
 
La explicación de dichos juegos se realizó mediante  instrucciones que incluyeron  pocas palabras. 
De igual manera, dentro de la clase, se  dio la  oportunidad de que los participantes resolvieran 
todas sus dudas. Por otra parte, las actividades de trabajo autónomo permitieron lograr un nivel de 
conciencia en el estudiante para que fuera responsable de sus actividades y sobre todo de su 
mejoramiento en la lengua y el aprendizaje del tema trabajado.  
    .  
 
7.4.6.  Diccionario bilingüe 
 
También fue necesario que el estudiante hiciera uso de un diccionario bilingüe, el cual le permitió 
en principio conocer e interiorizar el vocabulario relacionado. Además en los capítulos posteriores 
En estas imágenes se muestran 
parte de dos lecturas que se 
trabajaron en el último capítulo 
de la cartilla. Estas evaluaron el 
nivel de compromiso y trabajo 
autónomo de los estudiantes. 
Los juegos incluidos 
se denominan juegos 
de Imaginación, ya 
que permiten el 
desarrollo de la 
misma.  Este tipo de 
juegos son 
importantes en el 
desarrollo del 
lenguaje y el manejo 
de símbolos 
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le permitió acceder a textos de mayor dificultad. El uso del diccionario desarrolló la competencia 
semántica de los estudiantes, para que pudieran acceder a un sinnúmero de actividades. Fue 
utilizado para la búsqueda de términos sencillos, relacionados con el tema a tratar.  
 
 
 
Las actividades de vocabulario de la cartilla se encontraban en el margen de las que corresponden al 
desarrollo de actividades de pre-lectura, las cuales contaron con una introducción textual a los 
términos posiblemente desconocidos. Estas actividades hicieron posible que en el desarrollo de la 
experiencia, tanto los estudiantes como el docente observaran la correspondencia entre las palabras, 
el contenido y la lengua. Generalmente,  este uso no puede dejarse en un punto medio. Es necesario 
realizar conexiones entre los significados de acuerdo con el contexto. Finalmente, el diccionario es 
un elemento importante, que permite que los estudiantes, ejerciten su competencia semántica,  lo 
que de una u otra manera los llevará al aprendizaje y mejoramiento de la competencia en la lengua.  
 
 
 
7.4.7. Uso de internet 
 
Algunas de las actividades de la cartilla incluyeron la búsqueda de información en la red. De esta 
manera el estudiante tuvo un espacio para la investigación y consulta de temas. Dentro de este tipo 
de consultas se encontraron las hechas para canciones y videos. Para esto, se recomendó una página 
que presentó videos de las canciones que eran escuchadas en clase. Este elemento representó una 
ventaja para brindar apoyo a nuevos enfoques, puesto que permitió integrar los procesos educativos 
con las exigencias y cambios de la sociedad globalizada. De esta manera podemos apoyar la idea de 
que la enseñanza, no solo de lenguas extranjeras, si no de cualquiera de otro tema o asignatura, no 
puede estar alejada de este ámbito.  
Los estudiantes en ocasiones, 
o la mayoría de veces no 
tienen la conciencia de la 
importancia del diccionario 
en los primeros estadios del 
aprendizaje de la lengua.  Es 
trabajo  del docente crear 
esa actitud reflexiva. 
 
 Las actividades de 
vocabulario, conocidas como de 
apareamiento, en donde se 
unen las imágenes  con la 
palabra,  establecen relaciones 
de pensamiento que conllevan 
al aprendizaje y afianzamiento 
de la habilidad semántica. 
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El uso de las nuevas tecnologías tiene unos avances significativos en los aspectos de enseñanza 
aprendizaje, entre los cuales se cuentan  la motivación del estudiante, como base del aprendizaje 
significativo. De igual manera, la tecnología influye en el número de conocimientos  que cada uno 
de los estudiantes pueda adquirir; inclusive podría llegar a afectar  las relaciones entre ellos mismos. 
El uso de la tecnología incide en que los estudiantes reduzcan las distancias y se comuniquen con el 
mundo externo.  
 
7.4.8.  Imágenes 
 
Además de los objetivos, el material cuenta con información de tipo visual y gráfico, que permite 
que además de la palabra, exista una correlación con la imagen. Es necesario que el material de 
clase haga la comunicación en el aula más simple y clara. Este aspecto evitó claramente los 
problemas de comunicación que pudieran presentarse en el desarrollo de las actividades. Dentro de 
la teoría del CBI se debe tener en cuenta que el uso de ayudas visuales que permitan al estudiante 
realizar conexiones mentales, permite la realización de lo que se denomina trabajo sistemático, que 
consiste en la  asociación y jerarquización de  la imagen frente al concepto. (Mohan, 1978) 
 
El uso del internet, ayudará a que la 
intensidad horaria, el problema de 
siempre, se amplíe, ya que los 
espacios que el estudiante utilice para 
establecer un aprendizaje por la red, 
serán ampliamente aprovechados  y 
reemplazarán  el laboratorio. Sin 
embargo este aspecto, como muchos 
otros, depende del interés del 
estudiante acerca de la clase, el 
material y el contenido.  
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Sin embargo, el uso de imágenes debe ser cuidadoso, puesto que éstas deben estar seleccionadas 
pensando en la relación del estudiante con el contenido o el tema en particular. Las imágenes más 
atractivas son  sin duda las que causan mayor impacto en el estudiante, al igual que aquellas que 
cumplen una serie de requisitos básicos; tales como su resolución, o exposición, que deben ser de la 
mayor calidad posible. De igual manera los participantes o personas deben expresarse 
adecuadamente, según lo que se desee transmitir, es decir, alegría, participación, opinión, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las páginas incluían gran 
cantidad de  ilustraciones 
y fotografías que 
atrajeron la atención del 
estudiante e incluso 
ayudaron como 
complemento de lo que 
los textos expresaban 
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8. RESULTADOS 
 
8.1.  Sondeo 1: Presentación del proyecto 
 
A continuación se presentan los resultados de los sondeos de opinión  con los cuales se concluye la 
etapa de implementación y evaluación de la pertinencia del enfoque del CBI en el colegio 
NUSEFA. Los resultados obtenidos permiten confirmar  la información recolectada por medio de la 
encuesta de actitudes lingüísticas.  
 
El primer sondeo  se  realizó  el 15 de mayo del año 2009, en el teatro del colegio con el fin de dar a 
conocer el proyecto a los padres de familia y estudiantes. Éste se aplicó en el momento en  el que se 
convocó a los padres de familia a una reunión para informar acerca del rendimiento académico  
durante el segundo periodo.  Así, se aprovechó el espacio para describir el proyecto, lo que permitió 
a los padres y estudiantes conocerlo y opinar acerca del mismo. Después se pidió a los estudiantes 
que redactaran una reflexión con respecto a su visión acerca del proyecto. Este sondeo centró la 
atención en el  interés de padres y  estudiantes por la implementación del CBI 
 
La reunión se grabó, hecho que permitió la toma de opiniones de los padres de familia, quienes en 
general se mostraron gustosos de que sus hijos participaran en el proyecto. En sus intervenciones se 
pudo evidenciar un marcado interés por el mejoramiento en la enseñanza del inglés, no sólo en la 
institución sino en otras instituciones de la policía y del Estado. De igual manera, algunos 
comentaron acerca de la necesidad de contribuir aun más con la enseñanza de la lengua inglesa 
desde su hogar, por medio del uso del internet  u otros. La madre de una estudiante opinó: 
  
―Mi hijo llega todas las tardes, después de las prácticas y se pone a trabajar en el 
computador. Yo me he dado cuenta de que escucha música en inglés y además 
consigue las letras de las canciones que escucha, pienso que esto es una parte 
importantísima, porque entre más esté practicando, le va a ir mejor en el colegio y 
sobre todo aprende y mejora su rendimiento en la materia.‖  
 
Estas opiniones constataron la importancia de que los estudiantes tuvieran un acercamiento desde el 
hogar con la lengua para que mejoraran su conocimiento y competencia. Otro de los padres de 
familia, en apoyo al comentario de la madre anterior comentó:  
 
―Yo me preocupo mucho porque mis hijos aprendan inglés, porque yo no tuve la 
oportunidad de hacerlo. Por eso inscribí a la niña en un instituto para que estudiara los 
sábados por las mañanas, eso le ha ayudado bastante.  Antes de eso a ella no le iba 
muy bien y casi siempre perdía periodos. Además, uno entiende que los profesores 
tienen un tiempo muy corto para enseñarles‖. 
 
Los padres de familia se mostraron muy interesados en conocer el material de clase que había sido 
diseñado y opinaron sobre  la necesidad de trabajar con materiales  que representaran una novedad 
en comparación con los textos que se habían venido utilizando en el contexto de aprendizaje de la 
lengua inglesa. Estas opiniones, se apoyaban en el hecho de que frente a un texto novedoso, el 
estudiante tendría más interés en aprender de una manera diferente. 
 
Así como los padres, los estudiantes también expresaron sus opiniones a favor del estudio y la 
enseñanza de la lengua inglesa con relación al enfoque del CBI, lo cual permitió conocer su interés 
y disposición para la aplicación del mismo, por medio de opiniones como:  
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―Pienso que el proyecto es muy bueno ya que como todos sabemos el inglés es 
fundamental para el proyecto de vida que queremos llevar a cabo.‖ 
 
 ―Me parece muy divertido aprender un tema tan interesante como es el de la música 
en un idioma tan importante como lo es el inglés‖ o,  
 
―Personalmente pienso que los objetivos del proyecto pueden ser logrados y 
totalmente aplicados con facilidad, pues propone una metodología que va acorde con 
las motivaciones de los estudiantes y que facilita la enseñanza por contenidos.‖   
 
De igual manera, y con relación  al estudio por contenidos,  fue interesante notar la forma como los 
estudiantes valoraron la relación del estudio de la música con el de la lengua inglesa. Además de la 
manera cómo  les gustaría que  la experiencia se pudiera llevar a cabo en los otros grados de la 
institución. Esto se pudo constatar en opiniones como:  
 
―Es un proyecto muy bueno, en cuanto a que va centrado con la enseñanza del inglés 
por medio de la música, que prácticamente a todas las personas les gusta […] desearía 
que se expandiera no sólo por un curso si no por todos los décimos si fuese posible, 
porque la música es como otro idioma…‖.   
 
Otro opinó con relación a esto:  
 
―La música es algo que no es nuevo para nosotros, en mi opinión va a ser muy 
divertido‖. 
 
La mayoría de estudiantes se mostraron motivados de manera intrínseca con la iniciativa, y 
reflexionaron acerca de su nivel de dominio de la lengua inglesa y sobretodo el nuevo estilo de 
instrucción: 
 
 ―…Me parece excelente, porque se nos puede facilitar el aprendizaje ya que este 
idioma es difícil y a muchos de nosotros nos queda difícil aprenderlo‖.  
 
Fue motivante darse cuenta que aquellos estudiantes que no poseían un buen rendimiento en el área, 
quisieran mejorar y aumentar su capacidad de dominio de la lengua y de las tareas que se les 
brindaban para este fin. La motivación causada por la experiencia investigativa en los estudiantes 
representó una ganancia en el desarrollo de este proyecto. Algunos estudiantes opinaron:  
 
―Me parece un proyecto súper-chévere ya que tenemos la oportunidad de aprender 
mucho más de la música por medio de métodos didácticos. Esto nos estimula a poner 
más empeño y entusiasmo a la clase de idioma extranjero (inglés).‖  
 
Como se puede observar, estas opiniones tanto de padres como estudiantes hicieron que el proyecto 
en su etapa inicial, tuviera una buena aceptación para su puesta en marcha.  
 
Con el sondeo también se pudo obtener información acerca de la relación del conocimiento previo 
de los estudiantes con el contenido.  La mayoría de estudiantes opinaron que la oportunidad de 
poder afianzar su formación en inglés era importante para conocer y complementar lo que les había 
sido enseñado en su especialidad.  Frente a esto encontramos opiniones como:  
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―Me parece importante el proyecto, puesto que nos permite conocer temas de los 
cuales no sabemos mucho y aumentar el conocimiento de los temas de música que ya 
sabemos.‖  
 
―Este proyecto es muy completo y pensado en el aprendizaje óptimo y lúdico del 
inglés, resaltando los avances logrados durante la vida escolar y de igual manera 
destacando las fallas y las dudas que aún quedan sobre este idioma extranjero.‖  
 
‗‘El proyecto nos brinda ideas y apoyo para mejorar nuestro desempeño y 
desenvolvimiento frente a este idioma y así hacer un uso de él y delo que hemos 
aprendido de la música hasta ahora‖ 
 
El primer sondeo de opinión permitió observar reacciones previas a la implementación  del enfoque, 
por medio de su presentación frente a padres y estudiantes. Factores tales como la motivación, el 
nivel de competencia en lengua inglesa, la relación transversal con la música y su conocimiento 
previo de la misma fueron expuestos. De igual manera, las opiniones recogidas sirvieron de 
motivación al investigador para el inicio en su labor pedagógica. 
 
8.2. Segundo sondeo: presentación del material de clase 
 
En el segundo sondeo se realizó la presentación del material de clase terminado, impreso y listo 
para su aplicación. Esta actividad se llevó a cabo el 15 de julio en el auditorio de la institución. 
Posteriormente, se pidió a los estudiantes que escribieran en un formato entregado por el docente, y 
relacionado en los anexos,  opiniones con respecto a cinco puntos fundamentales: 
  
1. ¿Cómo considera la calidad de la impresión y la presentación gráfica de la cartilla? 
2. ¿ La cartilla te causa motivación? Explica. 
3. ¿Cómo ayudaría el texto al mejoramiento del inglés 
4. ¿Cuál es la opinión personal de su acudiente con respecto al material de clase? 
5. ¿Qué objetivos busca alcanzar por medio del uso de la  cartilla en la clase e inglés? 
 
Aunque las opiniones de los estudiantes fueron obtenidas por medio de las cinco preguntas 
mencionadas, mediante el análisis de sus respuestas se pudieron evidenciar los 3 puntos 
fundamentales, los cuales serán la base de la discusión que se presentan a continuación. 
 
 Opinión personal de la cartilla ―I Love Music‖.  
 Opinión de padres y estudiantes acerca de la motivación. 
 Objetivos planteados por los mismos estudiantes, frente a la aplicación de la cartilla y a la 
experiencia en el aula. 
 
8.2.1.  Opinión personal  de la cartilla “I Love Music” 
 
El trabajo realizado mediante esta indagación permitió conocer la opinión de los estudiantes y sus 
padres de familia frente a aspectos tales como la motivación que causa el material de clase, las 
unidades de trabajo y la relación del contenido con la lengua, además del aspecto técnico del diseño 
y la impresión de la misma.  
 
Los puntos principales recogieron reflexiones de los estudiantes y padres acerca del uso del nuevo 
enfoque y el material de clase, novedosos para el contexto institucional. De la misma manera, 
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permitieron realizar mejoras en el diseño del material. Esto se evidencia en opiniones como las 
siguientes: 
 
―En esta cartilla descubriremos la importancia que tiene que aprender de la música en 
otro idioma como es el inglés, además de todo, es una propuesta innovadora para 
mejorar el nivel de los estudiantes del grado 10 c.‖ 
 
―Es una herramienta de trabajo dinámica, práctica e ilustrada. Lo cual ayuda a que los 
temas explicados se comprendan mejor‖. 
 
―Tuve la oportunidad de observar la cartilla y me pareció un muy buen trabajo. Opino 
que con su contenido y colores llamativos los estudiantes se motivan más para seguir 
llevando a cabo este proyecto y aprendiendo inglés.‖ 
 
Las opiniones de algunos otros padres se inclinaron hacia la necesidad de implementar nuevas 
formas de enseñanza, que hagan que los estudiantes sean más competitivos para el mercado 
nacional e internacional,  por medio del desarrollo de competencias. Un padre se expresó de la 
siguiente manera:  
 
―Me parece excelente que se creen nuevas formas de enseñanza y más en esta área que 
es muy importante para el futuro de nuestros hijos‖.  
 
Este padre ve la necesidad de la instrucción y práctica de los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes para su vida futura, la cual se compone de elementos tanto académicos como 
personales:  
 
―Pienso que la cartilla es una forma adecuada de aprendizaje para mi hijo. Es didáctica 
y los podría preparar bien para un futuro cercano y a largo plazo.‖ 
 
―A nuestro parecer, la cartilla tiene una excelente organización y está muy ilustrada, se 
ve el arduo trabajo por parte del docente por desarrollar actividades que son integrales 
a la modalidad en la que estoy.‖  
 
De manera general, los padres de familia se mostraron muy interesados en que sus hijos iniciaran el 
trabajo en la clase de inglés por medio del uso de nuevo material.  
 
8.2.2. Opinión de padres y estudiantes acerca de la motivación. 
 
Con respecto a este punto, se pudo observar que la mayoría de opiniones se centraron en el uso del 
español como lengua de apoyo en algunas de las actividades incluidas al inicio de la cartilla, todas 
ellas más con relación a la motivación de tipo intrínseco. Varias opiniones fueron recogidas, dentro 
de las cuales quiero destacar: 
 
 ―Esta cartilla me causa una gran motivación principalmente al notar que algunas 
partes vienen elaboradas en inglés y en español. Sus imágenes, juegos, y colores 
llamativos me facilitan entender los temas propuestos.‖ 
 
―…Me parece muy buena ya que uno se interesa más por el inglés y sobre todo  con 
cosas que le atraen, en este caso la música. Esto es algo que para mi vida es 
primordial…‖ 
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―Yo creo que es una buena forma de mirar el entendimiento de los estudiantes por 
medio de la música […], y porque creo que con la música nos identificamos todos, 
además nos interesa porque es en inglés.‖ 
 
En opiniones como estas se pudo observar la importancia del español como  apoyo necesario para 
que el estudiante lograra crear relaciones de pensamiento y vínculos de sentido entre las dos 
lenguas. Al tener en cuenta la importancia de la lengua materna en las primeras etapas de 
aprendizaje de la lengua inglesa, se dio un soporte pedagógico al enfoque. De nuevo, en este 
aspecto se debe referenciar a Cummins  con su teoría de la interdependencia,  en la que las 
competencias en varios idiomas pueden promover el desarrollo de habilidades cognitivas, y 
académicas. Esta competencia subyacente común se refiere a la interdependencia de los conceptos, 
habilidades y conocimientos lingüísticos que se encuentran en un sistema central de procesamiento. 
Cummins afirma que las habilidades cognitivas y la alfabetización establecidos en la lengua 
materna o L1 se transfieren a través de idiomas. 
 
Cummins también describe el dominio de la lengua en términos de superficie y niveles más 
profundos de habilidades de pensamiento. Argumenta que los niveles más profundos de 
procesamiento cognitivo, tales como análisis, síntesis y evaluación son necesarios para el progreso 
académico. Además, propone un umbral  cognitivo y académico en la primera lengua, necesario 
para tener éxito en el aprendizaje de la segunda lengua. Finalmente, afirma que si el umbral de la 
competencia cognitiva en la lengua materna no se logra, el alumno puede tener dificultades para 
alcanzar una buena competencia en la segunda. 
 Así, el uso de la lengua materna en las actividades iniciales de la cartilla permitió que se despertara 
la autoconfianza y desenvolvimiento en la lengua extranjera, además el método brindó bastantes 
herramientas de tipo semántico y sintáctico. Adicionalmente, por la repetición constante de los 
vocablos y de estructuras, fue posible que los estudiantes no tuvieran que acceder al español 
después de que la aplicación del material se encontró en una etapa avanzada.  
 
Con las opiniones relacionadas se evidenció el alcance de un objetivo de la implementación de la 
propuesta de materiales. Se puede afirmar que la motivación intrínseca del estudiante se acrecentó 
debido a la misma necesidad de conocer nueva información, aprenderla y además mejorar sus 
habilidades en la lengua. El CBI suele ser uno de los enfoques en los cuales los estudiantes 
participan activamente tanto en la toma de algunas de las decisiones de la clase como en el 
desarrollo de los materiales. Esto representó un respaldo al trabajo que se realizó en las clases de 
inglés y de música por separado. Frente a esto se obtuvieron otras opiniones como:    
 
―Creo que esta cartilla me motiva a aprender más sobre el idioma y sobre la historia de 
la música‖.  
 
Los padres de familia también fueron involucrados y de igual manera demostraron interés, y al igual 
que los estudiantes, esperaron una buena reacción y resultados  con la aplicación de la cartilla. 
Frente a esto otro padre de familia opinó:  
 
―Es bueno que los profesores enseñen los temas de mayor interés para los estudiantes. 
Esto facilita el aprendizaje y el entendimiento de los temas de música e inglés.‖ 
 
Es importante apreciar el papel que desempeñan los padres de familia en el proceso de aprendizaje 
de la lengua inglesa. Algunos de los padres, no sólo de la institución sino de otras, no logran 
involucrarse en el desempeño académico de los estudiantes. Esto trae consecuencias negativas, ya 
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que a pesar de que en este nivel de la educación secundaria el estudiante pueda verse independiente,  
a nivel intelectual y comportamental,  necesita de un apoyo que lo guíe y lo capacite para enfrentar 
el mundo exterior con el que se encontrará al terminar sus estudios en  el colegio. 
  
Los mismos acudientes están sujetos a ciertos mitos que han sido demostrados por medio de varias 
investigaciones en las que se cuenta el compendio realizado acerca de los mitos del involucramiento 
de los padres en la educación de sus hijo
34
,  como pertenecer a la asociación de padres, creer que el 
docente es el único capacitado para encargarse de la educación de los hijos;  que la influencia de su 
participación en el rendimiento escolar depende de sus ingresos, su nivel de educación y su clase de 
empleo, y que los actores claves para promover su involucramiento son el maestro, y el estudiante. 
 
Sin embargo la verdad es que los padres de familia pueden ofrecer el apoyo necesario en casa para 
que los niños tengan éxito en el colegio sin ser miembro de la asociación de padres de familia; éstos 
también deben comunicarse con los profesores con el fin de indagar acerca de la educación de sus 
hijos, o pedir claridad con respecto a los procesos que puedan hacerlos  partícipes. Una extensa 
cantidad de investigaciones confirma que la participación de la familia en las experiencias escolares 
de los estudiantes tiene un efecto positivo en sus actitudes hacia los logros académicos, sin importar 
la cantidad de dinero que tengan los padres o su nivel de escolaridad, es mucho más importante la 
actitud del padre hacia el aprendizaje. Los padres trabajadores, como en el caso de los uniformados 
del NUSEFA,  quizás no tengan tanto tiempo para estar involucrados, pero pueden mostrar lo 
mucho que valoran la educación y así tomar  interés en lo que están aprendiendo sus hijos.
35
 
 
Es así como en la adolescencia, los padres, al igual que la institución, han de brindar las mejores 
bases éticas e intelectuales, para que los educandos puedan acceder al adecuado desarrollo personal 
en los ambientes familiares, sociales y por supuesto de la realidad escolar y académica. En esta 
última se hace necesario el manejo de otra lengua diferente del español. Frente a esto, algunos 
padres opinaron:  
 
―En la actualidad ser bilingüe o manejar adecuadamente la lengua extranjera es 
esencial para todas las personas que esperan tener un futuro prometedor. Es por esto, 
que la cartilla es muy útil.‖  
 
Es importante destacar lo anterior con relación a las opiniones de algunos padres que ven el inglés 
como una herramienta fundamental que permite el desarrollo de habilidades que hacen a los 
estudiantes competitivos a nivel global. Esta visión se observa de manera generalizada y se muestra 
con la opinión de algunos de ellos frente al bilingüismo, como la siguiente:  
 
―Estuve revisando la cartilla y veo que tiene muchos temas de actualidad. Opino que 
es buena ya que la motivación que causa tanto en mí como en hijo es excelente. 
Además, es de gran ayuda para el desarrollo del inglés, que en estos tiempos se 
necesita tanto.‖  
 
                                                             
34 Pollard Joyce, Centro Nacional para las Conexiones de Familia y Comunidades con Escuelas de la organización Southwest 
Educational Development Laboratory .SEDL Austin Texas. Agosto 4 2003. Recuperado el día 11 de octubre de 2010 del sitio: 
http://www.sedl.org/new/press/myths_sp.pdf 
35
 Revisar acerca de este tema en investigaciones y artículos como:  
http://preedu.blogspot.com/2007/04/la-efectividad-del-involucramiento-de.html 
http://informehispano.com/articles/el-involucramiento-familiar-es-la-clave 
http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/I0824es.pdf 
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Otras opiniones también se refirieron a la instrucción musical que se hace en el colegio y a la 
relación con la lengua inglesa que se pretendía por medio del proyecto y la implementación del 
material de clase. Este material que proyectaba el uso tanto del inglés como de la música, representó 
una ayuda fundamental en los procesos de interdisciplinariedad y en el desarrollo académico de los 
estudiantes. Un padre opinó al respecto:  
 
―Me parece muy interesante, pues es una motivación para los muchachos de la 
modalidad, espero que lo aprovechen y se interesen tanto en el inglés como en la 
música‖.  
 
Por medio de esta opinión se evidenció como el padre de familia valoró la relación interdisciplinar 
entre las dos áreas y sobretodo el deseo de que los estudiantes pudieran aprovechar el proyecto para 
incentivar su interés en las áreas del conocimiento. 
 
De igual manera, la motivación que se presentó en los estudiantes se pudo reflejar en los padres de 
familia.  Esto significa que los estudiantes realizaron un trabajo a conciencia al mostrar el material 
terminado a sus padres y reflexionaron junto con ellos para la producción del escrito. Por medio de 
opiniones mediante las cuales los padres reconocieron que el tema de la música era fundamental 
para la motivación de sus hijos, también se pudo determinar el grado de importancia que los 
mismos otorgaron al aprendizaje de la lengua extranjera.  
 
Por medio de varias opiniones se evidenció la acogida del estudio de la lengua, y no sólo por parte 
de los padres, sino de los estudiantes, que valoraron el trabajo y la relación existente entre las dos 
áreas. Además, se tiene en cuenta de nuevo el estímulo del estudiante por comprender mejor los 
temas y continuar con el estudio por medio de contenidos como herramienta fundamental para el 
mejoramiento de las habilidades en el componente académico, (Motivación extrínseca). Con 
relación a esto el padre de la misma estudiante opinó:  
 
―Básicamente la cartilla se ve muy bonita y muy bien elaborada, pero lo más 
importante es el aprendizaje de mi hija. […], y su contribución en el mejoramiento de 
las áreas de inglés y música‖. 
 
Este sondeo permitió el descubrimiento de nuevos factores importantes en el desarrollo e 
implementación del enfoque por medio de los materiales de clase diseñados. En este aspecto es 
importante resaltar la redundancia que mostraron los datos recogidos por medio de los dos sondeos 
realizados, lo que contribuyó a concretar las opiniones de los padres y de los estudiantes.  
 
Las reacciones y actitudes de éstos frente al enfoque por contenidos son favorables para el 
desarrollo de proyectos de este tipo. Sobresale el interés de los padres por el constante 
mejoramiento de los estudiantes en el estudio de la lengua inglesa. Desde el principio se vieron 
interesados en conocer el proyecto y de contribuir con opiniones que suscitaron reflexión con 
relación a la tarea docente e investigativa. Además, como componente inseparable de la comunidad 
educativa, representaron gran parte de la base de la motivación del investigador. 
 
Sin embargo, hubo un faltante que de haber tenido participación, muy seguramente, se habría 
apoyado de mejor manera el trabajo realizado: la opinión del grupo de educadores, no solo de las 
áreas tenidas en cuenta sino de las demás. Esto es importante, puesto que aunque la cartilla de 
trabajo se basó en el campo de la música, también permitió crear relaciones de significados con 
otras áreas como las ciencias sociales y los estudios culturales. Sin embargo, el trabajo en equipo, 
dado entre los estudiantes no tuvo sus mismos frutos entre los educadores. 
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Es importante recordar la necesidad de implementar nuevas estrategias para que los docentes de esta 
u otras instituciones, colaboren con y se interesen por las innovaciones que otros docentes o los 
mismos estudiantes puedan aportar a su trabajo; y sobre todo frente  a la responsabilidad de crear 
espacios de participación. 
 
Con respecto a la motivación, se pudo evidenciar que los estudiantes querían salir de lo que veían 
como actividades rutinarias en los cursos de inglés. El papel participativo se dio por medio de 
actividades que generaron espacios de discusión frente a temas de interés. Esto fue posible por 
medio  de actividades en las que se pretendió introducir los temas de la cartilla por medio de 
preguntas sencillas como: What´s the relation between culture and music?, así los estudiantes 
pudieron debatir acerca de sus opiniones. Este fue el mejor espacio para comprobar que el enfoque, 
además de ser útil, novedoso, también genera espacios para la reflexión y el respeto a la opinión del 
otro. 
 
Por medio de comentarios relacionados anteriormente nos podemos dar cuenta que su interés fue 
vasto y que en realidad consideraron el proyecto como un elemento clave que les permitió reforzar 
no sólo su conocimiento de la lengua, sino también del tema en particular. Así, los estudiantes no se 
inclinaron solamente por el gusto musical, sino también por el estudio de la lengua inglesa. Su 
deseo por mejorar las habilidades,  por actividades como escuchar canciones, leer textos, aprender 
vocabulario, entre otras fueron las motivaciones personales que los llevaron a interesarse más por 
aprender inglés.  
 
De igual manera los estudiantes consideraron necesario complementar los conocimientos en el 
estudio de la cultura y la historia de la música. Ellos también crearon la necesidad de encontrar en el 
material de trabajo elementos que los llevaran a comprender en una manera más profunda los 
aspectos culturales de la música, con respecto al conocimiento de culturas, pensamientos, biografías 
e historias de bandas famosas. Frente a este aspecto los estudiantes brindaron una opinión 
homogénea. A ellos les interesaba ponerse metas que les permitieran mejorar el conocimiento del 
tema y la lengua, desde los aspectos sistemáticos hasta los culturales.  
 
Durante esta etapa del proyecto los estudiantes mostraron una actitud participativa que se registró 
en los diarios de campo. Estos brindaron un corpus de datos para los resultados finales de la 
investigación. Por otra parte, fue importante resaltar el trabajo de los padres de familia en la tarea 
asignada con el segundo sondeo. Se pudo constatar que tanto los estudiantes como sus padres 
expresaron una aceptación acerca de los procesos que se llevarían a cabo.  
 
8.3.    Objetivos planteados por los mismos estudiantes, frente a la aplicación de la cartilla y a la 
experiencia en el aula. 
 
Como componente final del sondeo se pidió a los estudiantes que mencionaran algunos objetivos 
que se podrían plantear con respecto a la implementación y prueba de la cartilla. Con la información 
recogida se clasificaron los criterios de los estudiantes en dos grupos de objetivos que condujeron 
de nuevo a reflexionar acerca de la importancia de factores tales como la motivación, la 
transversalidad y el mejoramiento en una o las dos áreas de trabajo, en las cuales se fijaron los 
esfuerzos en el proyecto. Estos objetivos fueron analizados y se agruparon en las dos categorías 
mencionadas que a continuación se relacionan.  
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8.3.1. Objetivos con relación al estudio del inglés por medio de la música 
 
 
Dentro de los objetivos que plantearon los estudiantes frente al estudio del inglés, uno de estos 
apuntó al mejoramiento en las habilidades de la lengua. Los estudiantes reconocen sus debilidades, 
lo que confirma los resultados de la etapa de diagnóstico inicial.  Aunque los objetivos del proyecto 
no se focalizaron en un mejoramiento per se de la lengua, por medio de la cartilla se diseñaron 
actividades que permitieron la práctica de la oralidad, la lectura, la escucha y la gramática como 
medio del estudio de la música.  
 
Se hace necesaria otra indagación que permita la obtención de datos por medio de los cuales se 
pueda observar el desarrollo efectivo de las habilidades y el mejoramiento de los estudiantes. Para 
tal objetivo, y con una población más numerosa, sería necesario replicar los pasos de esta 
investigación, en la que el enfoque  CBI se integraría con las áreas básicas. De esta manera los 
estudiantes podrían acceder de una manera concreta al estudio de la lengua inglesa para que llevar a 
cabo la secuenciación, que se realizará por medio de la propuesta de materiales.  
 
De igual manera, el grupo de docentes debería trabajar articuladamente en este proceso, pues cada 
uno tendría una función específica, como el diseño de materiales, el diseño de la malla curricular y 
la integración de las áreas al componente lingüístico. Aunque esto abarcaría más tiempo, permitiría 
una mejora constante en los procesos destinados a implementar o incentivar el bilingüismo. 
Ejemplos de esto se tienen con el diseño curricular de proyectos como el destinado a lograr un 
bilingüismo aditivo en 5 colegios de Bogotá. Con la puesta en marcha de proyectos de este tipo, 
sería posible que los estudiantes fueran capaces de reflexionar con respecto a su aprendizaje de la 
lengua y al verdadero sentido de utilidad que le otorguen.  
 
Las expectativas que los estudiantes presentaban frente al mejoramiento de sus habilidades en la 
lengua inglesa eran grandes, sin embargo, se observó que en este sentido era necesaria la 
implementación de estrategias que no sólo buscaran el mejoramiento de los estudiantes frente al 
estudio, sino también su reflexión con respecto a tareas que incentivaran valores como la 
responsabilidad y el cumplimiento.  
 
8.3.2. Objetivos con relación al estudio de la música 
 
De manera general, los estudiantes propusieron 3 objetivos principales: 
 
 Adquirir nuevos conocimientos acerca de la música. 
 
 Aplicar lo aprendido en las diferentes situaciones que se presenten en la vida escolar. 
 
 Relacionar la cultura musical observada en la cartilla con la cultura de la lengua extranjera. 
 
Estos objetivos representaron una motivación adicional por el estudio de la música, con relación a 
su conocimiento previo. A los estudiantes les interesaba avanzar en el conocimiento de los géneros 
musicales juveniles que se encontraban en la cartilla pero también deseaban saber más acerca de la 
historia de la música puesto que esto complementaría la formación que se les brinda en la 
institución. Fue interesante ver cómo los estudiantes valoraron la instrucción por contenidos que 
planteaba el material de clase; todo esto condujo a la práctica de las habilidades en lengua inglesa y 
a la comprensión del fenómeno que relacionó la música con el inglés.  
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Otro de los objetivos con relación al aprendizaje efectivo del tema que se propusieron los 
estudiantes fue aprender más acerca de la música. Era necesario que complementaran su formación, 
para que los conocimientos adquiridos con anterioridad fueran relacionados con los nuevos, con el 
fin de ampliar su conocimiento y  permitirles acceder a otras fuentes. Al querer implementar una 
nueva forma de instrucción que se consideró novedosa, los estudiantes debían incitar a una 
conciencia lingüística que les permitiera las relaciones de pensamiento y la coordinación entre lo 
novedoso, lo útil y lo aprendido con anterioridad. Así, se generó una conciencia en cuanto a su 
desarrollo personal y académico.  
 
Es importante resaltar el trabajo conseguido mediante la cartilla, el cual incentivó en los estudiantes 
la motivación, ya que al introducir temas de interés para los estudiantes estos respondieron de la 
misma manera al usar nuevas estrategias tendientes al mejoramiento en los campos que fueron 
trabajados en cada una de las unidades del contenido. 
 
El currículo del colegio NUSEFA se basa en la escuela transformadora, por tanto, el desarrollo de 
este proyecto se constituyó en la necesidad de transformar tanto las prácticas educativas en 
particular como las maneras de aprendizaje de los estudiantes.  
 
8.4.   Planeación y observación de clase36 
 
En el planeador de clase se registró el desarrollo de las clases y otras situaciones relevantes que 
ocurrieron durante el transcurso de la aplicación.  Éste proporcionó registros escritos que incluyeron 
impresiones de las situaciones y reflexiones sobre las diferentes tareas dadas en el proceso. Gracias 
a éste se pudo dar cuenta de la participación de los estudiantes tanto en las actividades como en los 
espacios que sirvieron para generar discusión del enfoque, el uso del inglés en la clase, sus dudas 
durante el desarrollo de las actividades y el que-hacer pedagógico frente al aspecto de la aplicación 
del material de clase. 
 
En el planeador se incluyeron datos como fecha, tiempo requerido para el desarrollo de cada una de 
las partes de la clase y materiales de trabajo. También se encontraba el objetivo de alcanzar, por 
medio del desarrollo de las actividades consignadas en la página correspondiente a la clase que se 
iba a dictar y las relaciones interdisciplinares. En la descripción de las actividades se realizó la  
introducción, la cual se desarrolló a través de preguntas que pusieran a prueba la capacidad de 
reflexión de los estudiantes frente al tema; un espacio en donde los estudiantes practicaban la 
escritura con sus respuestas en inglés. Aunque frecuentemente se encontraron errores que eran 
corregidos,  las respuestas dadas siempre presentaban una relación entre el desarrollo de la parte 
introductoria y el tema central de la clase.  
 
El estudio previo del vocabulario por medio de ejercicios de asociación con imágenes y el uso del 
diccionario, daba la introducción a los textos  y despertaba un interés general por los mismos. El 
uso de textos genuinos, es decir, adaptados de un contexto real, (como un periódico o una revista), 
hizo necesario que el estudiante se apropiara de nuevos vocablos, útiles para la lectura posterior en 
la parte del desarrollo de la clase.  
 
El espacio designado para describir como se debía desarrollar la clase, permitió la relación de las 
actividades centrales de la página de la cartilla. Fue dividido según el número de actividades. Por lo 
general, se iniciaba con una lectura, después se procedía a relacionar los elementos que eran 
encontrados en dicho texto mediante prácticas de tipo escrito o preguntas destinadas a evaluar la 
                                                             
36 Ver anexos 
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comprensión. En la mayoría de actividades se planteaban elementos que impactaran e hicieran 
posible conocer lo que el estudiante pensaba con respecto a la relación del contenido con la lengua 
o a lo que tal vez pudiera proyectar de su personalidad. 
 
Para el final de la clase se creaba un espacio de reflexión frente al tema tratado, que se llevaba a 
cabo con la retroalimentación y concatenación de tema finalizado con el de la siguiente clase. Esto 
sirvió de base a la evaluación de la actividad docente, el papel del estudiante y la relación del 
contenido particular trabajado con la lengua. En este aspecto se estableció un trabajo de recolección 
de datos que permitió establecer la verdadera integración de la lengua y el contenido trabajado. De 
igual manera, se brindó un espacio para la reflexión de procesos como el desarrollo de las 
actividades, la utilidad del tema, la importancia de las ayudas visuales, el nivel de dificultad 
presentado por los textos, el papel del docente, así como el tipo de estrategias utilizadas para el 
desarrollo de las actividades.  
 
Se pudo observar que todos los factores de la aplicación del CBI fueron muy significativos en el 
terreno de la música, sin embargo, se pudo notar la barrera que se establecía cuando los estudiantes 
entraban en contacto con el trabajo de las estructuras del idioma. Fue necesario trabajar de manera 
general en  la corrección de estructuras sobretodo en las lecturas del final de la cartilla, que 
presentaban formas de tiempos perfectos y voz pasiva. 
 
La planeación de clase estuvo acompañada de un espacio destinado a registrar datos que se obtenían 
por medio de la observación  en el tiempo en que los estudiantes trabajaban en sus cartillas de 
manera individual o grupal. Estuvo compuesta por una introducción en donde se consignaron las 
observaciones obtenidas por el docente acerca de cómo los estudiantes iniciaban la clase y 
desarrollaban las actividades. También permitió la reflexión acerca de su trabajo en el aula como 
conductor de la clase y de la importancia de su interacción con los  estudiantes en el desarrollo de 
las actividades correspondientes. Aspectos tales como la colaboración en clase y el trabajo en grupo 
o individual se tuvieron en cuenta para el desarrollo de esta parte del planeador de clase. 
 
Del análisis de los datos recogidos en las planeaciones de clase,  se ha podido conocer cuál es el 
impacto de los materiales de clase diseñados para la aplicación. Se puede afirmar que el diseño de 
materiales que tenga en cuenta el gusto y los  intereses reales de los estudiantes es uno de los puntos 
más acertados de la enseñanza del inglés por contenidos. Las actividades que presenten situaciones 
cotidianas para los estudiantes son valoradas más que aquellas que presentan situaciones distantes 
de otros contextos, alejados de su realidad inmediata.  
 
Sin embargo, y aunque el impacto de la cartilla fue muy bueno, hubiera sido necesario que el grupo 
de estudiantes se hubiera sensibilizado más con respecto al trabajo de clase y a las 
responsabilidades del uso de diccionario y de sus propios apuntes, ya que algunos estudiantes 
tomaron con ligereza el desarrollo de las actividades de la cartilla. Afortunadamente, la gran 
mayoría realizaron el trabajo a conciencia en las diferentes actividades planteadas.   
 
La forma inmediata mediante la cual los estudiantes mostraron su receptividad o  rechazo del 
enfoque, estuvo directamente relacionada con la motivación intrínseca  por el material de clase que 
contenía un tema de  su interés y su conocimiento previo acerca del mismo; y con la extrínseca  con 
relación al juicio cuantitativo mostrado por  una nota. Los resultados otorgaron al docente-
investigador  un campo de desarrollo teórico y práctico, en el que se pudo evidenciar que el 
componente cuantitativo siempre debe acompañar la parte cualitativa, esto a manera de 
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complemento más que de presión al trabajo correcto de la clase y las responsabilidades del 
estudiante.  
 
La propuesta de aplicación del CBI en el colegio NUSEFA pretendió lograr que el alumno llegara a 
ser un participante activo en el proceso de aprendizaje. De este modo, la experiencia de la clase y el 
uso de la cartilla crearon una situación ideal para que el aprendizaje significativo se produjera en un 
ambiente de reciprocidad. El docente se convirtió en el mediador que ayudó al estudiante a 
interactuar con los materiales,  para que fuera posible el aprovechamiento para su propio beneficio y 
el descubrimiento de una manera novedosa de enseñanza en la clase de lengua inglesa. 
 
Frente a esto, el papel docente debe ser  el de  facilitador que  no hace de su experiencia una 
exhibición de sus conocimientos a través de un monólogo y se convierte en el centro del proceso, 
aislado del grupo al que enseña.  Sino en el guía que se adueñe de los procesos para que los 
estudiantes mejoren con base en la creatividad y colaboración. Hoy en día, el crecimiento de las 
nuevas tecnologías, de la mano de la globalización,  hace necesario equiparse de estrategias y 
recursos para incentivar y mantener la participación de su grupo de estudiantes. Los estudiantes del 
grado 10c del colegio NUSEFA se vieron involucrados en el proceso de aplicación del enfoque 
propuesto, por medio de una interacción real con el material y los recursos, así como con una 
comunicación constante con el docente a través de la participación en clase.  
 
Lo anterior hizo posible una comunicación asertiva que además de manifestarse en los sondeos de 
opinión, permitió al docente dinamizar las actividades pedagógicas y llevar un sumario de datos 
mediante el procesamiento de las respuestas en la clase. Además, el rol del docente como ejecutor 
del proyecto, debió contar con capacidades como la atención y el saber escuchar las opiniones de 
las estudiantes, necesarias para captar las ideas y sentimientos que eran comunicados. La 
experiencia permitió  un acercamiento de los estudiantes, padres de familia a los lineamientos 
curriculares y dejó conocer las inquietudes, intereses y dudas de los distintos participantes. El 
conocimiento de estas necesidades particulares brindó un clima de confianza y seguridad, 
condiciones indispensables para lograr un aprendizaje duradero y efectivo.   
 
La instancia del enfoque en espacios colaborativos, representó una ventaja significativa que en 
muchos casos tuvo relación con los tradicionales rechazos culturales que determinados individuos 
de la misma comunidad educativa  presentaban frente a las innovaciones y cambios. De esta manera 
el impacto del método en la institución pudo relacionar los elementos claves para lograr un 
aprendizaje significativo. Como evidencia esta experiencia, la mayoría de estudiantes se dieron 
cuenta de la relevancia de los temas, los cuales irían más allá del tiempo y del lugar inmediato. 
 
En cuanto al trabajo colaborativo que planteó el enfoque de enseñanza por contenidos, pudo  
evidenciarse que  el buen manejo, de manera constante y bien planificado, puede ofrecer resultados  
satisfactorios, en donde se unen varios factores comunes para todo el grupo, Por medio del trabajo 
en grupo, los estudiantes se acostumbraron a la oportunidad de exponer lo qué comprendían y como 
debían prestar más atención a las instrucciones. Esto también aumentó la motivación intrínseca por 
el tema que se trataba,  y el deseo de profundizar en el proceso de aprendizaje. Además  se 
estableció un clima de trabajo afectivo entre los estudiantes y el docente investigador. 
 
El trabajo en grupo contribuyó a incentivar el uso de la lengua extranjera por medio de respuestas a 
interrogantes tendientes a relacionar el tema con la opinión de los estudiantes en varios aspectos 
como culturas, géneros musicales, instrumentos e historia de la música. Además, también dio la 
oportunidad de aprender diversas estrategias de comunicación, entre las que pueden mencionarse la 
búsqueda de aclaración y confirmación de la información, el chequeo de la comprensión, la 
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repetición, etc. Otro aspecto importante en el trabajo en grupo es que el inglés que se enseñó estuvo 
vinculado a la especialidad y esto hizo que los estudiantes se motivaran por lo que estudiaban en la 
clase de lengua. También fue importante el hecho de que existiera cierto grado de igualdad entre los 
estudiantes en cuanto a las habilidades que poseían en el idioma, pues había que estimularlos para 
que todos jugaran  un papel activo dentro del grupo, compuesto de máximo tres personas, para el 
desarrollo de actividades de clase. 
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9. Discusión 
 
La puesta en marcha de un proyecto basado en el CBI en el colegio NUSEFA representó una 
experiencia novedosa por el uso de contextos de interés para los estudiantes y la experiencia del 
docente, que también tuvo la oportunidad de motivarse y probar una  nueva manera de trabajo en el 
aula. Además de eso, también dejó ver la necesidad del inicio de un trabajo centrado en el diseño de 
experiencias tendientes a la posible puesta en marcha de programas de educación bilingüe.  El CBI 
demostró ser de una gran utilidad para la comunidad escogida. De esta manera se materializa la 
búsqueda de estrategias que prepararan en buena medida a los estudiantes frente a los desafíos de la 
globalización, por medio de la enseñanza y el aprendizaje del inglés como lengua global y como 
vehículo de comunicación, útil para la comprensión de fenómenos alternos al contexto educativo.   
 
De acuerdo con los objetivos de la educación bilingüe enunciados por Ferguson, (1977: 61), el uso 
de este enfoque, permitió la comprensión de la lengua y la cultura inglesas en un sentido más 
específico que los hasta ahora trabajados, lo que sirvió para que el manejo clásico de la clase fuera 
reemplazado por otro que hiciera posible un trabajo mancomunado con el grupo de estudiantes y la 
búsqueda de contextos comunes para el desarrollo personal, académico e investigativo. Al surgir la 
necesidad del uso de la lengua, el estudiante comprendió la importancia implícita de las actividades 
que se destinaron a mejorar su compresión de un mundo exterior al suyo. Esto fomentó la 
conciencia, participación, motivación e interés por el desarrollo y mejoramiento de su capacidad 
lingüística,  así como el descubrimiento de nuevas experiencias de enseñanza y aprendizaje.  
 
El desarrollo del proyecto  permitió poner en práctica un novedoso estilo de enseñanza con el que 
los estudiantes participaron en algunas de las decisiones de la clase y aprendieron de manera 
significativa acerca de las relaciones de  lengua y  la música. su motivación y curiosidad por 
aprender y la participación de los padres de familia hicieron posible un  aprovechamiento que 
colaboró al máximo. 
 
Los resultados  de la primera etapa del proyecto que se obtuvieron por medio de dos instrumentos, 
permitieron establecer un diagnóstico de las actitudes hacia la lengua inglesa y el nivel de 
conocimiento y clasificación. Se concluyó que aunque la lengua inglesa no les parece difícil, los 
estudiantes aun desconocían aspectos académicos y sobretodo culturales. Frente a este aspecto se 
hace necesaria la reflexión acerca de la inclusión de un componente cultural, importante para 
complementar el componente lingüístico en las clases. De acuerdo con Politizer (1959: 100-101, 
Citado en  Hu Youzhen. On experiential cultural teaching model in efl college. Classroom. 
Canadian social science vol.2 no.4 diciembre, 2006), si se les enseña la lengua sin la cultura con la 
que opera, se estarán enseñando símbolos sin sentido o símbolos para que el estudiante atribuya un 
significado equivocado. La capacidad de  los estudiantes y su marcado interés por aprender la 
lengua y aspectos de la cultura, sirvió para la escogencia de actividades y materiales de clase, que 
tuvieran en cuenta sus gustos e intereses y  que  brindaran  la perspectiva de lengua a través de la 
cultura de las sociedades anglófonas.  
 
De manera global, el  componente cultural se podría implementar con un  modelo que nos 
permitiera establecer las bases lingüísticas que se deberían aprovechar de manera amplia para crear 
contextos en los cuales los estudiantes pudieran interactuar con los elementos básicos de la cultura  
de la lengua. Frente a este aspecto,  Moran, plantea que con el fin  hacer más accesible la  cultura en 
un salón de lengua extranjera, se debe implicar necesariamente la separación del lenguaje de la 
cultura pues el aprendizaje de esta última debe estar basado en el manejo del idioma
37
. (2001: 
                                                             
37  Patrick r. Moran. Teaching culture: perspectives in practice. Heinle & Heinle, 2001. 
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47). Sin embargo, la vivencia de la cultura inglesa es muy estrecha en un contexto como el  nuestro. 
Aunque se implementen actividades encaminadas a acrecentar el componente cultural, las aulas se 
quedan cortas en la búsqueda del objetivo.  
 
Sin embargo el CBI resulta ser un elemento primordial mediante el cual la enseñanza, mas no la 
vivencia,  podría verse beneficiada. En gran medida su éxito dependería del tipo de materiales que 
fueran diseñados para tal objetivo.  Además de la mención a productos, prácticas y perspectivas que 
componen la de  enseñanza de la cultura, también resultaría vital direccionar procesos para el 
desarrollo de otros aspectos culturales de los alumnos,  como el  auto-conocimiento cultural y el 
desarrollo de actitudes favorables hacia inglés y sus hablantes. Así los estudiantes  podrían 
desarrollar competencias para  comparar la cultura inglesa con la cultura colombiana,  habilidades 
académicas y vincular la lengua con otras disciplinas tales como ciencias sociales, literatura, etc. 
 
Esto permite reflexionar  acerca de la responsabilidad inmediata de los entes institucionales para 
que se diseñen programas de mejoramiento que busquen un aprendizaje más efectivo de la lengua, 
el cual se debe basar en el diseño de programas de educación bilingüe que trabajen la enseñanza por 
contenidos. Así,  los temas que son estudiados por medio de la lengua son  el vehículo lingüístico 
que hace posible que el aprendiz  acceda a un sinnúmero de significados que abrirán su mente a la 
lengua desde un sentido útil y global.  
 
El hecho de que los estudiantes del grado 10c se encontraran rezagados con relación al 
conocimiento de la lengua inglesa en el nivel A2, (Según lo descrito en el documento de estándares 
para lenguas extranjeras en concordancia con el MCE.), representa una generalidad en la actividad 
de enseñanza del inglés en la comunidad educativa. Así, es importante que estos resultados se 
tengan en cuenta, no como un fenómeno netamente institucional, sino global, ya que la realidad del 
plantel educativo en el que se desarrolla esta investigación debe ser común a muchas instituciones 
de carácter público. En la mayoría de estos colegios se sigue pensando que la traducción y la 
memorización y se viven otras situaciones  como la falta de infraestructura para un laboratorio o las 
deficiencias de su currículo. Es importante que la solución vaya  más allá del contacto en el aula. Es 
desde la formación de profesores, y en lo cual las universidades deben responsabilizarse, pues son 
ellas las encargadas de cambiar la mentalidad de los nuevos docentes, como el mejoramiento de las 
competencias en lengua inglesa seria más tangible desde los primeros estadios del aprendizaje, es 
decir la educación preescolar. 
 
De otra parte, la participación de los padres de familia sirvió de base a la investigación y al aporte 
de datos importantes. Sin embargo, esta se vio disipada a medida que el proyecto se desarrollaba.  
Para que ellos tengan una participación más comprometida, se requeriría un seguimiento de la 
experiencia, con un material de indagación  y de clase para un periodo de tiempo prolongado, (un 
año por lo menos) y con base en los resultados arrojados por esta prueba del enfoque.  
 
Dicha participación  conllevaría la necesidad de un trabajo constante y grupal de los docentes en las 
decisiones del manejo curricular de su área con relación a otras. Puesto que la transversalidad es un 
componente básico de cualquier programa de enseñanza de lenguas por contenidos, así como un 
importante  mecanismo de cooperación de áreas  no relacionadas con el estudio de la lengua. Es 
necesario que la educación en lengua inglesa no se convierta en un cúmulo de información de un 
solo tipo, que no presente relación con un trabajo colaborativo de docentes de varias áreas. Como 
punto más clave, el PEI del colegio NUSEFA debe ser redireccionado para que tenga en cuenta 
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aspectos tan importantes como la motivación de la comunidad educativa en la participación de 
proyectos interdisciplinares.  
 
De esta manera se cierra un ciclo de instrucción en un grado, que de ser trabajado de manera 
general, constante y colaborativa entre los componentes de la comunidad educativa, traería ventajas 
en el desarrollo de programas de índole bilingüe y  de estrategias  de mejoramiento en la clase de 
lengua inglesa.  
 
El CBI significa mucho más que una simple actividad de clase que solo busca relacionar la 
estructura de una lengua con un tema específico. En la institución permitió enriquecer los 
conocimientos de los estudiantes en  la lengua y la música, así como la comprensión de algunos 
aspectos culturales de aquellos hablantes que comparten el código enseñado. El conocimiento del 
enfoque es un tema en el que se debería iniciar una labor de expansión para aprovechar la situación 
en educación bilingüe del país, que se encuentra en boga. Esto se podría iniciar con un pequeño 
grupo de docentes a manera de seminario o capacitación, quienes a su vez serían los encargados de 
brindar el conocimiento a sus colegas en sus colegios o escuelas primarias. Como ejemplo podemos 
ver la acción emprendida en el proyecto de bilingüismo aditivo para 5 colegios de Distrito Capital 
(Abouchaar et al, 2009).  
 
Durante el desarrollo en este proyecto se pudo observar como el CBI representó un elemento de 
suma utilidad para hacer frente al inconveniente de la  intensidad horaria, que es un fenómeno 
popular en nuestro sistema educativo público. Aunque por lo pronto, las políticas implementadas 
para que se incentive el bilingüismo en nuestro país,  pueden llegar a desarrollar un bilingüismo 
limitado de los educandos,  para  ver mejores resultados sería necesario que se hicieran ajustes 
respecto al uso  eventual que se hace de la lengua inglesa en clase, lo que ayudaría a los estudiantes 
a ver al inglés como un  mecanismo complementario para la enseñanza de los contenidos 
obligatorios. Ya con relación al docente, éste también debe tener en cuenta  que enseñar la lengua  
es una actividad en la que se deben visualizar los objetivos de quien es instruido. Para esto, el 
maestro debe  estar en la capacidad de emplear herramientas que otorguen a sus estudiantes otra 
visión de la importancia de la participación en su aprendizaje.  
 
La correspondencia entre el desarrollo de esta investigación y los objetivos de la enseñanza por 
medio de contenidos, permitió establecer un paralelo entre lo que se quería en principio, y lo que se 
logró, no solo por medio de las opiniones de los estudiantes y padres de familia, sino por medio de 
la prueba del material de clase. La participación de los  docentes, estudiantes y padres de familia 
brinda un espacio importante en experiencias investigativas así como constituye una necesidad 
curricular, fundamental para el desarrollo de estrategias que motiven un mejoramiento a corto y 
largo plazo. La educación en lenguas extranjeras en nuestro contexto, además de dar una imagen de 
la cultura  de otra sociedad,  debe propender por la oportunidad de comparar  los aspectos políticos, 
sociales y culturales.  
 
Por otra parte, el PEI del colegio NUSEFA debe transformar su manera de abordar el estudio de la 
lengua extranjera. Aunque la formación en inglés ocupa un espacio importante en el trabajo de la 
institución, todavía se ven vacios  en los que se hace necesaria la participación,  no sólo del cuerpo 
docente si no de los estudiantes y  administrativos. Este desafío puede ser común a otras 
instituciones de carácter público y privado, y por tal motivo debe trabajarse desde las aulas de clase 
para que la verdadera participación e integración pueda darse. De esta manera los estudiantes 
podrían obtener beneficios en su crecimiento personal, puesto que el componente académico es la 
base de todos los conocimientos necesarios para poder acceder a la clase de vida que cada sujeto 
desee vivir.  
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El PEI de una institución como el NUSEFA debe articular procesos en los cuales se puedan en 
verdad evidenciar los progresos que reflejen que la comunidad educativa puede disfrutar de una 
calidad de vida que contemple el desarrollo de competencias académicas y personales, necesarias 
para un desenvolvimiento y aprovechamiento en contextos más allá del institucional. Éste también 
debe dar la oportunidad a todos los integrantes de involucrarse en el desarrollo del plantel, para que 
sea posible educar con bases éticas y morales, de igualdad y participación. Finalmente, la visión de 
los egresados sería un punto fundamental en la búsqueda de alternativas que mejoraran la calidad de 
la enseñanza en todas las áreas. Sólo al dejar las aulas de la institución los estudiantes se pueden dar 
cuenta de la formación que se les ha brindado y de las competencias que poseen para seguir el 
camino a su realización personal y profesional.  
 
La necesidad institucional de brindar un servicio educativo de calidad y de ser reconocida como una 
institución ejemplar para el año 2019, debe contemplar acciones desde el ámbito investigativo que 
se articulen con los proyectos de la secretaría de Educación y el MEN; no sólo en las especialidades 
sino en todas la áreas. Dentro de esto cabe destacar los esfuerzos del grupo de docentes de lenguas 
extranjeras quienes sienten la necesidad de trabajar en la búsqueda de parámetros de participación 
en proyectos que fomenten la transversalidad. Sin embargo este esfuerzo se ve opacado por la gran 
cantidad de problemáticas que la profesión docente presenta cada día, y que al pasar del tiempo van 
en aumento, como el gran número de estudiantes en las aulas de clase, la intensidad horaria y lo 
relacionado con los estatutos de trabajo docente y elementos externos a su labor, que en vez de 
mejorar la calidad del oficio, podrían llegar a fijar la repetición de conceptos y el estudio separado 
de las áreas. 
 
La transversalidad debe convertirse en un elemento clave en la enseñanza de las lenguas extranjeras 
en el contexto de cualquier institución educativa pública. La necesidad de un trabajo transversal se 
traza a medida de que los estudiantes y los docentes vean a la educación no como una gran cantidad 
de datos con los cuales se fijan reglas y conocimientos aislados sin la  relación contextual ni la 
utilidad correspondiente o definida. En la enseñanza de lenguas el sentido transversal debe estar 
caracterizado por  el desarrollo de habilidades que puedan ser aplicadas en otras áreas como las 
ciencias, las artes, las competencias ciudadanas, los estudios culturales, etc., en las que el estudiante 
pueda que  tenga un conocimiento previo, fundamental para el desarrollo de aplicaciones del 
enfoque de enseñanza del inglés por contenidos. 
 
El tema de la música fue aprovechado por el investigador para el diseño de materiales y valorado 
por los estudiantes, debido a la formación adquirida con anterioridad en la institución. Esta 
experiencia con lo transversal podría servir de ejemplo para el trabajo que se pretenda realizar desde 
la escuela primaria, y que sería una gran ventaja para el mejoramiento posterior de las prácticas 
docentes y  del futuro de las experiencias educativas de las instituciones. Pero para el alcance de 
metas es necesario que los mismos proyectos educativos institucionales brinden oportunidades para 
que los docentes puedan diseñar planeaciones que contemplen un trabajo por temas a gusto del 
estudiante y el entrenamiento en el diseño de los materiales que utilizarán, para que los estudiantes 
accedan de una manera agradable al estudio transversal, que se puede  trabajar por un periodo de 
tiempo consecutivo.  
 
Así, y frente a los modelos presentados, la teoría nos demuestra el continuo a seguir. Desde el punto 
de vista educativo, es necesaria la implementación de un programa de corte bilingüe que contemple 
el debido proceso de acoplamiento, no solo de los estudiantes, sino de los docentes. Para esto se 
debería  desarrollar un continuo del estudio del inglés con miras a lograr una competencia 
balanceada con el español. Este tipo de meta se podría lograr si se siguiera el camino desde un 
estadio más bajo, es decir, mediante una aplicación el enfoque de temas, que sería lo más básico 
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para los estudiantes quienes no tienen las bases suficientes para afrontar una instrucción 
completamente por contenidos en inglés. Ese fue el enfoque que se tomó como base al desarrollo de 
este proyecto. 
 
Después de lograr un avance por medio del primer modelo, sería necesario replantearse los 
objetivos y ascender en la escala de enseñanza y aprendizaje del inglés. Esto permitiría forjar bases 
con el primer modelo y aprovecharlas para llevar cabo un tipo de instrucción más relacionado con el 
currículo, que tienda al mejoramiento en las bases de la lengua logradas en el primer estadio. 
Finalmente, cada institución deberá plantearse unos objetivos a corto y largo plazo para el proceso 
en curso.  Junto con esto, debería diseñarse el enfoque, que se trabajaría desde el nivel inicial, 
fortaleciendo las bases y llegando al avance de la instrucción por contenidos referentes al modelo 
educativo de cada institución. El colegio NUSEFA particularmente, fue  un buen contexto para la 
iniciación de este tipo de labores. 
 
Esta experiencia que tardó cerca de dos años y que contempló todas las etapas que un proyecto a 
gran escala puede contener, permitió evaluar la efectividad del enfoque del CBI en la institución 
educativa, esto por medio del uso de varios instrumentos como encuestas exámenes, sondeos de 
opinión y observación de clase. Además el uso de materiales novedosos permitió que el estudiante 
se enfrentara a tareas de relevancia en su contexto escolar, lo que representó una gran ventaja para 
el desarrollo de las clases y de las actividades correspondientes. Las reacciones de los estudiantes en 
cuanto a la receptividad y funcionamiento del enfoque, resultaron ser positivas. Sin embargo, para 
el final del proyecto, quedan las iniciativas de continuar en el proceso que se inicio y que permitió 
reevaluar las prácticas educativas del docente-investigador. El mejoramiento y conciencia en la 
actividad docente colaborarán con el progreso de los estudiantes en el conocimiento de la lengua y 
en el desarrollo de estrategias que busquen la continuación de la experiencia en otros contextos 
educativos de primaria, secundaria y educación superior. 
 
El CBI es una herramienta que parece ser muy útil en cualquier contexto educativo, sin embargo el 
docente investigador deberá ser muy cuidadoso en la puesta en marcha de una experiencia de aula 
por medio de este enfoque. No se debe confundir la enseñanza de contenidos, centrados en unos 
objetivo establecidos tanto por el docente como por los estudiantes, con la simple experiencia de 
clase en donde se brinden materiales ―significativos‖ que puedan ser trabajados, pero que al no 
contar con la correcta supervisión del docente ni con el seguimiento de procesos que conlleven a un 
mejoramiento de la habilidades de comunicación en la lengua inglesa, no cumplirían con los 
resultados que si contiene una implementación del enfoque. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Encuesta exploratoria de actitudes lingüísticas. 
 
 
POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 
AREA DE EDUCACIÓN – COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA – BOGOTA 
 
La siguiente encuesta  tiene como objetivo  conocer su interés por el aprendizaje y el estudio de la 
lengua inglesa. Responda las preguntas en orden. 
Esta encuesta no tiene un valor numérico, el único valor es el de conocer sus opiniones acerca 
de:  
· Su actitud con respecto al aprendizaje de la lengua  
· Su actitud con respecto a la clase de inglés 
· Sus  estrategias  para el aprendizaje del inglés 
· Contextos de aprendizaje del inglés 
  
Señale la opción  de acuerdo a su  propia experiencia 
1. participo en clase 
  
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Rara vez 
d. Nunca 
2. En la clase de inglés  prefiero trabajar 
  
a. Individualmente 
b. Por parejas 
c. En grupos de tres 
d. En grupos grandes 
  
3. Considero más fácil el inglés 
  
a. Británico 
b. Americano 
c. No sabía que había diferencia 
d. Alguna otra clase de inglés   
¿Cual?__________________ 
  
4. El inglés es una  lengua extranjera 
  
a. Muy fácil. 
b. Fácil 
c. Difícil 
 
 
d. Muy difícil 
  
5. Me gusta analizar reglas gramaticales 
del inglés. 
  
a.  Siempre  
b.  Casi siempre 
c.  Rara vez 
d.  Nunca 
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6. La ortografía del inglés es 
  
a. Muy difícil de entender 
b.  Difícil de entender 
c.  Fácil de entender 
d.  Muy fácil de entender. 
 
 
 7 .Me gusta analizar las reglas 
gramaticales del inglés. 
  
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Rara vez 
d. Nunca 
  
8. La  lectura del inglés es 
  
a. Muy difícil de entender 
b. Difícil de entender 
c. Fácil de entender 
d. Muy fácil de entender. 
  
9. Para aprender esta lengua me 
considero 
  
a. Muy Bueno 
b. Bueno 
c. No muy bueno 
d. Malo 
  
10. Aprender inglés. 
  
a. Me divierte  mucho 
b. Me divierte algo 
c. No me divierte mucho 
d. No me divierte. 
11. Organice las siguientes habilidades de 
estudio del inglés   de 1  a 4, en 
donde 1 sea la que considere más 
fácil   y  4  la  más difícil. 
  
a. Escucha   ___ 
b. Oralidad ___ 
       c. Lectura   ___ 
d. Escritura ___ 
 
12. Si no entiende algo en clase 
  
a. Pregunta al profesor 
b. Pregunta a un compañero 
 c. No pregunta 
d. Busca aclaración  en libros, revista, 
internet, etc. 
 
       15. En donde ha estudiado  inglés con 
más regularidad. 
  
a. Casa 
b. Colegio 
c. Instituciones especializadas como 
institutos o academias. 
d. Universidades. 
 
Si respondió c o d pase a la pregunta 15  
de lo contrario pase a la 16 
 
16.¿Cuántas horas de clase tomaba por 
semana? 
 
a. Entres tres y cinco 
b. Entre seis y ocho 
c. Entre nueve y diez 
d. Más de diez 
  
17. Cual considera que es el medio  de 
comunicación más importante para 
ayudar al aprendizaje  del inglés. 
  
a. Radio 
b. Televisión 
c. Internet 
d. Medios escritos (revistas, periódicos, 
etc.) 
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18.  
 
19.  Considera que  los videos juegos 
colaboran con el aprendizaje  del 
inglés. 
  
a. Muchísimo 
b. Mucho 
c. Poco 
d. Nada 
 
 20. Considera que la publicidad  escrita 
en almacenes, tiendas, centros 
comerciales, etc.  Colabora con el 
aprendizaje del inglés. 
  
a. Muchísimo 
b. Mucho 
c. Poco 
d. Nada 
 
21. ¿Le gustaría ver alguna otra materia 
en inglés?   Si  ____   No ____ 
    
¿Cuál (es)? 
 
_________________________________
____ 
 
21. ¿Le gustaría profundizar en un tema 
específico en  la  clase inglés?  
 
Si ____ No____  ¿Cuál(es)?  
 
_________________________________
____
¿Qué puede hacer en inglés? Nivel de dificultad 
 
No muy bien   —  Bien —  Muy bien  
1. Hacer preguntas en clase.           (  )                 (  )                (  ) 
2. Puedo entender al profesor si habla en 
inglés.           (  )                 (  )                (  ) 
3. Puedo pedir un permiso           (  )                 (  )                (  ) 
4. Leer un anuncio publicitario, un periódico o 
un texto corto.           (  )                 (  )                (  ) 
5. Leer sobre lo que me interesa           (  )                 (  )                (  ) 
6. Entender una canción de mi agrado.           (  )                 (  )                (  ) 
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Adaptado de:   
Addison Wesley. (1989) Authentic assessment for English language learners.  O'Malley /Valdez 
pierce.  
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Anexo 2. Examen de clasificación Oxford Placement Test Nivel A1, prueba  de Gramatica 
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Prueba de escucha 
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Anexo  3. Sondeo de opinion  1 
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POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 
AREA DE EDUCACIÓN – COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA – BOGOTA 
 
Proyecto: La enseñanza de inglés por contenidos en el  grado décimo c. modalidad de música, 
del colegio Nuestra Sra. de Fátima, Bogotá. 
Sondeo de opinón 1:  ¿cuál es tu opinion acerca de este proyecto? 
 
Despues de haber visto los componentes mas importantes de este proyecto es necesario que 
expreses tu opinion. Escribe un reflexión. 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Anexo  4. Sondeo de opinion  2 
 
POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 
AREA DE EDUCACIÓN – COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA – BOGOTA 
 
Proyecto: La enseñanza de inglés por contenidos en el  grado décimo c. modalidad de música, 
del colegio Nuestra Sra. de Fátima, Bogotá. 
 
Sondeo de opinón 2:  ¿Cuál es tu opinion acerca de la cartilla “ I love music”? 
 
Despues de haber visto la  presentacion de la cartilla para el trabajo en aula, es necesario que 
expreses tu opinion. Escribe tu reflexion con relacion alos siguientes puntos: 
 
1. Calidad de la cartilla (impresión, forografias, tamaño de fuente, etc. ) 
 
 
 
 
2. ¿Te parece un texto motivante? 
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Anexo 5. Planeador de clase 
Clase    
1 
Objetivo Materiales 
  
 
 
 
 
3. ¿Cómo podria ayudar est texto en el desarrollo de mis habilidades en elngua inglesa? 
 
 
 
 
 
4. ¿Cual es la opinion del padre de familia o acudiente con respecto a la cartilla? 
 
 
 
 
 
5. Escribe  5 objetivos que te gustaria  logrra con la cartilla 
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Tema  
Fecha 
Tiempo Descripción de las actividades Relación contenido- lengua 
 
15 minutos  
 
Introducción  
 
30 minutos Ejecución/desarrollo 
 
  
10 minutos Finalización 
 
  
Observaciones etnográficas de la clase: 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias de trabajo 
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